












































































Anuario Internacional CIDOB 2008 
Claves para interpretar la Política 
Exterior Española y las Relaciones 
Internacionales en 2007 
 




1. Angola / OPEP
Angola es admitida como doceavo miembro en la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) después de demos-
trar que posee unas reservas de 9.035 millones barriles de 
crudo y 270 billones de metros cúbicos de reservas de gas. 
2. Bielarús / Federación Rusa / 
Seguridad energética
Bielarús y Gazprom, empresa estatal de gas rusa, firman un 
acuerdo de suministro de gas a Bielarús que reglamenta los 
precios del gas y del tránsito del combustible hacia Europa 
por el territorio de esa república en los cinco próximos años. 
Según el acuerdo Minsk pagará el gas ruso a 100 dólares (76 
euros) por mil metros cúbicos de gas (el más bajo entre todas 
las repúblicas ex soviéticas), en lugar de los 46,62 dólares que 
abonaba en 2006. El acuerdo también aumenta sustancialmen-
te el precio del tránsito de gas hacia Europa, ya que Gazprom 
deberá pagar 1,45 dólares por cada mil metros cúbicos de 
gas y 100 kilómetros de distancia, en contraste con los 75 
centavos de dólar de 2006. Bielarús también acepta vender 
el 50% de la compañía distribuidora Beltransgaz, que controla 
el gasoducto Yamal-Europa hacia la UE, por 2.500 millones de 
dólares. La Federación Rusa exporta cerca de un 22% del gas 
destinado a la UE, a través del territorio bielorruso.
3. Bulgaria / Rumania / UE
Bulgaria y Rumania entran a formar parte de la UE después 
de la firma del Tratado de Adhesión en abril de 2005. Ambos 
países habían solicitado la adhesión a la Unión en 1995 y 
las negociaciones de acceso se iniciaron en febrero del año 
2000 para completarse en diciembre de 2004. De esta 
manera, la UE cuenta con 27 estados miembros y un total 
de 490 millones de habitantes.
4. Somalia
Tropas del gobierno provisional del presidente Ahmed Abdullahi 
Yusuf apoyadas por fuerzas etíopes entran en el puerto de 
Kismaayo, al sur del país, último refugio de la milicia islámica 
Unión de las Cortes Islámicas (UIC). La milicia huye hacia la 
frontera con Kenya, que dos días más tarde impide la entrada 
de más combatientes cerrando su frontera con Somalia.
5. Tailandia
En las últimas 48 horas una serie de atentados con bomba 
en Bangkok y Chiang Mai causan la muerte de 3 personas y 
heridas a otras 42. Aunque ningún grupo reivindica las explo-
siones el gobierno militar sospecha de la autoría del movi-
miento separatista musulmán que actúa en el sur del país. 
6. UE
Alemania toma el relevo de Finlandia como país que ostenta 
la presidencia rotatoria de la Unión Europea (UE). El objetivo 
de la presidencia alemana es acordar los contenidos de la 
Constitución Europea, en punto muerto después de las vic-
torias del “No” en los referéndums en Francia y los Países 
Bajos en 2005.
02.01.07
7. Federación Rusa / Irán
La Federación Rusa anuncia la entrega a Irán de más de 
la mitad de los misiles Tor M-1 comprometidos según un 
contrato firmado a finales de 2005. Los Tor M-1 son cohe-
tes antiaéreos que pueden ser utilizados sólo para fines de 
defensa, tienen un alcance máximo de 12 km y están diseña-
dos para destruir blancos, principalmente entre los 6.000 y 
10.000 m de altura. El contrato incluye el suministro de 29 
unidades en el plazo de tres años. 
8. Sri Lanka
El Ejército de Sri Lanka (SLA) bombardea una supuesta base 
naval de la organización Tigres para la Liberación de Tamil 
Eelam (LTTE) en la ciudad de Mannar, al noroeste del país, 
causando la muerte de 14 civiles. 
03.01.07
9. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
Mueren 5 palestinos en enfrentamientos entre partidarios 
de Hamas y Al Fatah en la Franja de Gaza. En Ramala 
una operación israelí causa la muerte de tres palestinos; 
mientras tanto en Gaza, cinco personas mueren en nuevos 
enfrentamientos entre las facciones de Al Fatah y Hamás. 
Un día después, también en Gaza, un comandante de Al 
Fatah y 6 de sus guardaespaldas mueren a manos de hom-
bres de Hamás.
10. Bielarús / Federación Rusa /  
Seguridad energética
Bielarús anuncia la imposición de un arancel de 45 dólares 
(34 euros) por cada tonelada de crudo ruso que transita por 
su territorio desde el 1 de enero de 2007.
05.01.07
11. China
Una operación policial causa la muerte de 18 personas y 
hiere 17 más en un asalto a un campo de entrenamien-
to supuestamente vinculado al Movimiento Islámico del 
Turkistán Oriental (ETIM), en Akto, en la región autónoma de 
Xinjian Uighur. El grupo armado reivindica la creación de un 
Estado islámico. 
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08.01.07
12. Austria
El Partido Socialista de Austria (SPÖ) y el Partido Popular 
Austriaco (ÖVP) acuerdan crear un gobierno de gran coalición 
después de tres meses de negociaciones políticas. Se desig-
na como canciller al socialdemócrata Alfred Gusenbauer. El 
último gran gobierno de coalición en el país fue entre 1945 
y 1966. 
13. Bielarús / Federación Rusa / Seguridad energética
Bielarús cierra el paso al petróleo ruso que circula por los 
oleoductos que cruzan su territorio para atender sus pro-
pias necesidades. A través de Bielarús la Federación Rusa 
exporta 70 millones de toneladas anuales por medio de dos 
oleoductos, uno operado por Gomeltransneft, que va hacia 
Ucrania y Polonia, y otro hacia el puerto báltico de Ventpils. 
La sustracción de petróleo se ha producido en el primer 
oleoducto, una conducción de 1.923 km, por el que circula el 
70% del petróleo que va a Polonia, Alemania y Ucrania. 
14. Somalia
El presidente del gobierno provisional, Ahmed A. Yusuf, 
entra en Mogadiscio por primera vez desde su nombramien-
to en octubre de 2004. Yusuf niega cualquier negociación 
con la Unión de las Cortes Islámicas (UIC) y anuncia medidas 




Empieza en Cebu, Filipinas, la XII cumbre de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), asociación regional 
creada en 1967. A pesar de no formar parte de la orga-
nización China asiste al encuentro y firma, por un lado, un 
acuerdo para la creación de un área de libre comercio entre 
la ASEAN y China en 2015; y firma la Declaración de Cebu 
sobre Seguridad Energética del Este de Asia junto con Japón, 
Corea del Sur, Australia e India.
16. India
Tras dos días de enfrentamientos en la zona, un total de 
70 personas son asesinadas en el Estado de Assam, en el 
noreste del país, a manos del separatista Frente Unido de 
Liberación de Assam (ULFA). La mayoría de las víctimas mor-
tales son trabajadores inmigrantes de Bihar, al norte del país. 
La violencia continúa a finales de mes con más ataques del 
ULFA en Guwahati que causan una decena de muertos.
17. Irak
Un total de 50 insurgentes mueren en el distrito de Haifa 
Street en Bagdad a manos del ejército de los Estados Unidos 
y de fuerzas irakíes.
10.01.07
18. Afganistán
Mueren 130 insurgentes a causa de bombardeos aéreos 
de la coalición internacional en la provincia de Paktika, al 
sudeste del país.
19. Bielarús / Federación Rusa / 
Seguridad energética
Bielarús y la Federación Rusa cierran sus diferencias sobre 
el tránsito de petróleo por la ex república soviética. Los 
presidentes Lukashenka y Putin acuerdan suprimir el arancel 
impuesto el 1 de enero por las autoridades de Minsk al petró-
leo ruso que circula por su territorio. El conflicto energético 
se inició en diciembre de 2006 en forma de disputa de pre-
cios, que acabaron con un notable incremento del precio de 
venta del petróleo ruso a Bielarús.
20. Estados Unidos / Irak
El presidente de Estados Unidos George W. Bush presenta 
su nuevo plan para Irak tras consultarlo con el Congreso nor-
teamericano. Bush anuncia un incremento de la presencia 
militar con un despliegue total de 21.500 tropas más en 
Bagdad y en la provincia de Anbar. Con este nuevo despliegue 
las fuerzas norteamericanas en Irak llegarán a los 152.000 
efectivos.
21. Filipinas
Seis personas mueren y 26 resultan heridas en un atentado 
en la ciudad de General Santos, y 2 más en otro atentado en 
Kidapawan, en la sureña isla de Mindanao. Ningún grupo reivin-
dica las acciones.
22. Guinea
Los principales sindicatos de Guinea, la Confederación de 
Trabajadores Guineanos (CNTG) y la Unión Sindical de Trabaja-
dores Guineanos (USTG), con el apoyo de 15 partidos de la 
oposición política, empiezan una huelga general indefinida en 
protesta por el deterioro de la situación económica y social 
del país y contra los abusos del presidente, Lansana Conté.
23. Somalia / Estados Unidos
Un total de 50 milicianos islamistas mueren tras dos días 
de ataques aéreos de Estados Unidos sobre objetivos de Al 
Qaeda en la zona de Ras Kamboni. Fuentes norteamerica-
nas reconocen la huida durante la ofensiva de tres líderes 
de Al Qaeda sospechosos de los ataques a las embajadas 
americanas de Kenya y Tanzania en 1998. Es la primera 
intervención militar de Estados Unidos en Somalia desde que 
en octubre de 1993 murieron 18 soldados norteamericanos 
en Mogadiscio. La única base militar de Estados Unidos en 
el continente africano se encuentra en Djibouti, al norte de 
Somalia, y también posee otra importante base en la isla de 
Diego García, en el Océano Índico. 
24. Sudán
Las conversaciones iniciadas por el gobernador norteameri-
cano Bill Richardson y el presidente de Sudán Omar Hassan 
Ahmed al-Bashir finalizan con un acuerdo de alto el fuego de 
60 días en la zona de Darfur. Sin embargo, al-Bashir niega 
el permiso a las fuerzas de paz de la ONU para entrar en la 
zona para sustituir la Misión de la Unión Africana en Sudán 
(AMIS). Siete días más tarde, la ONU informa de un aumento 




























































































25. Vietnam / OMC
Vietnam se convierte en el 150º Estado miembro de la Orga-
nización Mundial del Comercio (OMC). Los analistas esperan 
que esta incorporación incentive la inversión extranjera así 
como el crecimiento económico del país.
11.01.07
26. Afganistán / OTAN
Un centenar de talibanes mueren tras un ataque aéreo y 
terrestre de las fuerzas de la OTAN y del ejército afgano. 
La ofensiva se produce sobre la columna de camiones con 
la que los talibanes entran en Afganistán procedentes de 
Waziristán, distrito tribal pakistaní.
27. Bangladesh
El presidente Iajuddin Ahmed declara el estado de emergen-
cia en todo el país, pospone indefinidamente las elecciones 
legislativas previstas para el 22 de enero y dimite de su 
cargo de primer ministro. Horas antes, la Unión Europea y 
la ONU, así como Estados Unidos habían decidido retirar sus 
observadores electorales ante las evidencias de alteraciones 
en los resultados. Se nombra a un gobierno provisional y a 
finales de mes se suspende cualquier proceso electoral hasta 
la completa revisión de las listas electorales. 
28. Bolivia
Enfrentamientos entre los partidarios del presidente Evo Mo-
rales y los del gobernador Manfred Reyes acaban con dos 
muertos y 100 heridos en la ciudad de Cochabamba. Los inci-
dentes se producen cuando partidarios de Reyes se enfrentan 
a los de Morales cuando éstos se manifestaban en contra de 
la iniciativa de Reyes y de 5 otros gobernadores de aumentar 
la autonomía de los gobiernos regionales.
29. China
Beijing lanza un misil anti-satélite desde el Centro Espacial 
de Xichang, en la provincia de Sicuani, que hace blanco en 
un viejo satélite metereológico a 850 km de altitud. China se 
convierte en el tercer Estado en hacer este tipo de pruebas, 
tras las efectuadas por Estados Undios y la Federación Rusa 
en los ochenta. El lanzamiento del misil balístico provoca la 
condena de Estados Unidos, Taiwán, Japón y Corea del Sur.
30. Pakistán / Zimbabwe
Pakistán envía un grupo de expertos militares a Zimbabwe 
para ayudar a reforzar el ejército del país africano, que se 
encuentra totalmente debilitado por las deserciones y el 
embargo occidental iniciado en el año 2000. 
12.01.07
31. Somalia
Ocho milicianos pierden la vida tras dos días de fuertes com-
bates en Mogadiscio entre insurgentes islamistas y tropas 
leales al gobierno provisional de Ahmed A. Yusuf apoyadas 
por el ejército etíope. Por otro lado, los principales señores 
de la guerra de Somalia acuerdan en una reunión con el 
presidente Abdullahi Yusuf en Mogadiscio el desarmarse y 
su integración a las fuerzas del ejército nacional. Los seño-
res de la guerra han protagonizado 15 años de violencia en 
Mogadiscio y en otras partes de Somalia y pertenecen a 
diversos clanes adversarios. Se estima que en el país hay 
alrededor de 20.000 tropas irregulares. 
13.01.07
32. Chad
El grupo rebelde Unión de Fuerzas por la Democracia y 
el Desarrollo (UFDD) ataca la ciudad de Ounianga Kebir, 
al noroeste de Chad, inflingiendo graves daños al ejército 
gubernamental. 
33. Venezuela / Irán
El presidente Hugo Chávez recibe en Caracas al presidente 
de Irán Mahmoud Ahmadinejad. Ambos líderes anuncian un 
paquete de inversión financiera hacia países con gobiernos 
afines. Este acuerdo se enmarca en los acuerdos de coope-
ración firmados por los dos Estados en 2005 en el sector 
del petróleo, gas y petroquímico
14.01.07
34. Brasil
Un operativo de 500 policías federales se despliega a lo largo 
del perímetro de Río de Janeiro con el objetivo de poner fin a 
la violencia creciente en la ciudad. El fuerte aumento de inci-
dentes con armas de fuego se inició en diciembre de 2006. 
35. Nicaragua / Irán
El presidente iraní Mahmud Ahmadinejad visita Nicaragua, 
donde asiste a la toma de posición del presidente Daniel 
Ortega. Ambos dirigentes firman un convenio de coopera-
ción, y el ministro de Exteriores, Samuel Santos, anuncia 
además que Irán y Nicaragua volverán a tener sedes diplo-
máticas en Managua y Teherán.
15.01.07
36. Colombia
Salvatore Mancuso, comandante del ejército paramilitar 
Grupos de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) confiesa 
en un tribunal de Medellín su implicación en el asesinato 
de 336 personas durante el conflicto que se desarrolló 
a finales de los noventa entre los AUC y las guerrillas de 
extrema izquierda. Cuatro días más tarde revela también la 
cooperación de 28 parlamentarios del Congreso (11 de los 
cuales siguen en activo) con los AUC en 2001. Este proceso 
forma parte de la Ley de Justicia y Paz aprobada en julio de 
2005, por la cual el Gobierno colombiano incentiva a miem-
bros paramilitares y guerrilleros a confesar sus crímenes a 
cambio de su indulto. 
37. Nepal
Se aprueba una nueva Constitución en Nepal que comporta la 
disolución de la cámara baja y la cámara alta y la creación de 
una asamblea de 330 miembros. Por primera vez, miembros 
del Partido Comunista Nepalés-Maoísta (CPN-M) tendrán 
representación, en concreto 73. Este hecho es fruto de los 
acuerdos de paz firmados por el Gobierno y los maoístas en 





































El ejército ataca un campo de entrenamiento del Grupo Abu 
Sayyaf (ASG) en la ciudad de Patikul y mata a 10 guerrilleros, 
entre ellos uno de los cerebros del grupo musulmán separa-
tista del sur del país, Abu Sulaiman.
39. Irak
Mas de 70 estudiantes mueren en Bagdad a causa de la 
explosión de dos bombas en la Universidad de Al Mustansiriya, 
cerca de la zona chií de Sadar City y en un céntrico mercado 
de la capital. En este contexto, el Gobierno irakí reconoce 
que 12.320 civiles murieron durante el año 2006; sólo en 
diciembre fueron asesinadas 1.930 personas. Los datos del 
Ministerio del Interior se refieren sólo a las víctimas civiles. 
Por su lado, la ONU cifra en más de 34.000 el total de per-
sonas muertas en Irak de forma violenta en 2006.
40. Pakistán
Un ataque aéreo del ejército pakistaní contra un presunto 
refugio de Al Qaeda al sur de Waziristan, al noroeste del 
Pakistán, causa la muerte de 20 militantes.
17.01.07
41. Nigeria
Enfrentamientos entre miembros de la comunidad kula, en el 
Delta del Níger, se saldan con 15 muertos, lo que provoca 
que las compañías occidentales de extracción de petróleo 
repatríen a sus trabajadores. 
42. Sri Lanka
Más de 60 muertes tras enfrentamientos entre el Ejército de 
Sri Lanka (SLA) y los LTTE (Tigres para la Liberación de Tamil 
Eelam) en la ciudad de Vakarai, al norte de Batticaloa. Dos 
días más tarde, el SLA se hace con el control de la ciudad 
y toma posesión de una base del LTTE en la península de 
Jaffna. 30.000 civiles de Vakarai se ven obligados a dejar 
sus hogares. 
43. Taiwán / Pueblos indígenas
En una ceremonia presidida por el primer ministro Su 
Tseng-chan, el gobierno reconoce de manera oficial y por 
primera vez al pueblo aborigen sakizaya. Esta comunidad se 
encuentra en la zona este de la región de Hualien y se creía 
desaparecida desde 1878.
18.01.07
44. Montenegro / FMI
Después de alcanzar la independencia de Serbia en junio de 
2006, Montenegro firma en Washington su entrada en el 
FMI, convirtiéndose en su miembro número 185. 
19.01.07
45. Turquía
Asesinan en su oficina en el centro de Estambul al periodista 
armenio-turco Hrant Dink, de 52 años y editor del semanario 
Agos, en lengua armenia. Dink era conocido por sus críti-
cas hacia el genocidio que perpetró Turquía con el pueblo 
armenio entre 1915 y 1923. Dichas acusaciones le valieron 
ser procesado en varias ocasiones según el controvertido 
articulo 301 del código penal turco, por el que se pena el 




Se celebran elecciones legislativas para la Asamblea Nacional 
(unicameral). Estos son los primeros comicios después de que 
Montenegro aprobara por referéndum en diciembre de 2006 
la secesión de Serbia. El partido más votado, con un 28,6% de 
los votos, es el ultranacionalista Partido Radical Serbio (SRS), 
seguido del Partido Democrático (DS) con un 22,7%.
22.01.07
47. Guinea
Mueren 40 manifestantes en la capital, Conakry, después 
que tropas gubernamentales abrieran fuego contra grupos 
de manifestantes, durante la huelga general indefinida convo-
cada el 10 de enero. Organizaciones de derechos humanos 
elevan las víctimas a más de 60 tras enfrentamientos en 
todo el país.
48. Irak
Mueren 88 personas y 160 resultan heridas en un céntrico 
mercado chií en Bagdad a causa de la explosión de dos bom-
bas. Dos días antes mueren 20 soldados estadounidenses 
en diversos combates en todo el país, en la que es la tercera 
jornada con más bajas norteamericanas desde que empezó 
la guerra en 2003.
49. Turquía / Chipre / UE
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea acuerdan 
unir esfuerzos para iniciar relaciones comerciales con la 
República Turca del Norte de Chipre (TRNC), Estado de facto 
que cuenta con el obstáculo del Gobierno grecochipirota. En 
diciembre de 2006 las conversaciones de la UE con Turquía 
para la integración se bloquearon debido a que Turquía se 
negaba a reconocer la parte griega de Chipre si no se levan-
taba el embargo a la TRNC.
23.01.07
50. Afganistán
Un total de 10 trabajadores mueren a consecuencia de un 
ataque suicida a una base militar de los Estados Unidos 
en Khost, al este del país. Mientras tanto, una batalla en 
la provincia de Uruzgan entre las fuerzas de la coalición 
internacional y militantes insurgentes causa la muerte a 12 
militantes y 9 policías. 
51. Nepal / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad la 
Resolución 1.740 (2007) por la cual se establece una Misión 
de las Naciones Unidas en Nepal (UNIMIN) con un mandato de 
12 meses. La Misión supervisará los acuerdos de alto el fuego 
y las elecciones a la Asamblea Constituyente previstas para 



























































































ese mismo día, en poblados de la zona sudeste del país mue-
ren 5 personas y docenas resultan heridas en enfrentamien-
tos armados a tres bandas entre la policía, el grupo Fórum 
Popular por los Derechos de Madhesi (MPRF) y el Janatantrik 
Terai Mukti Morcha (JTMM), facción maoísta que demanda la 
independencia de la región de Terai, al sur del país.
25.01.07
52. India / Federación Rusa / Seguridad energética
El presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin visita por 
cuarta vez India, donde es recibido por su homólogo indio 
Manmohan Singh. Ambos líderes firman un acuerdo de 
cooperación en el campo de la energía nuclear por el que la 
Federación Rusa se compromete a construir cuatro reactores 
nucleares en el estado asiático. La Federación Rusa ya está 
construyendo dos reactores atómicos en la central nuclear 
de Kudankulam, en el Estado de Tamil Nadu. La visita también 
culmina con acuerdos de cooperación en el campo de los hidro-
carburos, entre los cuales se encuentra la creación de empre-
sas mixtas en la producción y distribución de gas y petróleo.
53. Irak
Mueren 33 personas y un centenar resultan heridas al 
explotar un coche bomba y otros dos artefactos explosivos 
en Bagdad. En este contexto, el Parlamento irakí aprueba 
el nuevo plan de seguridad para Bagdad, proyecto que será 
llevado a cabo por las fuerzas de seguridad del país. 
54. Líbano
Se celebra en París una Conferencia Internacional de 
Donantes con el objetivo de recaudar fondos para la recons-
trucción del Líbano, devastado tras la guerra entre Israel y 
Hezbollah en julio y agosto de 2006. La conferencia logra 
fondos por un total de 7.600 millones de dólares.
55. Vietnam / Ciudad del Vaticano
El primer ministro vietnamita, Nguyen Tan Dung, visita el Vati-
cano con motivo de la celebración del Foro Económico Mundial 
y se reúne con el papa Benedicto XVI en la que es la primera 
visita que un presidente vietnamita a la Santa Sede. El gesto se 
interpreta como un aumento de la apertura y la tolerancia del 
país asiático, donde viven entre 6 y 8 millones de católicos. En 
1975 Vietnam rompió relaciones con el Vaticano.
26.01.07
56. OTAN
Reunión en Bruselas de los ministros de Asuntos Exteriores 
de los 26 miembros de la OTAN, representantes de la ONU, 
la UE, el Banco Mundial, Japón, Corea del Sur y los otros 
11 estados que aportan tropas a Afganistán. El objetivo del 
encuentro es coordinar la reconstrucción del país y la lucha 
contra la insurgencia talibán. Estados Unidos anuncia una 
aportación de 8.000 millones de dólares para infraestructu-
ras y seguridad y el envío de más tropas al país asiático.
57. Timor-Leste / Australia / ONU
El ministro de Exteriores de Timor-Leste, José Luis Guterres 
firma en Dili un memorando de entendimiento con Australia y 
con el enviado especial de la ONU, Atul Khare, en que se esta-
blece el Foro de Coordinación Trilateral con el fin de mejorar 
las actividades de seguridad en la zona. Equipos de manteni-
miento de la paz australianos llegaron en mayo de 2006 a 
Timor-Leste para contener la violencia étnica desatada entre 
facciones del ejército timorés.
27.01.07
58. Guinea
Los sindicatos y el presidente Conté firman un acuerdo que 
finaliza la huelga convocada el día 10 de este mes y por el cual 
el presidente acepta traspasar parte de su poder al primer 
ministro.
59. Pakistán
Una explosión en una mezquita chií de la ciudad de Peshawar 
mata a 14 personas y hiere a otras 30 más, la mayoría poli-
cías. La tensión crece entre las comunidades chií y sunní.
28.01.07
60. Irak
Fuerzas estadounidenses e irakíes se enfrentan con grupos 
insurgentes en la ciudad de Nayaf, con un balance de más 
de 250 milicianos muertos y al menos un helicóptero de 
Estados Unidos derribado, además de varias bajas en las 
fuerzas de la coalición, entre ellas media docena de soldados 
de Estados Unidos.
61. Irlanda del Norte
El Sinn Féin, el otrora ala política del grupo armado Ejército 
Republicano Irlandés (IRA), decide apoyar al Servicio de Policía 
de Irlanda del Norte (PSNI). Dos días después, el primer 
ministro británico Tony Blair anuncia elecciones a la asamblea 
norirlandesa para el 7 de marzo.
29.01.07
62. Israel
Un atentado de un suicida palestino en Israel asesina a tres 
personas en la ciudad de Eilat. Se trata del primer atentado 
suicida palestino en el país en los últimos nueve meses. El 
brazo armado del grupo integrista Yihad Islámica, las milicias 
vinculadas a Al Fatah y un desconocido grupo llamado Ejército 
de los Creyentes asumen la autoría del atentado.
30.01.07
63. África / China
El presidente de China, Hu Jintao, inicia una gira por diversos 
estados africanos en la que es la primera después del Fórum 
de Cooperación China-África en noviembre de 2006. Jintao 
visita Camerún, Liberia, Sudán, Namibia, Sudáfrica, Seychelles, 
Zambia y Mozambique, y anuncia un crédito de 3 billones de 
dólares para el continente, además de otras ayudas.
64. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
Cinco días de enfrentamientos entre facciones rivales en 
Gaza dejan un balance de 30 palestinos muertos; la violencia 
se extiende a Cisjordania, mientras que líderes de Hamas y 




































Enfrentamientos entre el grupo rebelde Frente Unido por el 
cambio Democrático (FUC) y miembros de la etnia zaghawa, 
afín al gobierno de Idriss Déby, finalizan con 30 muertos. 
La hostilidad tiene lugar a pesar de los acuerdos de paz en 
diciembre de 2006 entre el Gobierno y el Frente Unido por 
el Cambio democrático (FUC), facción de la Unión de Fuerzas 
por la Democracia y el Desarrollo (UFDD).
66. Irak
Al menos 40 peregrinos musulmanes chiíes mueren en 
varios atentados en Janaqin y Baladruz coincidiendo con el 
ritual religioso anual de la achura, en Kerbala. El mes de 
enero acaba con un total de 1.971 civiles muertos víctimas 
de la violencia.
67. Tailandia
Varios ataques del grupo islamista separatista Barisan 
Revolusi Nasional (BRN) en las provincias de mayoría musul-
mana en el sur del país: Pattani, Narathiwat y Yala, causan 
la muerte de 30 civiles durante el mes.
68. Turquía
Mueren 2 militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán 
(PKK) a manos de la fuerzas de seguridad de Turquía.
31.01.07
69. Afganistán
Al menos 30 supuestos talibanes, entre ellos un comandan-
te, mueren en un ataque de la Fuerza Internacional para la 
Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF), que opera bajo 
el mando de la OTAN, y del ejército afgano en la provincia de 
Helmand, en el sur de Afganistán. El ataque se produce en el 
distrito de Kajaki, después de que la ISAF recibiera información 
sobre los movimientos de los rebeldes en la zona.
FEBRERO
01.02.07
70. China / África
El presidente de China, Hu Jintao, visita Liberia con motivo 
de su gira africana de carácter económico iniciada el 30 
de enero. El mandatario chino acuerda, por una parte, una 
reducción de la deuda del país africano por valor de 15 
millones de dólares, y por otra, la donación en efectivo al 
Gobierno de Liberia de 1,5 millones de dólares. Esta es la 
primera visita de un presidente chino a Liberia, país con el 
que reanudó relaciones diplomáticas en 2004.
71. Irak
Un total de 45 personas mueren y 150 resultan heridas 
en un atentado perpetrado por dos suicidas en un mercado 
en Hilla, ciudad chií al sur de Bagdad. Dos días después un 
camión bomba explota en un mercado de Sadriya, un subur-
bio chií de Bagdad, y mata a 135 personas. Otros ataques en 
distintas ciudades del país causan otra veintena de muertos. 
Los dirigentes militares norteamericanos destinados en Irak 
se ven forzados a cambiar su estrategia debido a la fuerte 
actividad de la insurgencia, que ha derribado 4 helicópteros 
norteamericanos en las últimas semanas.
02.02.07
72. Afganistán
Las fuerzas talibanes toman la ciudad de Musa Qala, en la 
provincia de Helmand. El control de la localidad había sido 
transferido por parte de las fuerzas británicas a las fuerzas 
tribales locales en octubre de 2006.
73. Kosovo / ONU
El enviado especial de la ONU en Kosovo, Martii Ahtisaari, 
presenta su plan para el futuro del país. Aunque en el plan 
no se cita explícitamente el término “independencia”, las 
recomendaciones del documento abren la puerta a la futura 
independencia de la provincia serbia, lo que coincide con las 
reivindicaciones de los albanokosovares.
74. República Centroafricana
El Gobierno de la República Centroafricana y el grupo rebelde 
Fuerzas Democráticas para el Pueblo Centroafricano (FDPC) 
firman un acuerdo de paz en Sirte, Libia. El acuerdo quiere 
acabar con el conflicto iniciado tras el golpe de Estado del 
general F. Bozizé en marzo de 2003, e integrar las milicias 
insurgentes al ejército nacional.
04.02.07
75. Chad
Se reproducen enfrentamientos interétnicos en el este de 
Chad entre el Frente Unido para el Cambio (FUC) y las mili-
cias de la etnia zaghawa. El conflicto empezó en diciembre 
de 2006 después de la firma de los acuerdos de paz entre 
el FUC y el Gobierno.
05.02.07
76. Estados Unidos
El presidente de los Estados Unidos George W. Bush presen-
ta en el Congreso el presupuesto federal para 2008. El docu-
mento anuncia un presupuesto de Defensa de 481 millardos 
de dólares, así como un paquete adicional de 142 millardos 
para las operaciones en Irak y Afganistán. Bush anuncia tam-
bién 93,4 millardos de añadidos al presupuesto de 2007 en 
relación a las guerras de Irak y Afganistán.
06.02.07
77. ONU
Un total de 58 países firman en París un acuerdo para erradi-
car la utilización de niños soldado y combatir la impunidad de 
quienes los reclutan. El encuentro, organizado por Francia y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), reúne 
durante dos días en París a 300 participantes de gobiernos, 
ONG e instituciones internacionales. Entre los 58 países que 
firman el acuerdo se encuentran todos los estados miembros 
de la UE, además de 10 de los 12 países en los que según la 
ONU hay niños soldado: Burundi, Chad, Colombia, Côte d’Ivoire, 
Nepal, República Democrática del Congo, Somalia, Sri Lanka, 
Sudán y Uganda. Los otros dos, Birmania y Filipinas, además 





























































































Un helicóptero estadounidense de transporte de tropas se 
estrella a unos 30 km al noroeste de Bagdad y mueren las 
siete personas que viajan en él. El aparato es derribado en 
una zona con fuertes combates. Este es el quinto helicóptero 
en caer o ser derribado en 18 días. El incidente se produce 
el día en que el ejército de Estados Unidos anuncia el inicio 
de un nuevo plan de seguridad para Bagdad. 
79. Yemen
Mueren 42 soldados del ejército yemení en enfrentamientos 
con la organización chií Shabab al-Mu’min, seguidores de 
Husain Badr al-Din al-Huthi, en la provincia de Sa’adah, al 
norte del país. 
08.02.07
80. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
El líder de Al Fatah, Mahmud Abbas, y Khaled Mescal, uno de 
los líderes de Hamás, firman en La Meca, Arabia Saudí, un 
acuerdo para la creación de un gobierno de unidad nacional. 
Con este acuerdo Hamás acepta respetar y trabajar por el 
proyecto “tierras por paz” presentado por el rey Abdullah 
en el Congreso de la Liga Árabe en Beirut en 2002. Según 
el acuerdo, nueve ministerios son ocupados por Hamás, 6 
ministerios por Al Fatah, 4 ministerios son dirigidos por otros 
partidos y otros 6 ministros son independientes.
81. Bután / India
El rey de Bután, Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, y el 
ministro de Asuntos Exteriores indio, Pranab Mukheriee, 
firman en Nueva Delhi una revisión del Tratado de Amistad 
India-Bután, de 1949. En el nuevo tratado se elimina el apar-
tado por el cual la política exterior de Bután tenía que estar 
guiada por India.
82. Corea del Norte
China, Corea del Sur, Corea del Norte, Estados Unidos, la 
Federación Rusa y Japón vuelven a las conversaciones a 6 
bandas en Beijing, con el objetivo de encontrar una solu-
ción pacífica al conflicto generado por el programa nuclear 
norcoreano. La reunión finaliza cinco días más tarde con el 
compromiso del Gobierno norcoreano de apagar el reactor 
nuclear del complejo de Yongbyon, hacer un inventario 
de su programa nuclear y permitir la entrada al país de 




El presidente de Guinea, Lansana Conté, nombra a un colabo-
rador leal, Eugene Cámara, como primer ministro. La oposi-
ción responde con manifestaciones en Conakry y anuncia una 
nueva huelga general, produciéndose enfrentamientos con 
la guardia presidencial que se saldan con 23 muertos. Tres 
días más tarde mueren cuatro manifestantes en Labé por 
disparos de bala de las fuerzas de seguridad y el presidente 
Conté impone el estado de emergencia en todo el país.
10.02.07
84. China /África
El presidente chino Hu Jintao finaliza en Seychelles la gira 
por África que le ha llevado a visitar previamente Camerún, 
Liberia, Sudán, Namibia, Sudáfrica, Mozambique y Zambia. 
Este viaje permite al país asiático reforzar la cooperación 
económica y comercial bilateral con los países visitados.
11.02.07
85. Myanmar
Altos oficiales de la Junta Militar y Htain Maung, líder de una 
escisión de la Unión Nacional Karen (KNU) firman un acuerdo 
de paz en Kawkareik, Estado de Karen, fronterizo con Tailandia. 
12.02.07
86. Dinamarca / Irak
El primer ministro danés, Anders Fogh Rasmussen, anuncia 
la retirada de tropas danesas de Irak. El país tenía destinados 
460 soldados, localizados sobre todo en la ciudad de Basora, 
al sur del país, y operaban bajo mando británico. La retira-
da, que ha sido consultada con el Gobierno irakí y el mando 
británico, permitirá según Rasmussen aumentar el personal 
destinado a Afganistán.
87. Irak
Un doble atentado perpetrado en Bagdad causa 79 muertos y 
165 heridos en dos barrios mayoritariamente chiíes. El  aten-
tado se produce en plena conmemoración por los chiíes del 
primer aniversario, según el calendario musulmán, del atentado 
del 22 de febrero de 2006 contra el mausoleo chií de Samarra, 
que inició una oleada de violencia interreligiosa en todo el país. 
Ante tal situación, el Gobierno ordena el cierre de las fronteras 
con Irán y Siria durante 72 horas, extiende el toque de queda 
en la capital y da poderes extraordinarios al ejército y a la policía 
para realizar registros sin orden judicial.
88. Tailandia
El primer ministro de transición, Surayud Chulanont, expresa 
en rueda de prensa su preocupación por la escalada de violen-
cia islamista en las provincias de Pattani, Yala y Narathiwat, 
al sur del país, que cuentan con una numerosa comunidad 
musulmana. A pesar de que el Gobierno de Surayud declara 
su intención de iniciar conversaciones de paz con los rebel-
des, cinco días más tarde mueren 4 personas y 60 resultan 
heridas en varios atentados en dichas provincias.
13.02.07
89. Argelia
Mueren 6 personas y 30 resultan heridas a causa de la explo-
sión de 7 bombas detonadas simultáneamente en la provincia de 
Bumerdés y en la región de Cabilia, al este de Argel. Los artefac-
tos afectan a comisarías y cuarteles de la Gendarmería. La orga-
nización Al Qaeda del Magreb Islámico, antiguo Grupo Salafista 
para la Predicación y el Combate, reivindica las acciones.
90. Líbano
Mueren 3 personas y 21 resultan heridas en dos atentados 



































Beirut, en una zona de mayoría cristiana. Ningún grupo reivin-
dica la acción, que se produce en el segundo aniversario del 
asesinato de Rafia al-Hariri, antiguo primer ministro libanés.
14.02.07
91. Kosovo / Serbia
El Parlamento serbio reprueba el plan de la ONU para Kosovo 
en una votación en la que, con 225 votos de un total de 250, 
se aprueba una resolución en la que se rechazan los párra-
fos del plan en ”los que se viola la soberanía y la integridad 
territorial de la República de Serbia como Estado internacio-
nalmente reconocido.”
92. India / China / Federación Rusa
El ministro de Exteriores de India Pranab Mukherjee se reúne 
en Nueva Delhi con sus homólogos chino, Li Zhaoxing, y ruso, 
Sergei Lavrov. Al final del encuentro los tres ministros comu-
nican su compromiso para avanzar hacia una diplomacia multi-
lateral y su respaldo a una reforma de la ONU, y anuncian un 
acuerdo para potenciar la interacción económica entre los tres 
países y la creación de una entidad contra el terrorismo inter-
nacional. Como antecedente de la reunión, Zhaoxing firma un 
acuerdo para liberalizar el sistema de visados y para impulsar la 
resolución de los problemas fronterizos entre India y China.
93. Irán
Once civiles de los Guardianes de la Revolución, cuerpo 
independiente del ejército creado tras la Revolución Islámica, 
mueren en la explosión de un coche bomba en Zahedán, 
al sudeste de Irán. Otras 31 personas resultan heridas. El 
grupo extremista sunní Jundallah (“Soldados de dios”) se 
responsabiliza del atentado. 
94. UE / Vuelos de la CIA
El Parlamento Europeo aprueba por 382 votos a favor, 256 
en contra y 74 abstenciones el informe elaborado por el 
socialista italiano Giovanni Claudio Fava, en el que se detalla la 
implicación de países europeos con la CIA en el transporte y 
la detención de presos sospechosos de terrorismo que fueron 
mas tarde destinados a Guantánamo. El informe Fava recoge 
1.245 vuelos civiles operados por la CIA en aeropuertos euro-
peos, entre ellos 336 en Alemania, 170 en Reino Unido, 147 
en Irlanda, 91 en Portugal, 68 en España, 64 en Grecia, 57 en 
Chipre y 46 en Italia.
15.02.07
95. África / Francia
Se celebra en Cannes la XXIV Conferencia de Jefes de Estado 
de África y Francia, donde participan también miembros de 
la ONU, la UA, la Comisión Europea, la Organización Interna-
cional de la Francofonía (OIF) y representantes de Alemania 
y Japón como países invitados. La conferencia se desarrolla 
en torno al tema “África y el balance global.” 
96. Bolivia / Brasil / Seguridad energética
El presidente boliviano, Evo Morales, y su homólogo brasileño, 
Luis Inácio Lula da Silva firman un acuerdo que adjudica un 
nuevo precio para el gas boliviano que se exporta a Brasil. Con 
un aumento del 11%, Bolivia recibirá unos beneficios adiciona-
les de unos 144 millones de dólares más que en 2006.
97. Chipre / Seguridad energética
El gobierno grecochipriota consigue una licencia internacional 
para la explotación de petróleo y gas en 11 zonas del sur y 
el oeste de la isla mediterránea. Turquía, que tenía planeado 
explotar la misma zona, insta a Egipto y Líbano a no cumplir 
los tratos firmados con el gobierno grecochipriota.
98. Estados Unidos / Afganistán
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anuncia 
un incremento de 3.200 tropas destinadas a Afganistán, lo 
que eleva el número de militares norteamericanos en el país 
a 27.000 efectivos, el máximo desde la invasión en 2001.
16.02.07
99. ONU / Operaciones de paz
El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon anuncia a la 
Asamblea General una propuesta de reestructuración del 
departamento de Mantenimiento de la Paz de la Organización, 
con el objetivo de mejorar el diseño y despliegue de las misio-
nes. La propuesta se basa en la creación de un Departamento 
de Operaciones de Paz (DPO) y de un Departamento de Apoyo 
sobre el Terreno (DFS), cada uno dirigido por un subsecreta-
rio general. La declaración también propone una reforma del 
Departamento de Asuntos de Desarme.
17.02.07
100. Irak
Dos coches bomba estallan en el barrio de Rahimawa, de 
mayoría kurda, en la ciudad de Kirkuk, al norte del país, y 
matan a diez personas y hieren a otras ochenta.
101. Nepal
Finaliza el proceso de desarme de los guerrilleros maoístas 
iniciado en enero de 2007. De esta manera, el Partido 
Comunista Nepalés-Maoísta (CPN-M) puede integrarse en 
el Gobierno provisional de Nepal según los términos de los 
acuerdos de paz firmados en noviembre de 2006.
102. Pakistán
Mueren 15 personas y 35 resultan heridas por un ataque 
suicida en un juzgado de Quetta, capital de la provincia de 
Baluchistán. Ningún grupo reivindica la acción.
18.02.07
103. Irak
Dos coches bomba causan la muerte de 60 personas y pro-
vocan 130 heridos en un mercado chií del este de Bagdad. 
104. Tailandia
Cinco personas pierden la vida tras una cadena de explosiones 
con bomba en las cuatro provincias del sur del país con mayoría 
de población musulmana: Pattani, Yala, Narathiwat y Songjkhla. 
Otras 30 personas mueren durante febrero a causa de varias 
explosiones y por el incremento de la violencia callejera entre 





























































































La organización rebelde Unión de Fuerzas por la Democracia 
y el Desarrollo (UFDD) ataca la ciudad natal del presidente 
Déby, Fada, al norte del país y declara que ha tomado el 
control de la población. 
106. India
Un atentado terrorista con explosivos y queroseno en el tren 
“Expreso de la Concordia” entre India y Pakistán provoca la 
muerte de 67 personas, la mayoría pakistaníes. El atentado 
se produce en la provincia de Haryana, a unos 80 km del 
origen del trayecto Nueva Delhi (el destino es Lahore, en 
Pakistán). Ningún grupo reivindica la acción.
20.02.07
107. Afganistán
La Meshrano Jirga (cámara alta de la Asamblea Nacional afga-
na) aprueba el proyecto de ley de Estabilidad y Reconciliación 
Nacional por el cual se amnistía a todos los encausados 
por crímenes de guerra de los últimos 25 años, incluidos 
talibanes, mujaidines o señores de la guerra. El proyecto 
fue aprobado por la cámara baja el 31 de enero pasado. El 
presidente Hamid Karzai se opone a la ley.
108. Guatemala / El Salvador
Tres diputados salvadoreños integrantes del Parlamento Centro-
americano y su chófer son hallados muertos en Guate-mala, 
donde se encuentran para participar en la sesión plenaria de 
ese foro regional. Los legisladores son dirigentes de la Alianza 
Republicana Nacionalista (Arena), que gobierna en El Salvador. 
109. Malí
El Gobierno y los rebeldes tuareg del nordeste de Malí firman 
un acuerdo de reconciliación en la ciudad de Argel. Ambas 
partes habían firmado un acuerdo de paz en junio de 2006 
que no llegó a hacerse efectivo a causa de las acusaciones 
mutuas de incumplimiento de las condiciones pactadas.
110. Pakistán
Zilla Huma Usman, ministra de Bienestar Social de la provin-
cia de Punjab, es asesinada en Gujranwala por un fanático 
islamista cuando se disponía a participar en un mitin. Usman 
era conocida por sus campañas por los derechos de las 
mujeres en la región.
21.02.07
111. Argentina / Venezuela
Néstor Kirchner, presidente de Argentina y Hugo Chávez, 
presidente de Venezuela, firman en San Tomé, Venezuela, 17 
acuerdos de cooperación comercial en áreas como la agri-
cultura, manufacturas, tecnología o petróleo. Los acuerdos 
tienen el objetivo de incrementar los flujos comerciales entre 
ambos países.
112. India / Pakistán
El ministro de Asuntos Exteriores de India, Pranab Mukherjee, 
y su homólogo pakistaní, Mian Kurshid Mahmood Kasuri, fir-
man un acuerdo para reducir el riesgo de incidente nuclear 
involuntario entre los dos países. Los dos gobiernos también 
se comprometen a cooperar en materia antiterrorista.
113. Italia
El primer ministro italiano, Romano Prodi, presenta su dimi-
sión a Giorgio Napolitano, presidente de la República, después 
de que sus propuestas de ampliar el despliegue de tropas en 
Afganistán y de instalar una base militar norteamericana en 
Vicenza hayan sido desestimadas por el Senado. Napolitano, 
tres días después, rechaza su dimisión e insta al Ejecutivo a 
someterse a un voto de confianza en el Congreso, votación 
de la que Prodi sale victorioso el 28 del mismo mes.
114. Pakistán
Pakistán realiza con éxito una prueba de un misil de largo 
alcance con capacidad nuclear. Se trata de un misil tierra-
tierra de la clase Hataf VI, con un alcance de 2.000 km, lo 
que le permitiría alcanzar varias ciudades indias.
115. Reino Unido / Irak
El primer ministro británico, Tony Blair, anuncia que se reti-
rarán en los próximos meses del sur de Irak más de 1.600 
tropas británicas de las aproximadas 7.000 que hay desple-
gadas en la zona.
116. Rwanda
El Gobierno de Rwanda, controlado por miembros de la 
etnia tutsi, libera a 9.000 presos sospechosos de haber 
participado en el genocidio de la primavera de 1994, en el 
que murieron más de 800.000 tutsis y hutus. Los presos 
cumplían pena desde 1994. Esta liberación corresponde a 
la última de las ordenadas en 2003 por el presidente Paul 
Kagame, y de las que ya se han beneficiado 60.000 perso-
nas, en una iniciativa que el Gobierno califica como gesto de 
reconciliación. El Tribunal Penal Internacional para Rwanda, 
con sede en Tanzania, ha condenado hasta ahora a 26 per-
sonas y absuelto a cuatro desde 1997. 
117. Somalia / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 
1.744 (2007) por la cual se autoriza a la Unión Africana (UA) 
a establecer una Misión en Somalia (AMISOM) por un período 
de 6 meses, reemplazando al ejército etíope que entró en el 
país africano en diciembre de 2006 para derrotar a la Unión 
de Cortes Islámicas (UIC). Dos días antes, 12 civiles mueren 
y 40 resultan heridos en Mogadiscio en enfrentamientos 
entre tropas etíopes y somalíes e insurgentes sospechosos 
de pertenecer a la UIC. 
22.02.07
118. Desarme
Se celebra en Oslo, Noruega, la Conferencia Internacional 
Proceso de Oslo, con el objetivo de promover un tratado de 
prohibición de las bombas de racimo. La conferencia cuenta 
con la presencia de 49 países y acuerda concluir el año 
2008 con un instrumento legal que prohíba el uso, produc-



































los países que acuden a Oslo sólo Japón, Rumania y Polonia 
rehúsan firmar el acuerdo. Los mayores productores y usua-
rios de bombas de racimo, Australia, China, India, Israel, 
Pakistán, la Federación Rusa y Estados Unidos, no acuden 
a la conferencia.
119. Irán / OIEA
El director general del Organismo Internacional de la Energía 
Atómica (OIEA), Mohamed El-Baradei, presenta al Consejo de 
Seguridad de la ONU un informe en el que detalla que Irán no 
ha cumplido la suspensión total y permanente de sus activida-
des nucleares. Diplomáticos de los miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad y Alemania se reúnen cuatro días 
más tarde en Londres para redactar una nueva resolución 
para Irán.
120. Myanmar
El ejército de Myanmar captura en la zona de Sagaing, en 
el noroeste del país, una base militar del Consejo Socialista 
Nacional de Nagaland-facción Khaplang (NSCN-K), y mata 
a 12 guerrilleros en la ofensiva. En los últimos meses el 
Gobierno indio había presionado a Myanmar para que eli-




El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, autoriza a los 
familiares de 60 secuestrados por las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) a entrar en contacto 
directo con la guerrilla. Con esta declaración se facilitaría 
la vieja demanda de las FARC de usar a los secuestrados 
para un intercambio humanitario. Dos días después, en La 
Habana, Cuba, empiezan las negociaciones de paz entre el 
Gobierno colombiano y otra guerrilla de ideología izquierdista, 
el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
122. Corea del Norte / OIEA
El secretario general del Organismo Internacional de la 
Energía Atómica (OIEA), Mohamed El-Baradei, recibe la invi-
tación, por parte de Corea del Norte, de visitar el país, a fin 
de llevar a cabo el programa acordado en la reunión a seis 
partes celebrada en Beijing quince días antes.
123. Irak
Cuarenta personas mueren en la explosión de un camión bomba 
en un mercado cercano a la mezquita sunní de Jabaniya, al 
oeste de Bagdad. Jabaniya se encuentra en la provincia de Al 
Anbar, bastión tradicional de los insurgentes sunníes.
25.02.07
124. Irak
Dos atentados suicidas causan la muerte de 54 personas en 
una universidad de Bagdad y en un puesto de policía cerca de 
la ciudad de Ramada. Un día más tarde diez civiles mueren 
y 18 resultan heridos como consecuencia de la explosión de 
un coche bomba aparcado cerca de un edificio en el que el 
vicepresidente irakí Adel Abdel-Mahdi daba una conferencia.
125. Irán
Irán anuncia el lanzamiento con éxito de un cohete suborbi-
tal de investigación de fabricación propia. Las autoridades 
iraníes declaran que se trata de un aparato de investigación 
científica lanzado hasta 150 km de altura y que no perma-
necerá en órbita.
126. Israel / Autoridad Nacional Palestina (ANP)
El ejército israelí realiza una incursión con decenas de blinda-
dos en la ciudad palestina de Nablus con el objetivo de desman-
telar depósitos de explosivos y capturar milicianos. Para ello 
impone el toque de queda en la parte vieja de la ciudad, detiene 
a decenas de jóvenes y derriba 30 viviendas. En la operación, 
que se prolonga durante dos días, muere un palestino.
26.02.07
127. Pakistán / Estados Unidos
El vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, hace una 
corta visita a Islamabad, capital de Pakistán, para reunirse 
con los mandos militares estadounidenses en el país, así 
como con el Gobierno pakistaní. Cheney advierte al presidente 
pakistaní, Pervez Musharraf de la probabilidad que los demó-
cratas, que controlan ahora el Congreso norteamericano, 
rebajen la ayuda al país asiático, que debería, según Cheney, 
esforzarse más en controlar sus fronteras con Afganistán, 
donde se encuentran los campos de entrenamiento de los 
talibanes y Al Qaeda. 
128. Reino Unido / Afganistán
El ministro de Defensa del Reino Unido, Des Browne, confir-
ma el envío de más tropas británicas al sur de Afganistán. 
Los refuerzos, aproximadamente unos 1.400 efectivos, se 
desplegarán en la conflictiva provincia de Helmand, al sur del 
país. Con esta ampliación, las tropas británicas desplegadas 
en Afganistán llegan a las 7.700 unidades.
129. Ex Yugoslavia / Derecho internacional
El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), máximo órgano judi-
cial de la ONU, exonera a Serbia de responsabilidad directa 
en el genocidio cometido durante la Guerra de Bosnia entre 
1992 y 1995. En la sentencia los jueces califican de geno-
cidio la matanza de Srebrenica y denuncian a Serbia, que 
asumió la identidad legal de la desaparecida Yugoslavia, por 
no impedirla. También culpan a Serbia de no detener a su 
responsable, el general serbobosnio Ratko Mladic. La deci-
sión es vinculante y no recurrible. Esta es la primera vez que 
el Tribunal Internacional de Justicia interviene en un juicio de 
estas característica en el que un Estado es acusado por otro 
de haber violado la Convención contra el Genocidio, adoptada 
en 1948 por la ONU.
27.02.07
130. Afganistán
Un ataque suicida mata a 20 personas y hiere a otras 20 
en la puerta de seguridad de una base aérea americana en 
Bagram, en la provincia de Parvan. El ataque se produce 
mientras Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos, se 




























































































Finaliza la huelga general iniciada el 10 de enero y convocada 
por la oposición después de que el presidente Conté haya 
nombrado un nuevo primer ministro, Lansana Kouyate, acep-
tado por los sindicatos. 
132. Irak
La explosión de un coche bomba mata a doce niños y seis 
mujeres en la ciudad de Ramadi, situada a unos 110 km al 
oeste de Bagdad, capital de la provincia de Al Anbar y princi-
pal feudo de la insurgencia sunní de Irak.
133. Malta
El gobierno maltés solicita formalmente entrar a formar 
parte de la zona euro en enero de 2008 lo que le convertiría 
en su 15º miembro. La decisión final será tomada en junio 
del mismo año por los líderes de la Unión Europea, así como 
por los ministros de Finanzas de los países de la Unión, bajo 
recomendación del Consejo Europeo y del Banco Central 
Europeo. La inflación es el principal obstáculo del país para 
la adopción de la moneda única. 
134. Sudán / Derecho internacional
Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional 
de La Haya, acusa a Ahmad Mohammed Harun (antiguo minis-
tro de Interior sudanés) y a Ali Muhammad Ali Abd-al-Rahman, 
líder de la milicia musulmana janjaweed, de crímenes de 
guerra en la región de Darfur. Se les acusa de actuar conjun-
tamente en 51 presuntos crímenes contra la población civil 
entre agosto de 2003 y marzo de 2004.
MARZO
01.03.07
135. Bosnia-Herzegovina / UE
Los ministros de Defensa de la UE aprueban en un encuentro 
en Wiesbadem (Alemania) un plan de reducción escalonada 
de tropas en Bosnia-Herzegovina en cuatro fases. El plan 
prevé la retirada total de los soldados europeos a finales del 
año 2008.
136. Papúa Nueva Guinea
La Corte Suprema dictamina la invalidez del estado de 
emergencia impuesto desde agosto de 2006 en la provincia 
de Highlands del Sur, en el centro del país. El fallo se funda-
menta en que el contexto en el que se decretó el estado de 
emergencia no coincide con ninguno de los tres criterios que 
lo justificarían: guerra, desastre natural o disturbios civiles 
graves. Las tropas del ejército y los policías desplegados en 
la zona tendrán por lo tanto que retirarse de la provincia. 
137. Somalia / Operaciones de paz
Llegan a Baidoa los primeros efectivos de la Misión de 
la Unión Africana en Somalia (AMISOM), de nacionalidad 
ugandesa. El despliegue de la AMISOM fue aprobada por la 
resolución 1.744 del Consejo de Seguridad de la ONU el 21 
de febrero. El país se encuentra en un proceso de transición 
bajo la presidencia de Ahmed Abdullahi Yussuf.
138. UE / Derechos humanos
La UE inaugura la Agencia de Derechos Fundamentales con el 
objetivo de facilitar la actuación de las instituciones comunita-
rias y de los Estados miembros en su lucha contra el racismo 
y la protección de las minorías. La agencia, con sede en Viena 
(Austria), sustituye al Observatorio Europeo del Racismo y la 
Xenofobia y concentrará su actividad en tres funciones esen-
ciales: recoger datos e informaciones relativas a violaciones de 
derechos fundamentales; aconsejar a la UE y a sus Estados 
miembros; y estimular el diálogo con la sociedad civil para 
sensibilizar a los ciudadanos sobre el ejercicio de los derechos 
fundamentales. La agencia dispone de un presupuesto de unos 
14 millones de euros para 2007, y cerca de 150 millones para 
los próximos seis años.
02.03.07
139. Chechenia / Federación Rusa
El comisario de Derechos humanos del Consejo de Europa, 
Thomas Hammarberg, finaliza su visita a Chechenia y concluye 
que las desapariciones de personas continúan siendo un serio 
problema en la república del Cáucaso Norte en la Federación 
Rusa. Hammarberg denuncia que las torturas “se aplican 
ampliamente” en la zona y propone la creación de una comi-
sión de la verdad para averiguar el destino de las personas 
desaparecidas y aclarar las circunstancias de los delitos come-
tidos en años anteriores. Según el comisario, las autoridades 
chechenas reconocen la desaparición de 2.600 personas y la 
existencia de fosas comunes con cadáveres no identificados.
140. Yemen
Las autoridades yemeníes declaran que 552 personas han 
muerto en el norte de Yemen en las últimas semanas a 
causa de enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y 
miembros del grupo insurgente chií Shabab al-Mu’min. Los 
enfrentamientos empezaron en enero.
03.03.07
141. Argelia
Siete guardias gubernamentales y cuatro trabajadores mueren 
en dos atentados terroristas perpetrados en la provincia de Tizi 
Ouzou y en Medea. Dos días más tarde la organización Al Qaeda 
del Magreb Islámico, antiguo Grupo Salafista para la Predicación 
y el Combate, reivindica la autoría de los dos atentados.
04.03.07
142. China
El portavoz del Parlamento chino, Jiang Enzhu, anuncia el 
gasto militar previsto para 2007. La cifra representa un 
incremento del 17,8%, y es de 350.920 millones de yuanes 
(34.300 millones de euros). Se trata de la mayor subida que 
experimenta el presupuesto militar en los últimos cinco años. 
Según Jiang este incremento se debe al desarrollo económi-
co del país y se justifica para modernizar el ejército chino, de 
2,3 millones de efectivos.
143. Côte d’Ivoire
El presidente del país africano, Laurent Gbagbo, y el líder 



































firman en Ouagadougou, Burkina Faso, un acuerdo de paz 
en presencia del presidente del país, Blaise Compaoré, bajo 
cuyos auspicios se iniciaron las negociaciones el 5 de febre-
ro de 2007. El texto incluye propuestas de desarme y de 
identificación general de la población, dos puntos clave del 
proceso de paz, así como indicaciones para un futuro proce-
so electoral, la reestructuración de las fuerzas de seguridad 
y defensa, la retirada progresiva de los 7.000 cascos azules 
de la ONU en el país, la reunificación del territorio, y la forma-
ción de un nuevo Gobierno de unidad. Este es el 14º acuerdo 
firmado entre las dos partes desde que empezó la guerra 
civil en Côte d’Ivoire en septiembre de 2002, tras el fallido 
golpe de estado contra Gbagbo. Desde entonces el Gobierno 
controla el sur del país y los rebeldes el norte.
05.03.07
144. Arabia Saudí / Irán
El rey Abdalá de Arabia Saudí recibe en Riad al presidente de 
Irán, Mahmud Ahmadinejad. Ambos líderes tratan sobre la 
violencia confesional en Irak y la crisis en Líbano, y acuerdan 
conjuntamente, sin anunciar una iniciativa concreta, oponer-
se a los intentos de generalizar el conflicto entre chiíes y 
sunníes en Oriente Próximo. Arabia Saudí cuenta con mayoría 
de población árabe sunní, mientras que en Irán el 89% de la 
población son árabes chiíes.
145. Corea del Norte / Estados Unidos
El enviado especial de Estados Unidos en las conversaciones 
a 6 bandas sobre Corea del Norte y el subsecretario de 
Estado estadounidense, Christopher Hill, se reúnen en Nueva 
York con el viceministro de Asuntos Exteriores norcoreano, 
Kim Kye Gwan. Tres días después Gwan declara que Estados 
Unidos retirará a Corea del Norte de su lista de estados que 
promueven el terrorismo. 
146. República Centroafricana
El grupo rebelde Unión de Fuerzas Democráticas para la 
Integración (UFDR) ataca tropas francesas en Birao, capital 
de Vakaga, prefectura al noroeste del país, después que el 
gobierno centroafricano y tropas francesas hubiesen toma-
do, un día antes, el control de la ciudad y hubiesen matado 
a 3 guerrilleros. 
06.03.07
147. Afganistán
La OTAN lanza su mayor ofensiva contra los talibanes en el 
norte de la provincia de Helmand, al sur de Afganistán, donde 
recientemente los talibanes lograron hacerse fuertes en la 
localidad de Musa Qala. El objetivo de la “Operación Aquiles”, 
con un despliegue de más de 5.000 soldados, es crear las 
condiciones para realizar trabajos de reconstrucción, en 
particular de la presa de Kajaki, lo que permitirá triplicar el 
número de personas con acceso a electricidad en la región. 
La provincia de Helmand, junto a Kandahar, es el núcleo de la 
producción de opio afgano y una zona en continuo conflicto. 
En este contexto, dieciséis civiles pierden la vida en la provin-
cia de Nangarhar a causa de los ataques del ejército de los 
Estados Unidos, que responde de esta manera a un ataque 
suicida contra uno de sus convoys. El asesinato provoca 
numerosas manifestaciones de protesta en la zona.
08.03.07
148. Irak
El nuevo comandante de las fuerzas de la coalición internacio-
nal en Irak, el general David Petraeus, declara que el nuevo 
plan para Irak, operación “Imponer el orden”, tiene efectos 
positivos pero que también hacen falta otro tipo de políticas, 
ya que las bajas siguen aumentando. Tres días antes un 
coche bomba explota en el barrio de los libreros de Bagdad 
y asesina a 28 personas.
149. UE / Cambio climático
Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE aprueban en 
Bruselas un acuerdo para afrontar el problema del cambio 
climático que incluye la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 20% y un crecimiento del 20% 
del uso de energías renovables y biocombustibles de cara el 
año 2020, teniendo en cuenta la situación específica de cada 
estado miembro. La Comisión Europea será la encargada, 
de aquí a final de año, de negociar y redactar los objetivos 
concretos para cada país.
09.03.07
150. Argentina / Venezuela
El presidente Hugo Chávez inicia en Argentina una gira por 
América Latina con visitas a Argentina, Bolivia, Nicaragua, 
Jamaica y Haití. En Argentina Chávez es recibido por su 
homólogo Néstor Kirchner, con quien firma 11 convenios 
bilaterales.
151. Brasil / Estados Unidos
El presidente norteamericano George W. Bush inicia en Brasil 
una gira por América Latina con visitas a Brasil, Uruguay, 
Colombia, Guatemala y México. En Brasil, el presidente Luis 
Inácio Lula da Silva y su homólogo estadounidense firman un 
memorando sobre la promoción conjunta del biocombusti-
ble con el objetivo de incrementar la cooperación entre los 
dos países en la investigación y explotación de esta energía 
renovable. Brasil es el mayor productor mundial de etanol, 
elaborado a partir de caña de azúcar.
152. Chipre
Las autoridades grecochipriotas ordenan la demolición del 
muro que dividía la capital, Nicosia, desde la invasión turca 
en 1974 e instan al Gobierno turco a hacer lo mismo. La 
línea que ocupaba el muro no podrá ser cruzada hasta que 
el ejército turco no retire sus efectivos de la zona.
10.03.07
153. Irak
Representantes gubernamentales de Estados Unidos, Irán, 
Siria, Jordania, Arabia Saudí, Turquía y Kuwait, así como 
representantes de la ONU, la Liga Árabe, China, Bahrein, 
Egipto, Francia, Reino Unido y la Federación Rusa se reúnen 
en la Conferencia de Bagdad en un encuentro para analizar 



























































































estabilidad del país. La reunión finaliza con el compromiso 
de mejorar la coordinación de sus agencias de seguridad y 
controles fronterizos.
11.03.07
154. Bolivia / Venezuela
El presidente de Bolivia Evo Morales recibe a su homólogo 
venezolano Hugo Chávez. Ambos líderes acuerdan la creación 
del Banco del Sur, un banco regional que tiene el objetivo de 
contrarrestar la influencia del Banco Mundial (BM) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en América Latina.
155. Colombia / Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, visita 
Colombia, donde es recibido por el presidente Álvaro Uribe. 
Bush expresa a Uribe su apoyo para la próxima aprobación 
en el Congreso norteamericano de 3.900 millones de dóla-
res en los próximos siete años dentro del Plan Colombia II, 
básicamente orientado a respaldar a las fuerzas de seguri-
dad colombianas en su lucha contra la guerrilla, el narcotrá-
fico y la creciente conexión entre ambos fenómenos. En los 
últimos 10 años Estados Unidos ha dedicado 4.000 millones 
de dólares a esta estrategia. El presidente norteamericano 
llega a Colombia tras entrevistarse con el presidente de 
Uruguay, Tabaré Vázquez. 
156. Guatemala / Estados Unidos
El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, visi-
ta Guatemala, donde es recibido por el presidente, Óscar 
Berger. Ambos líderes abordan asuntos como la inmigración 
ilegal, el tráfico de drogas y la seguridad ciudadana. En 
2003 Guatemala apoyó la guerra de Irak y envió soldados 
a ese país.
157. Malí
Centenares de rebeldes tuaregs del nordeste de Malí entre-
gan sus armas en la ciudad de Kidal en cumplimiento de los 
acuerdos de paz firmados con el Gobierno el pasado 20 de 
febrero. En consecuencia, 180 rebeldes ingresan en las uni-
dades especiales del ejército, 480 se integran en el ejército 
maliense y el resto regresará a la vida civil.
158. Zimbabwe
Policías antidisturbios irrumpen en un acto de oración cele-
brado en el suburbio de Highfield, en la capital, Harare, en 
protesta por la prohibición de concentraciones y manifesta-
ciones durante tres meses impuesta por la policía el pasado 
21 de febrero en algunas zonas de la ciudad. La policía mata 
a un simpatizante del Movimiento por el Cambio Democrático 
(MDC) y detiene al principal líder de la oposición, Morgan 
Tsvangirai, y a otros altos cargos del partido y de otras orga-
nizaciones de la sociedad civil.
12.03.07
159. Nicaragua / Venezuela / Seguridad energética
El presidente de Nicaragua Daniel Ortega recibe en Managua 
a su homólogo venezolano, Hugo Chávez, que se compromete 
a enviar al país centroamericano 10.000 barriles de petróleo 
al día a precio subvencionado. Asimismo, Chávez firma un 
acuerdo por el que Venezuela construirá en Nicaragua una 
refinería, con un coste de 1.900 millones de euros y que 
será capaz de procesar 150.000 barriles de crudo al día.
160. Sudán
La misión de la ONU dirigida por Jody Williams, Premio Nobel 
de la Paz en 1997, entrega al Consejo de Derechos huma-
nos un informe sobre la situación en la zona de Darfur, en 
el que se involucra al Gobierno sudanés en la planificación y 
participación de los crímenes de guerra cometidos contra la 
población local entre agosto de 2003 y marzo de 2004. Seis 
días más tarde el Gobierno sudanés suspende toda coopera-
ción con la Corte Penal Internacional (CPI).
13.03.07
161. Corea del Norte / OIEA
El secretario general del Organismo Internacional de la 
Energía Atómica (OIEA), Mohamed El Baradei, visita Corea 
del Norte con el objetivo de reunirse con las autoridades del 
país, en la que es la primera visita de un miembro del OIEA 
después de la expulsión de sus inspectores en diciembre de 
2002. Tras la reunión, El Baradei declara que el Gobierno 
tiene la intención de cooperar con el OIEA, así como de reto-
mar su estatus de socio en la misma organización.
162. Irak
Un total de 165 personas mueren en varios ataques suicidas 
durante el peregrinaje a Kerbala y en otro en un restaurante 
en la localidad de Balad Ruz, al nordeste de Bagdad.
163. Japón / Australia
El primer ministro japonés Shinzo Abe y su homólogo austra-
liano, John Howard firman en Tokio un acuerdo de seguridad 
por el que las dos partes se comprometen a usar sus ejér-
citos conjuntamente en caso de ayuda por desastres o de 
operaciones de paz y a cooperar en materia antiterrorista. 
Este es el primer acuerdo de seguridad firmado por Japón 
con un país que no sea Estados Unidos. 
14.03.07 
164. India
Un total de 14 manifestantes mueren a causa de los dis-
paros efectuados por la policía en el Estado de Bengala 
Occidental, en el este de la India, al protestar contra la 
propuesta gubernamental de desplazamientos masivos de 
personas en el Estado para poder llevar a cabo un nuevo 
proyecto industrial en la zona por parte de una compañía 
petrolífera de Indonesia.
165. México / Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, visita México, 
donde es recibido por el presidente, Felipe Calderón. Ambos 
líderes tratan sobre la inmigración ilegal, la lucha contra el nar-
cotráfico y el crimen organizado, y los intercambios comerciales 
entre ambos países. El encuentro concluye con la promesa de 
Bush de crear un nuevo marco legal para la masiva emigración 




































Mueren asesinadas 9 personas mientras viajan en minibús 
desde la provincia de Yala a la provincia de Songkhla, al sur 
del país. El ataque se produce cuando insurgentes islamistas 
abren fuego contra el vehículo.
 
15.03.07
167. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
Hamás y Al Fatah anuncian un acuerdo para la creación de 
un Gobierno de unidad nacional que sustituya al del actual 
primer ministro Ismail Haniyeh, de Hamás. Dos días después, 
la cámara legislativa palestina aprueba el nuevo Gobierno, 
ratificado por 83 votos a favor y 3 en contra.
168. Bulgaria / Grecia /  
Federación Rusa / Seguridad energética
Los gobiernos de Bulgaria, Grecia y la Federación Rusa 
firman en Atenas un pacto trilateral para la construcción y 
explotación de un oleoducto de 280 km de longitud desde 
el puerto de Burgas, en el Mar Negro búlgaro, hasta el de 
Alexandroupolis, en Grecia, evitando el paso por el estrecho 
turco del Bósforo. El 51% de la propiedad del oleoducto será 
distribuida entre tres compañías rusas y el 49% restante 
entre compañías griegas y búlgaras. El nuevo oleoducto 
tendrá una capacidad de transporte de 700.000 barriles 
diarios, tiene un presupuesto de 900 millones de euros y 
está previsto que esté operativo en 2010.
169. India
Fuentes del gobierno del estado de Chattisgarh, al centro-
este del país, informan que en los últimos 22 meses episo-
dios violentos protagonizados por grupos de naxalites han 
causado 675 muertos en la región, entre ellos el dirigente 
Sunil Mato, del partido regionalista Jharkhand Mukti Morcha 
(JMM). Asimismo, un ataque de la guerrilla maoísta naxalite 
en el distrito de Bijapur causa la muerte de 55 agentes 
gubernamentales.
170. Sudáfrica
Se celebra en Johannesburgo una conferencia sobre el sida 
con la presencia del Gobierno sudafricano, sector empre-
sarial y sociedad civil, que culmina con la elaboración de un 
plan estratégico sobre sida a cinco años vista. El plan, que 
cuenta con un presupuesto de 1,9 millardos de dólares, tiene 
como objetivos reducir las infecciones a la mitad y propor-
cionar tratamiento y apoyo a las personas enfermas y a sus 
familias. Más de 5 millones de sudafricanos padecen esta 




Responsables del Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
declaran que la situación de los refugiados en el distrito de 
Batticaloa, huidos a causa de la intensificación del conflic-
to entre el Gobierno y la organización LTTE en los últimos 
meses, es crítica. Se calcula que unas 150.000 personas 
tienen carencia de alimentos.
172. Trinidad y Tobago / Venezuela /  
Seguridad energética
El primer ministro de Trinidad y Tobago Patrick Manning y 
el presidente venezolano Hugo Chávez firman un acuerdo 
energético en Caracas que tiene el objetivo de explotar las 
reservas de gas y petróleo de la “plataforma deltana”, situada 




Un total de 27 personas mueren y 40 resultan heridas 
en enfrentamientos entre el grupo Fórum Popular por los 
Derechos de Madhesi (MPRF) y el Madhesi Mukti Morcha, 
grupo alineado con los maoístas.
174. Pakistán
Fuentes gubernamentales declaran que en las últimas semanas 
han muerto más de 135 personas en Waziristán del Sur, en 
enfrentamientos entre milicias tribales y militantes uzbecos del 
Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU), aliado de Al Qaeda.
22.03.07
175. Corea del Norte
Corea del Norte rompe las conversaciones a 6 bandas ini-
ciadas 3 días antes en Beijing. En los primeros contactos 
efectuados en febrero Corea del Norte puso como condición 
para la suspensión de su programa nuclear la liberación de 
25 millones de dólares de sus cuentas en Macao, bloquea-
das por los Estados Unidos en 2005.
 
176. Francia
El Frente de Liberación Nacional Corso-Unión de Combatientes 
(FLNC-UC) reclama la autoría de 15 atentados con bomba 
realizados recientemente en la isla francesa. El grupo declara 
luchar contra el colonialismo francés y considera las próxi-
mas elecciones francesas como irrelevantes.
177. República Democrática del Congo (RDC)
Tiroteos en Kinshasa entre las fuerzas armadas de la Repú-
blica Democrática del Congo y los guardias del ex vicepresi-
dente del país, Jean-Pierre Bemba, líder del Movimiento de 
Liberación del Congo (MLC), derrotado en las últimas elec-
ciones presidenciales que tuvieron lugar en julio y octubre de 
2006. Los enfrentamientos entre opositores y partidarios del 
actual presidente Joseph Kabila, iniciados cuando el ejército 
se disponía a desarmar a los guardias de Bemba, duran 
hasta final de mes y causan más de 600 muertes.
178. UE / Estados Unidos
Los ministros de Transportes de la Unión Europea aprue-
ban en Bruselas el tratado de “cielos abiertos” con Estados 
Unidos por el cual se libera el tráfico aéreo entre Europa y el 
país norteamericano. Se espera que la medida provoque un 
crecimiento del número de vuelos y un abaratamiento de los 
billetes. No obstante, el tratado es criticado por los ecologis-
tas por ser incompatible con los acuerdos de reducción de 




























































































179. Estados Unidos / Irak
El pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos 
aprueba un proyecto de ley por 218 votos contra 212 que 
prevé la salida de las tropas de Irak antes del 1 de septiem-
bre de 2008 y por tanto condiciona los nuevos presupuestos 
para la guerra de Irak a dicha fecha. La iniciativa tiene ahora 
un largo camino que recorrer hasta entrar en vigor. La 
Cámara aprueba también los 103.000 millones de dólares 
solicitados por el presidente George W. Bush para las gue-
rras de Irak y Afganistán, paquete económico vinculado al 
inicio de la retirada de las tropas.
180. Irak
El viceprimer ministro irakí, Salam al Zubai, resulta grave-
mente herido en un atentado que causa la muerte a 17 
personas en una mezquita de Bagdad. Cuatro días después 
dos camiones bomba asesinan al menos a 63 personas en 
la ciudad mayoritariamente chií de Tal Afar, al norte del país, 
ataque respondido 24 horas más tarde por militantes chiíes, 
que matan a 40 sunníes en la misma ciudad.
181. Irán / Reino Unido
Quince marinos militares británicos destinados a Irak son dete-
nidos por las autoridades iranianas cuando navegaban por el 
canal de Shatt al-Arab, cerca de la frontera con Irak, acusados 
de vulnerar el territorio iraní. Seis días más tarde el Consejo de 
Seguridad de la ONU redacta una declaración llamando a una 
solución pacífica del conflicto. El incidente coincide con la apro-
bación, por parte del Consejo de Seguridad, de la resolución 
1.747 (2007) por la cual se imponen nuevas y más severas 
sanciones al Gobierno iraní con el objetivo de presionarlo para 
que detenga las labores de enriquecimiento de uranio.
24.03.07
182. Afganistán
Una operación del ejército afgano en la provincia de Helmand 
acaba con la muerte de 69 talibanes y de 7 soldados. Es la 
operación de más envergadura llevada a cabo por el ejército 
de Afganistán contra los talibanes.
25.03.07
183. Georgia
Las autoridades georgianas confirman que dos oficiales de 
policía georgianos han sido asesinados por policías osetianos 
en la ciudad de Didmukhay, en la provincia de Osetia del Sur.
184. Mauritania
Un millón de mauritanos son llamados a las urnas para la 
segunda vuelta de las elecciones presidenciales de la repúbli-
ca islámica. El proceso electoral representa el final del pro-
ceso de transición iniciado tras el golpe de Estado de agosto 
de 2005, que llevó al poder a una junta militar presidida 
por el coronel Ely Uld Mohamed Vall. Los resultados de los 
comicios dan la victoria al candidato independiente Sidi M. 
Abdallahi con un 52,8% de los sufragios, frente al candidato 
de la Alianza de Fuerzas Democráticas (RFD), Ahmed Ould 
Dada, con un 47,1%.
185. UE
Se celebra en Berlín el 50º aniversario de la firma, en 1957, 
del Tratado de Roma que supuso la creación de la Comunidad 
Económica Europea (CEE). La canciller Angela Merkel, que 
ostenta la presidencia de turno de la UE, preside una cumbre 
que sirve de marco para la firma de la Declaración de Berlín 
con la que los 27 se comprometen a buscar una solución, 
antes de las elecciones europeas de 2009, a la crisis consti-
tucional que bloquea la UE desde hace dos años. 
26.03.07
186. Irlanda del Norte
Se reúnen en Belfast por primera vez cara a cara el líder 
del Partido Unionista Democrático (DUP), Ian Pasley, y el 
líder del Sinn Féin, Gerry Adams. Ambos líderes anuncian al 
finalizar la reunión un acuerdo histórico de poder compartido 
entre ambas comunidades a partir del 8 de mayo, en el que 
Pasley será el primer ministro y Martin McGuiness, segundo 
del Sinn Féin, viceprimer ministro. El ministro británico para 
Irlanda del Norte, Peter Hain, da la orden de restauración de 
la autonomía de la provincia recogida en el acuerdo de Saint 
Andrews (octubre de 2006), un día antes de la fecha límite 
establecida por Londres para que los partidos alcanzasen un 
acuerdo de Gobierno. 
187. Oriente Próximo
Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, hace en Ramallah 
una llamada a la reanudación de las conversaciones de paz 
entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, después de un 
encuentro con Mahmud Abbas, presidente de la ANP. Abbas 
también se reúne con la secretaria de Estado estadouniden-
se Condoleezza Rice, quien por su parte se reúne con Ehud 
Olmert, primer ministro israelí. Las visitas de Rice y Ki-moon a 
Oriente Próximo se inscriben dentro de una intensa actividad 
diplomática, previa a la cumbre árabe prevista para el 28 y 
29 de marzo en Riad.
188. Pakistán
Líderes tribales de la zona semiautónoma de Bajaur firman 
un acuerdo de paz con agentes del Gobierno pakistaní. Un 
día después de la firma, hombres armados causan la muerte 
de 4 agentes del Servicio de Inteligencia Pakistaní (ISI) en la 
localidad de Khar, en la misma zona de Bajaur. 
189. Sri Lanka
La organización Tigres para la Liberación de Tamil Eelam 
(LTTE) bombardea una base aérea del ejército de Sri Lanka 
situada en Katunayake, cerca del aeropuerto internacional 
de Colombo. Los LTTE reivindican que la acción se efectúa 
para proteger la población civil tamil de los ataques aéreos 
que sufren por parte del ejército. Éste es el primer ataque 
aéreo de los LTTE.
27.03.07
190. Chile / Japón
El ministro de Asuntos Exteriores chileno Alejandro Foxley y 
su homólogo japonés Taro Aso firman en Tokio un tratado 



































sea ratificado por cada una de las partes. Es el primer trata-
do del país asiático con un país sudamericano.
191. Letonia / Federación Rusa
El primer ministro letón Aigar Kalvitis y su homólogo ruso 
Mikhail Fradkov firman en Moscú un tratado fronterizo que 
pone fin a una disputa territorial iniciada hace décadas. En 
el tratado se fija la frontera en la línea establecida durante 
la etapa soviética. De esta manera, el país báltico abandona 
sus reclamaciones territoriales del distrito de Pytalovsky, en 
la región rusa de Pskov, que formó parte de Letonia hasta la 
Segunda Guerra Mundial.
192. Myanmar
Las autoridades del país asiático abren a los medios extran-
jeros las puertas de la nueva capital, Naypyidaw, situada a 
460 km al norte de la antigua capital, Rangún, y construida 
en una zona aislada. La inauguración se acompaña de una 
desfilada de 15.000 militares así como de un discurso del 
presidente de la Junta Militar, el general Than Shwe.
28.03.07
193. Colombia
Al menos 10 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) y 4 soldados del ejército colombiano mueren 
en enfrentamientos en la provincia de Meta. Seis días antes el 
negociador Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la Paz 
del Gobierno colombiano, acepta la oferta de 7 legisladores esta-
dounidenses de participar en las negociaciones para el intercam-
bio de secuestrados de las FARC por prisioneros rebeldes.
29.03.07
194. Irak
Un total de 110 personas mueren en atentados suicidas en 
diversas áreas chiíes de Irak.
195. Liga Árabe
La Liga Árabe concluye su 19ª cumbre en Riad, Arabia Saudí. 
En ella, sus líderes aprueban relanzar la propuesta saudí de 
“tierra por paz” para poner fin al conflicto en Oriente Próximo. 
Un día más tarde Israel rechaza la propuesta. 
196. República Checa / Estados Unidos
El gobierno checo abre negociaciones formales con miembros 
del Gobierno de Estados Unidos para la instalación de un radar 
del Sistema de Defensa de Misiles (MDS) en su territorio. La 
instalación del radar cuenta con el rechazo de la mayoría de 
la población checa.
197. Sri Lanka
La armada de Sri Lanka hunde 3 barcos de los LTTE y 
causa la muerte de 16 milicianos en la ciudad costera de 
Tricomalee, al nordeste del país. El ataque busca evitar el trá-
fico de armas que los milicianos efectúan por vía marítima.
198. UE / Turquía
Se reanudan las negociaciones formales entre la UE y Turquía 
sobre la futura adhesión del país musulmán. La UE suspendió 
en diciembre de 2006 las conversaciones en 8 de los 35 
capítulos de la negociación que tuvieran implicaciones políti-
cas con las restricciones a la república de Chipre hasta que 
Turquía no cumpliese el protocolo adicional.
199. Somalia
Enfrentamientos en Mogadiscio entre islamistas y tropas guber-
namentales, apoyadas por la Misión de la Unión Africana en 
Somalia (AMISOM) y el ejército etíope, causan la muerte de 24 




El candidato de la Coalición Nacionalista Popular (NPC) a las 
elecciones legislativas, Vicente Diestro Rabaya, es encontrado 
muerto por arma de fuego. A final de mes un total de 24 
personas mueren en más de 80 incidentes relacionados con el 
proceso electoral previsto para el 14 de mayo. En este contex-
to, también durante el mes de abril, las Fuerzas Armadas de 
Filipinas (AFP) lanzan una ofensiva contra separatistas islámi-
cos en la provincia del sudoeste de Sulu, donde aparentemente 
una facción del grupo Frente de Liberación Nacional Moro 
(MNLF) actúa conjuntamente con el Grupo Abu Sayyaf (ASG).
201. Nepal
El antiguo Partido Comunista Nepalés-Maoísta (CPN-M) se 
une con cinco ministros al gobierno provisional nepalés, 
compuesto por una coalición de siete partidos, que tiene 
como objetivo la celebración de elecciones libres. El gesto 
es un nuevo paso adelante siguiendo los acuerdos de paz de 
noviembre de 2006 para poner fin al conflicto civil que ha 
ocasionado más de 13.000 víctimas mortales desde 1996.
202. Sudán
Cinco miembros senegaleses de la Misión de la Unión 
Africana en Sudán (AMIS) mueren en Darfur por los disparos 
de un grupo de hombres armados. Tres de los atacantes 
mueren en la acción. Otros cinco miembros de la AMIS pier-
den la vida durante el mes de abril en episodios violentos, 
elevando hasta 20 las víctimas mortales de la misión desde 
su despliegue a finales de 2004.
02.04.07
203. Corea del Sur / Estados Unidos
Corea del Sur y Estados Unidos firman un acuerdo de libre 
comercio después de 10 meses de intensas negociaciones. 
Éste es para Estados Unidos el mayor acuerdo de libre comer-
cio firmado tras el que vincula a Estados Unidos, Canadá y 
México, en vigor desde 1994. Para la entrada en vigor del 
acuerdo son necesarias las ratificaciones del Congreso nor-
teamericano y de la Asamblea Nacional Surcoreana.
204. Somalia
Enfrentamientos entre soldados etíopes y milicias islámicas 
en Mogadiscio causan la muerte de un soldado ugandés 





























































































Se celebra en Nueva Delhi el catorceavo encuentro de la Aso-
ciación del Sur de Asia para la Cooperación Regional (SAARC). 
Afganistán participa por primera vez como miembro de pleno 
derecho, junto a Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, 
Pakistán y Sri Lanka. Participan como observadores Irán, 
China, Japón, Corea del Sur, la UE y Estados Unidos. En el 
discurso final del encuentro los líderes acuerdan cooperar en 
la lucha contra el terrorismo.
206. Sri Lanka
Una operación del Ejército de Sri Lanka (SLA) en el distrito 
de Batticaloa acaba con la muerte de 23 miembros de la 
organización Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE). 
Un día antes una bomba explota en un autobús cerca de la 
ciudad de Ampara causando la muerte de 16 civiles. Otro 
ataque similar en otro vehículo cerca de Vavuniya mata a 
7 civiles cuatro días después. El Gobierno acusa al LTTE de 
ambos atentados.
04.04.07
207. Autoridad Nacional Palestina (ANP) / Israel
Un palestino muere en los enfrentamientos entre soldados 
israelíes y militantes palestinos tras la primera incursión de las 
fuerzas israelíes en la Franja de Gaza desde el alto el fuego de 
noviembre de 2006. La operación se realiza en el norte de la 
ciudad de Beit Hanoun.
208. Irán / Reino Unido
El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, anuncia la libe-
ración de los 15 rehenes de la Armada del Reino Unido 
retenidos por las fuerzas de seguridad iraníes desde el 
pasado 23 de marzo, apresados en aguas iraníes del Golfo 
Pérsico. Cinco días después de la captura de los militares 
británicos Londres había suspendido cualquier contacto 
con Irán que no estuviera dirigido a la liberación de los sol-
dados. Ahmadinejad declara que la liberación es un regalo 
al pueblo británico.
209. Somalia
Cuatro días de combates en Mogadiscio entre fuerzas 
etíopes y del gobierno provisional de Somalia por un lado, 
e islamistas del clan hawiye por otro, causan la muerte de 
un total de 381 personas y heridas a otras 700, en el que 
es el peor balance de víctimas en episodios violentos de los 
últimos 15 años.
210. Unión Europea / ACP
La Unión Europea ofrece a los 79 países del grupo África-
Caribe-Pacífico (ACP), firmantes del Convenio de Lomé, supri-
mir todas las barreras comerciales, lo que incluye eliminar 
tanto las cuotas como los aranceles para el acceso al mer-
cado comunitario de los productos de esos países, excepto 
para el azúcar y el arroz. La Comisión Europea presenta la 
oferta en el marco de las negociaciones de los Acuerdos de 
Asociación Económica con dichos países, y sería operativa a 
partir del 1 de enero de 2008.
05.04.07
211. Irak / Reino Unido
Cuatro soldados del Reino Unido mueren tras un ataque con 
explosivos en la ciudad de Basora. Durante el mes de abril 
un total de 12 militares británicos pierden la vida en Irak en 
episodios violentos, el registro más grave desde el inicio de 
la guerra en marzo de 2003.
212. Kosovo
El Parlamento de Kosovo aprueba el plan de la ONU, conocido 
como plan Ahtisaari, sobre el futuro de la provincia serbia, 
que prevé la concesión de la independencia bajo supervisión 
internacional. La resolución es aprobada por cien votos a 
favor y uno en contra.
213. Somalia
Jefes militares de Etiopía acuerdan una tregua con el clan 
hawiye, el más importante de Mogadiscio, para acabar con 
los recientes combates, que han causado centenares de 
muertos. La tregua se rompe horas después con la muerte 
de un soldado ugandés miembro de la Misión de la Unión 
Africana en Somalia (AMISOM).
06.04.07
214. Irak
Un camión cargado de explosivos vuela un punto de control 
cerca de Ramada, matando a 27 personas. El ataque se produ-
ce en la provincia de Anbar, con mayoría de población sunní. 
07.04.07
215. Pakistán
Un mínimo de 40 personas mueren en la ciudad de Parachi-
nar tras dos días de enfrentamientos entre la mayoría sunní 
y la minoría musulmana shia.
216. Timor-Leste
Timor-Leste celebra la primera ronda de las elecciones presi-
denciales (las primeras desde la independencia total del país). 
Los candidatos Francisco Guterres, del Frente Revolucionario 
para un Timor-Leste Independiente, y el primer ministro actual, 
José Ramos Horta, consiguen un 28% y un 22% de los votos 
respectivamente, por lo que se medirán en una segunda vuelta, 
prevista para el 9 de mayo. La jornada electoral se celebra en 
un ambiente pacífico, pese a producirse incidentes violentos 
en la semana previa al día de la votación. La misión de obser-
vación electoral de la ONU concluye que aunque el proceso se 
celebra de manera limpia y justa, son necesarias mejoras para 
cumplir plenamente con los estándares internacionales.
09.04.07
217. Argelia
Un total de nueve soldados y cuatro islamistas radicales 
mueren en enfrentamientos al oeste de Alger.
218. Chad / Sudán
Fuerzas del ejército del Chad cruzan la frontera con Sudán 
en Darfur y atacan a grupos de rebeldes chadianos estable-



































miembros de las tropas sudanesas. Después del incidente el 
Gobierno del Chad pide disculpas a Sudán por la incursión.
219. Foro de Países Exportadores de  
Gas (GECF) / Seguridad energética
Se reúne en Doha, Qatar, el Foro de Países Exportadores de Gas 
(GECF), que acuerda examinar la posibilidad de establecer una 
organización similar a la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) pero dedicada al gas. Los representantes 
gubernamentales acuerdan establecer un grupo de expertos 
que examine tal posibilidad. Los principales países exportado-
res de gas natural licuado reunidos bajo el GECF desde 2001 
son: Argelia, Bolivia, Brunei, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 
Federación Rusa, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Irán, Libia, 
Malasia, Nigeria, Omán, Qatar, Trinidad y Tobago, y Venezuela.
220. Irán
El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, anuncia que su 
país ha entrado en el club de las potencias nucleares y que 
tiene facultad para producir combustible nuclear a escala 
industrial. Ahmadinejad promete defender el programa 
nuclear iraní hasta el final. El anuncio se produce un año 
después que Irán reconociera que había tenido éxito en su 
programa de enriquecimiento de uranio.
10.04.07
221. Chad
La ACNUR confirma la muerte de más de 400 personas como 
consecuencia de un ataque de milicianos árabes janjaweed y 
rebeldes chadianos en las ciudades de Tiero y Marena, al este 
del país, cerca de la frontera sudanesa de Darfur.
222. India
El Gobierno reconoce la muerte de 8 militantes del Frente Unido 
de Liberación de Assam (ULFA) a manos de las tropas guber-
namentales tras un ataque a un campo de entrenamiento en 
el distrito de Loti en Arunachal Pradesh. Días antes otros 16 
miembros del ULFA pierden la vida tras enfrentamientos con el 
ejército en Asma. El ULFA rechaza entrar en conversaciones de 
paz que no incluyan la soberanía de la región de Asma.
223. Marruecos
Dos kamikazes integristas se inmolan en Casablanca, matan-




Varias atentados suicida con bomba perpetrados en las 
inmediaciones de la sede de la presidencia del Gobierno y en 
una comisaría de policía en Argel asesinan a 33 personas. 
La rama de Al Qaeda Organización del Magreb Islámico rei-
vindica las acciones.
225. Côte d’Ivôire
El Gobierno de Cote d’Ivôire, los rebeldes de Fuerza Nueva, la 
Operación de Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (UNOCI) y el ejér-
cito francés firman un acuerdo para la eliminación gradual de la 
zona de confianza que divide el país entre la zona norte, domi-
nada por los rebeldes, y la zona sur, dominada por el Gobierno. 
La zona, bajo control de la UNOCI y el ejército francés desde 
2002, empieza a desmantelarse cinco días después.
226. Japón / China
El primer ministro de China, Wen Jiabao, realiza la primera 
visita oficial de un líder chino a Japón en los últimos seis años. 
Jiabao se reúne con el emperador japonés Akihito y con el 
primer ministro Shinzo Abe. Se acuerda fortalecer la coope-
ración en varios ámbitos. La visita se produce en el contexto 
de un aumento de los flujos comerciales entre ambos países, 
gracias a los cuales China ya supera a Estados Unidos como 
primer socio comercial de Japón. Los intercambios entre las 
dos potencias asiáticas, incluido Hong Kong, ascendieron a 
185.405 millones de euros en 2006.
227. Sri Lanka
Una ofensiva del Ejército de Sri Lanka (SLA) en el distrito de 
Vavuniya, zona sur controlada por la organización Tigres para 
la Liberación de Tamil Eelam (LTTE), acaba con la muerte de 
más de 20 combatientes de ambas partes.
12.04.07
228. Haití
El ex periodista y activista político vinculado al partido de la 
Familia Lavalas (FL), J. Edouard, muere tras ser tiroteado en 
su domicilio en la ciudad de Gonaives.
229. India
El Gobierno realiza con éxito el lanzamiento de un misil balísti-
co tierra-tierra Agni III con posibilidad de llevar carga nuclear 
hasta una distancia de 3.500 km. La prueba se realiza en la 
Bahía de Bengala y se trata del más poderoso proyectil con 
el que cuenta la India.
230. Irak
Un suicida se inmola en el Consejo de Representantes de 
Bagdad y asesina a un legislador sunní. El ataque se produce 
horas después que un camión bomba destrozara el puente 
Sarafiyah sobre el río Tigris, matando a seis personas.
231. Pakistán
Finaliza un mes de enfrentamientos en el sur de Waziristán 
entre guerreros tribales waziris, apoyados por el ejército de 
Pakistán, y militantes uzbekos. El balance final de la batalla es 
de más de 300 bajas uzbekas y 50 waziríes.
13.04.07
232. Perú
Una emboscada contra una operación antidroga en Yanajanca 
acaba con la muerte de un civil y heridas a cinco policías. El 
Gobierno acusa a la organización Sendero Luminoso de ser 
la autora de la acción.
233. Uganda
Se produce una escalada de ataques violentos de naturaleza 



























































































durante una protesta contra los planes del Gobierno para 




Dos miembros locales de la Unión Nacional para la Esperanza 
(UNE) mueren tiroteados por desconocidos en un mitin políti-
co en Managua, en el departamento de Escuintla.
235. República Centroafricana
El Gobierno y el grupo rebelde Unión de Fuerzas Democráticas 
para la Integración (UFDR) firman un acuerdo de paz en la 
ciudad de Birao. El acuerdo incluye la liberación del líder del 
UFDR, Michel Ndroko Djotodja, detenido y encarcelado en 
Benín en noviembre de 2006.
15.04.07
236. América Latina / Seguridad energética
Los jefes de estado y de gobierno de diez países sudameri-
canos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Paraguay, Surinam y Venezuela, y representantes de 
los gobiernos de Perú y Uruguay se reúnen en Venezuela en 
la I Cumbre Energética Sudamericana. Se acuerda la creación 
de un cuerpo político y de integración económica regional lla-
mado Unión de las Naciones Sudamericanas (UNASUR), con 
un secretariado permanente en Quito, Ecuador. El nuevo 
organismo pretende sustituir a la Comunidad Sudamericana 
de Naciones (CSN).
237. Ecuador
Ecuador aprueba mediante un referéndum nacional la for-
mación de una asamblea constituyente con plenos poderes 
para reescribir una Constitución para el país. El “sí” obtiene 
el 81,7% de los votos, frente a un 12,4% del “no”. La parti-
cipación llega al 71,3% de los electores.
17.04.07
238. ACNUR / Irak
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR), Antonio Guterres, hace un llamamiento a la 
comunidad internacional sobre la situación de más de cuatro 
millones de desplazados en Irak, la mayoría obligados a dejar 
sus hogares desde la invasión de Estados Unidos en marzo 
de 2003. Se estima que la mitad de los desplazados se 
encuentra dentro del país y la otra mitad en países vecinos 
como Siria y Jordania.
239. Nigeria
Militantes islamistas atacan un puesto policial en Kano, 
matando a nueve policías. Un día más tarde el ejército ase-
sina a 25 sospechosos islamistas en varios enfrentamientos 
en la misma ciudad.
18.04.07
240. Australia / Estados Unidos
Australia y Estados Unidos firman un acuerdo sobre inter-
cambio de solicitantes de asilo interceptados en el mar y 
admitidos para su reubicación, pero no en el país que escojan 
como primera opción.
241. Colombia
El comisionado gubernamental colombiano para la paz, Luis 
Carlos Respreso, anuncia que el Gobierno acepta un alto el 
fuego temporal y experimental con el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN). El anuncio se produce en La Habana durante 
la sexta ronda de conversaciones sobre el proceso de paz 
colombiano.
242. Corea del Sur / Corea del Norte
Empieza en Pyongyang el treceavo encuentro del Comité 
Norte-Sur para la Promoción de la Cooperación Económica. 
Se acuerda expandir la cooperación en materia económica, 
industrial y pesquera, entre otras cuestiones.
243. Irak
Una cadena de atentados con bomba en Bagdad deja un 
balance de 189 víctimas mortales y más de 250 heridos. 
Los atentados coinciden con declaraciones del primer minis-
tro irakí, Nouri al-Maliki, quien reclama el control irakí de la 
seguridad en todo el país a finales de 2007.
244. Myanmar
Enfrentamientos entre las fuerzas del Consejo para la Paz 
y el Desarrollo (SPDC), apoyadas por el grupo aliado Ejér-
cito Budista Democrático Karen (DKBA), contra el grupo 
Unión Nacional Karen (KNU) provocan la huida de cente-
nares de ciudadanos karen hacia la frontera tailandesa y 
la captura de cuatro de sus bases cerca de la frontera 
con Tailandia.
245. Somalia
Se producen varios episodios violentos en Mogadiscio con 
ataques suicidas y enfrentamientos entre tropas guber-
namentales y militantes islamistas, que acaban cinco 




El Frente de Liberación Nacional Corso (FLNC) emite un 
comunicado según el cual se responsabiliza de 30 recientes 
atentados con bomba. Once días más tarde explota un arte-
facto cerca de una gendarmería en el puerto de Bastia, sin 
causar daños personales.
247. OTAN / Estados Unidos
Estados Unidos presenta a sus aliados de la OTAN en Bruse-
las sus planes para desarrollar un sistema de defensa anti-
misiles de largo alcance junto con Polonia y República Checa. 
Los demás socios de la organización aceptan el plan siempre 
que proteja por igual a todos sus miembros. El sistema esta-
ría operativo entre 2010 y 2013 e incluye varios sistemas 
de intercepción y radares en Polonia y República Checa. La 






































Rebeldes tuaregs miembros del Movimiento Nigerino para la 
Justicia (MNJ) atacan una explotación francesa de una mina 
de uranio en las cercanías de la ciudad de Arlet. En la acción 
muere un soldado nigerino. Cuatro días más tarde el presi-
dente nigerino Mamadou Tandja declara la guerra contra los 
rebeldes tuaregs.
21.04.07
249. Autoridad Nacional Palestina (ANP) / Israel
Las fuerzas israelíes realizan una operación militar en Jenin 
y Nablús, Cisjordania, con el objetivo de arrestar a militantes 
palestinos. La operación termina con la muerte de nueve 
palestinos.
250. Nigeria
Se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 
y legislativas en Nigeria. El candidato del Partido Democrático 
Popular (PDP), Umaru Yar’Adua, consigue la presidencia al 
obtener el 70% de los sufragios, mientras que el candidato 
del Partido Popular de Toda Nigeria, el general Muhammed 
Buhara, acumula el 18,6% de los votos. Las elecciones se 
celebran en un clima violento y con denuncias de fraude por 
parte de la oposición. En la primera vuelta, celebrada el 14 
de abril, un total de 40 personas mueren en episodios violen-
tos relacionados con los comicios. La misión electoral de la 
UE denuncia serios problemas a lo largo de todo el proceso 
electoral. La participación llega al 57,5%.
22.04.07
251. Francia
Francia celebra la primera ronda de las elecciones presiden-
ciales en las que Nicolas Sarkozy, candidato de la Unión para 
un Movimiento Popular (UPM), y Ségolène Royal, del Partido 
Socialista (PS) obtienen un 31% y un 25% de los votos respec-
tivamente, por lo que se enfrentarán en una segunda vuelta pre-
vista para el próximo 6 de mayo. La participación llega al 83% 
de los electores, la más alta de las tres últimas décadas.
252. Siria
Se celebran elecciones a la Asamblea Popular, en las cuales el 
partido Ba’ath, actualmente en el poder, y seis aliados unidos en 
el Frente Progresista Nacional (NPF), obtienen 172 escaños, 
mientras que los 78 escaños restantes son ocupados por can-
didatos independientes. La participación es del 56,12%.
23.04.07
253. Georgia
El presidente Mikhail Saakashvili presenta un nuevo plan para 
resolver el conflicto de la provincia de Ossetia del Sur. El plan 
propone la creación de una administración temporal para 
la región que regularía la restauración de la autonomía de 
Ossetia del Sur dentro de Georgia.
254. Irak
Un ataque suicida en la provincia de Diyala, al noreste de 
Bagdad, causa la muerte de nueve soldados de los Estados 
Unidos y heridas a otros veinte. La organización sunní Estado 
Islámico de Irak reivindica la acción, que eleva a 85 las vícti-
mas norteamericanas durante todo el mes de abril.
255. Pakistán
Dos días de manifestaciones en la ciudad de Bara acaban 
con la muerte a manos de la policía de 6 seguidores del 
grupo Lashkar-i-Islami dirigido por Mangal Bagh.
24.04.07
256. Etiopía
Rebeldes del grupo separatista Frente Nacional de Liberación 
Ogaden (ONLF) atacan un campo petrolero en Abole gestio-
nado por compañías chinas. En la acción mueren 24 etíopes 
y nueve trabajadores chinos.
257. Georgia / Irak
El presidente Mikhail Saakashvili anuncia una ampliación del 
contingente georgiano destinado en Irak. Una brigada de 
2.000 efectivos se desplegará en la frontera entre Irak e Irán 
durante el próximo mes de junio, y se unirá a las 850 tropas 
georgianas ya presentes en Bagdad.
25.04.07
258. Estados Unidos
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos pro-
mulga por 218 votos a favor y 208 en contra una ley para 
autorizar un presupuesto de 95,5 millardos de dólares des-
tinados a operaciones militares en Irak y Afganistán. La ley 
también prevé el inicio de la salida de las tropas de Irak el 1 
de octubre de 2008, con el objetivo de acabar la retirada en 
un período de seis meses a partir de esa fecha.
259. Sri Lanka
Enfrentamientos entre el Ejército de Sri Lanka (SLA) y miem-
bros de la organización Tigres para la Liberación de Tamil 
Eelam (LTTE) en el distrito de Mannar causan la muerte de 
más de 20 personas de ambos bandos. Los enfrentamientos 
se producen un día después de un ataque aéreo de la fuerza 
aérea tamil sobre el complejo militar de Palaly, la principal 
base militar de la península de Jaffna.
26.04.07
260. Estados Unidos / Reino Unido
Las autoridades de Estados Unidos y Reino Unido ratifican 
el tratado bilateral de extradición firmado por ambos países 
en 2003. El acuerdo proporciona un procedimiento por vía 
rápida y amplía la definición de los casos de extradición.
261. Islandia / Noruega / Dinamarca
Las autoridades de Islandia y Noruega firman un acuerdo de 
cooperación en materia de defensa. Incluye la posibilidad de un 
incremento de las maniobras militares de las tropas noruegas 
en Islandia. En este contexto, las autoridades de Islandia y Dina-
marca firman también un acuerdo de cooperación en materia de 
defensa que contempla un aumento de la cooperación entre los 
guardacostas islandeses y la marina danesa. Islandia es el único 



























































































262. Japón / Estados Unidos
El primer ministro japonés Shinzo Abe realiza su primera 
visita oficial a Estados Unidos desde su toma de posesión 
en septiembre de 2006. Abe es recibido por el presidente 
George W. Bush. Ambos líderes reafirman su cooperación 
en la reconstrucción de Irak y hacen un llamamiento a Corea 
del Norte para que renuncie a su programa nuclear bajo la 
amenaza de nuevas sanciones.
263. Myanmar / Corea del Norte
Myanmar y Corea del Norte firman un acuerdo en Rangún, 
antigua capital de Myanmar, que restablece las relaciones 
diplomáticas entre ambos países, suspendidas en 1983 tras 
un ataque bomba al Mausoleo de los Mártires de Rangún que 
causó la muerte de 4 birmanos y 17 surcoreanos. El aten-
tado se produjo durante la visita del presidente de Corea del 
Sur Chun Doo Hwan. Corea del Norte fue acusada entonces 
de ser la responsable de los hechos.
264. Tailandia
El Gobierno presenta el borrador de la nueva Constitución 
del país, realizada por un comité específico, tras el golpe de 
Estado de septiembre de 2006. Se trata del decimoctavo 
texto constitucional desde el fin de la monarquía en 1932. 
Se prevé que el nuevo texto sea votado en referéndum el 
próximo mes de septiembre tras la discusión de las posibles 
enmiendas en la Asamblea Constitucional. Por otro lado, 23 
personas mueren durante el mes de abril en varios atentados 
con bomba y enfrentamientos armados protagonizados por 
militantes islámicos radicales en las cuatro provincias del sur 
del país con mayoría musulmana: Patán, Bala, Narathiwat y 
Songjkhla.
27.04.07
265. Federación Rusa / Chechenia
Un helicóptero de las fuerzas armadas rusas es abatido, 
al parecer por insurgentes chechenos, en Shatoi, al sur de 
Chechenia, matando a 18 soldados rusos.
266. Liberia
El Consejo de Seguridad de la ONU levanta mediante la 
Resolución 1.753 el embargo sobre la exportación de dia-
mantes desde Liberia, prohibición mantenida desde marzo 
de 2001. El embargo había sido impuesto para poner fin a la 
venta de los llamados diamantes de sangre que alimentaron 
conflictos en Liberia y en sus países vecinos.
267. Singapur / Indonesia
Las autoridades de Singapur e Indonesia firman en Bali 
una serie de acuerdos en materia de extradición y defensa, 
según los cuales Singapur podrá utilizar instalaciones de 




Un ataque suicida con coche bomba en Kerbala mata a 71 
personas.
269. Japón / Oriente Próximo
El primer ministro japonés Shinzo Abe viaja durante cinco días 
por varios países de Oriente Próximo y la Península Arábiga: 
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Egipto. Abe es recibi-
do por los líderes correspondientes, con quienes trata el sumi-
nistro de energía hacia Japón, el proceso de paz en Oriente 
Próximo, la guerra de Irak y el programa nuclear iraní.
270. Pakistán
El ministro del Interior pakistaní, Aftab Ahmad Khan Sherpao, 
resulta herido en un ataque suicida que causa la muerte de 28 
personas durante un acto público en la ciudad de Charsadda, 
en la Provincia Fronteriza Noroeste de Pakistán (NWFP).
30.04.07
271. Afganistán
Enfrentamientos entre talibanes y miembros de los ejércitos 
norteamericano y afgano en Herat causan la muerte de 
136 personas. Dos días más tarde la Misión de Asistencia 
de Naciones Unidas para Afganistán (UNAMA) declara que 
49 de las víctimas son civiles. El presidente afgano, Hamid 
Karzai, manifiesta su preocupación por el aumento inacepta-
ble del número de víctimas civiles.
272. Turquía
El presidente Recep Tayyip Erdogan llama a la calma tras 
varias manifestaciones convocadas en el país. La más impor-
tante de ellas reúne a unas 700.000 personas en Estambul 
a favor de la secularización del país. Los manifestantes acu-
san al Gobierno de querer modificar la Constitución para pro-
clamar el islam como religión oficial. Por otro lado, durante 
el mes de abril 32 rebeldes kurdos y nueve soldados turcos 




El presidente norteamericano, George W. Bush, veta el 
proyecto de ley que vincula una nueva provisión de fondos 
para las guerras de Irak y Afganistán a la adopción de un 
calendario para la retirada de las tropas de Bagdad a partir 
del 1 de octubre de 2008. La ley había sido promulgada por 
la Cámara de Representantes una semana antes.
02.05.07
274. Guinea
Grupos de soldados se rebelan en Conakry y en otras ciuda-
des del país en protesta por sus bajos salarios y la demora 
en sus pagos. Las protestas causan 2 muertes y más de 60 
heridos. Dos días después el Gobierno guineano inicia nego-
ciaciones con los soldados en el campo de Alpha Yaha.
275. Rumania / Estados Unidos
El parlamento de Rumania aprueba la instalación de la pri-
mera base militar permanente de los Estados Unidos en 
un país del ex bloque soviético. Un total de 2.000 soldados 



































del país. La principal se situará en la base militar Mihail 
Kogalniceanum, a 260 km de Bucarest. Rumania ingresó en 
la OTAN en 2004.
03.05.07
276. Chad / Sudán
El presidente chadiano, Idriss Déby, y su homólogo sudanés, 
Omar Hassan Ahmed al-Bashir, firman en Arabia Saudí un 
pacto de reconciliación entre ambos países bajo el auspicio 
del rey saudí Abdullah ibn Abdul Aziz. Durante los últimos 
meses los dos países se habían acusado mutuamente de 
dar cobijo en sus respectivos territorios a los movimientos 
armados de oposición.
277. Estados Unidos / Siria / Irak
La secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, 
se reúne con su homólogo sirio, Salid al-Mu’allim en el 
balneario de Sharm el-Sheik, Egipto, en el contexto de una 
cumbre internacional para debatir el futuro de Irak. Durante 
la reunión, la primera relación diplomática entre ambos esta-
dos desde que Siria fuera acusada del asesinato del antiguo 
primer ministro libanés Rafiq Hariri en febrero de 2005, Rice 
advierte a Siria que debe contener la entrada de militantes 
extranjeros a Irak.
278. Irak
Un total de 60 representantes gubernamentales y de organi-
zaciones internacionales se reúnen en el balneario de Sharm 
el-Sheik, Egipto, para tratar sobre la reconstrucción y la seguri-
dad de Irak. Los asistentes se comprometen a cancelar deuda 
exterior irakí por un total de 22.000 millones de euros, a 
cambio de que el país promueva las “reformas necesarias para 
lograr la reconciliación nacional”. La declaración final no recoge 
la exigencia de un calendario de retirada de tropas extranjeras 
del país, y deja este asunto en manos del Gobierno irakí.
279. Irlanda del Norte
El grupo paramilitar unionista Fuerza Voluntaria del Úlster 
(UVF) anuncia que renuncia a la violencia. El grupo, formado 
en 1966, ha asesinado a más de 500 personas a lo largo 
de su trayectoria. 
280. Sri Lanka / Reino Unido
El gobierno británico anuncia la suspensión de los 3 millones 
de dólares que destina a aliviar la deuda del país asiático a 
causa de las presuntas violaciones de los derechos humanos 
del Gobierno de Colombo. Londres argumenta que aunque el 
grupo LTTE es causante de muchas atrocidades los grupos 
paramilitares también cometen abusos sobre la población.
281. Uganda
Representantes del Gobierno ugandés y el líder del Ejército de 
Resistencia del Señor (LRA), Martin Ojul, firman en Juba, en 
el sur de Sudán, un nuevo acuerdo de paz. El conflicto entre 
ambas partes, que afecta al norte de Uganda y la parte sur 
de Sudán desde hace 20 años, ha provocado hasta la fecha 
unos 2 millones de desplazados y decenas de miles de vícti-
mas entre la población civil.
04.05.07
282. India
Se reanuda la violencia en el Estado de Assam, en el 
noroeste del país, cuando explota un artefacto en una tete-
ría frecuentada por inmigrantes en la localidad de Tinsukia. 
En el atentado resultan gravemente heridas 15 personas. 
Un día antes dos personas resultan heridas al explotar 
un artefacto en un edificio gubernamental en Guwahati, 
la capital del Estado. La policía responsabiliza de ambas 




Nicolas Sarkozy, del partido conservador Unión por un Movi-
miento Popular (UMP) y antiguo ministro de Interior, resulta 
vencedor de la segunda vuelta de las elecciones presiden-
ciales con un 53% de los sufragios. Por su parte Ségolène 
Royal, del Partido Socialista, obtiene el 47% de los votos. 
Diez días después Sarkozy es declarado oficialmente nuevo 
presidente, en sustitución de Jacques Chirac. François Fillon, 
antiguo ministro y consejero del mismo Sarkozy, es elegido 
primer ministro.
284. Irak
Un total de 35 personas mueren en un atentado causado 
por un coche bomba en un mercado de alimentos del barrio 
sunní-chií de Baiyaa, al oeste de Bagdad. Otra explosión en 
los cuarteles de la policía en Samarra mata a cuatro agen-
tes. Un día después 25 personas mueren tras dos explosio-
nes en Ramada, en la provincia de Anbar.
07.05.07
285. Sri Lanka
Un portavoz del Gobierno de Sri Lanka anuncia que las auto-
ridades noruegas revisarán el alto el fuego firmado en 2002 
entre el Gobierno y el grupo Tigres para la Liberación de 
Tamil Eelam (LTTE) debido a los numerosos enfrentamientos 
posteriores entre ambas partes.
08.05.07
286. Filipinas
Un mínimo de 8 personas mueren y 27 resultan heridas 
por la explosión de un artefacto en un mercado de la ciudad 
de Tacurong, en la isla de Mindanao. La policía acusa a la 
red islamista Jemaah Islamiyah (JI). Dos días después cinco 
policías mueren en la isla de Mindoro a causa de la explosión 
de una mina colocada por la milicia comunista Nuevo Ejército 
del Pueblo (NPA).
287. Irlanda del Norte
El Gobierno británico transfiere a la Asamblea Nacional de 
Irlanda del Norte el poder sobre el territorio norirlandés 
después del histórico acuerdo firmado en marzo entre Ian 
Paisley, líder del Partido Unionista Democrático (DUP) y Gerry 
Adams, líder del Sinn Féin. En una ceremonia celebrada en 
el Castillo de Stormont, Belfast, Paisley es declarado primer 




























































































Militantes del Movimiento para la Emancipación del Delta del 
Níger (MEND) bombardean 3 oleoductos en el Delta del Níger 
que abastecen las instalaciones de la petrolera italiana ENI. El 
MEND, que ha secuestrado a más de 100 trabajadores extran-
jeros desde principios de año, reivindica un desarrollo igualita-
rio y justicia ambiental en la zona del Delta. Dos días después, 
militantes del MEND, matan a dos policías en Port Harcourt, el 
centro neurálgico de la actividad petrolera del Delta.
09.05.07
289. Afganistán
Un raid aéreo de la coalición internacional en Afganistán 
mata a 21 civiles en la provincia de Helmand. La acción pre-
tendía atacar objetivos supuestamente talibanes.
290. Irak / Estados Unidos
El vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, realiza 
una visita sorpresa a Irak, donde se reúne con el primer 
ministro del país, Nouri al-Maliki, y el presidente irakí, Jalal 
Talabani. El contenido de las conversaciones se centra en la 
seguridad de Bagdad, el terrorismo y en los problemas políti-
cos y económicos a los que se enfrenta el país.
291. Timor-Leste
Se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidencia-
les en Timor-Leste, en las cuales resulta ganador el primer 
ministro interino José Ramos Horta con un 73% de los 
votos, ante un 27% de su adversario político, Francisco 
Guterres. La participación en los comicios es del 81%. 
10.05.07
292. Guinea
Continúan las protestas violentas de varios grupos de solda-
dos contra el Gobierno en el campo de Alpha Yaha, y algunos 
militares toman las calles de la ciudad de Gueckedou, en una 
acción que provoca la muerte de dos personas. Dos días 
más tarde el presidente Lansana Conté acepta las demandas 
del ejército y destituye al reciente ministro de Defensa Arafan 
Camara y a otros altos cargos.
293. Reino Unido
Tony Blair dimite de su cargo como líder del Parido Laborista, 
después de anunciar su próxima dimisión en junio como pri-
mer ministro británico. Gordon Brown se perfila como único 
candidato para sustituir a Blair.
11.05.07
294. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
Se reproducen los enfrentamientos entre hombres arma-
dos de Hamás y de Fatah en la Franja de Gaza, resultando 
heridas más de 10 personas. Los incidentes armados se 
producen después de que Fatah desplegara, sin consultar 
a Hamás, 3.000 miembros de seguridad de la Autoridad 
Nacional Palestina (ANP) en la Franja. Dos días después el 
conflicto se agrava cuando un destacado miembro de los 
Mártires de Al-Aqsa es asesinado, supuestamente a manos 
de un miembro de Hamás.
295. Malí
Un total de 10 personas mueren durante un asalto de un 
grupo rebelde tuareg a un control de seguridad situado en 
las afueras de Tinzaouatène, en la región de Kidal. Desde 
febrero de 2007 existe un acuerdo de paz entre los rebeldes 
tuaregs y el Gobierno de Malí.
296. Turquía / Estados Unidos
El ministro de Defensa turco, Vecdi Gonul, anuncia un acuer-
do con Estados Unidos para la compra por parte de Turquía 
de 30 aviones de combate F-16 de fabricación norteame-
ricana valorados en 1,78 millardos de dólares. La compra 
se había suspendido en enero de 2007 tras las condiciones 
impuestas por el Gobierno norteamericano, que incluían que 
los aviones vendidos no pudieran volar sobre Chipre.
12.05.07
297. Afganistán
Las fuerzas de la coalición internacional, en colaboración con 
las fuerzas afganas, matan a uno de los principales líderes 
talibán de Afganistán, mullah Dadullah, en la provincia de 
Helmand. Días antes Dadullah había declarado tener prevista 
una ofensiva primaveral y contar con cientos de suicidas.
298. Corea del Norte / Corea del Sur
Representantes de los ejércitos de las dos Coreas logran un 
acuerdo militar para poner en marcha dos trenes transfron-
terizos entre ambos estados. La línea de ferrocarril inter-
coreana fue cortada en 1951, tras estallar la guerra que 
supuso la división de la península en dos estados. Cinco días 
más tarde una ceremonia celebra las pruebas del ferrocarril 
que cruza la Línea de Demarcación Militar.
299. Pakistán
Graves enfrentamientos en Karachi entre miembros del Movi-
miento Muttahida Qaumi (MQM), afines al presidente Pervez 
Musharraf, y partidarios del ex presidente del Tribunal Supremo 
pakistaní, Mohammed Chaudhry, destituido por Musharraf en 
marzo de 2007 por abuso de autoridad. La ola de violencia se 




La muerte a manos de la policía de un hombre confundido con 
un militante del Frente Unido de Liberación de Assam (ULFA), 
en el distrito de Tinsukia, genera una ola de violencia entre 
seguidores del grupo y trabajadores inmigrantes que finaliza con 
la muerte de 6 personas.
14.05.07
301. Filipinas
Se celebran elecciones legislativas en Filipinas en medio de 
actos de violencia y acusaciones de fraude electoral, llegándose 
a producir revisiones del recuento de votos y la posposición de 
los comicios en 13 localidades de la provincia de Lanao. Mueren 
un total de 126 personas, 3 de ellas el mismo día de las eleccio-





































Se producen disturbios en las provincias de Punjab y Haryana 
entre la comunidad sij y seguidores de Dera Sacha Sauda, una 
secta sincrética que proviene del propio sijismo. Los enfren-
tamientos se desatan a causa de la aparición de unas fotos 
donde el líder de la secta, Baba Gurmeet Ram Rahim Singh, 
aparece vestido como el gurú sij Gobind Singh. Una persona 
muere y más de 100 resultan heridas durante los disturbios. 
Por otro lado la explosión de una bomba en Guawahati mata 
a 2 personas, cifra que eleva a 32 las muertes provocadas 
por los enfrentamientos entre tropas gubernamentales y el 
Frente Unido de Liberación de Assam (ULFA).
303. Pakistán
Hamad Raza, alto funcionario de la Corte Suprema de Pakis-
tán y testigo clave de la defensa de Mohamed Chaudhry, ex 
presidente del Tribunal Supremo destituido, es asesinado en 
su residencia en Islamabad. Ese mismo día un soldado norte-
americano y uno pakistaní mueren tras enfrentamientos con 
insurgentes en la frontera con Afganistán. Un día después 25 
personas mueren a causa de un atentado suicida en un hotel 
de Peshawar, capital de la Provincia de la Frontera Noroeste 
de Pakistán (NWFP). El atentado viene acompañado de un 
mensaje de venganza contra Estados Unidos por la reciente 
muerte en Afganistán del líder talibán mullah Dadullah.
304. Sudáfrica / UE
El ministro de Exteriores sudafricano, Mkosazana Dlamini-
Zuma, y su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, en 
representación de la Unión Europea, firman en Bruselas un 
plan de acción para una asociación estratégica UE-Sudáfrica 
con el objetivo de impulsar la cooperación entre ambas par-
tes. Se establece también una cumbre anual UE-Sudáfrica 
que se celebrará alternativamente en Bruselas y Pretoria.
305. Yemen
Las fuerzas gubernamentales yemeníes toman el control del 
área de Al Al-Sayaf, feudo del grupo al-Huthi. La operación 
termina con un balance de 30 personas muertas y docenas 
de heridos.
15.05.07
306. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
Un total de 11 palestinos mueren en la Franja de Gaza 
tras enfrentamientos entre hombres armados de Hamás 
y de Fatah, a pesar del alto el fuego decretado 24 horas 
antes. Un día después la tensión se incrementa cuando 16 
palestinos mueren en el fuego cruzado entre ambas partes, 
y cuatro miembros de Hamás pierden la vida en un ataque 
israelí como respuesta al lanzamiento de proyectiles sobre su 
territorio. Los ataques israelíes se reproducen durante una 
semana, con un balance de 17 palestinos muertos.
307. Federación Rusa / Estados Unidos
La secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, 
visita a Moscú, donde se reúne con el presidente ruso 
Vladímir Putin. El encuentro se produce en el contexto de 
las diferencias entre ambas potencias sobre el sistema de 
defensa a base de misiles que Estados Unidos tiene previsto 
instalar en la República Checa y Polonia. Las autoridades 
rusas califican la visita de “retórica”.
308. Myanmar / Federación Rusa
Myanmar y la Federación Rusa firman un acuerdo de coope-
ración nuclear por el que Moscú dotará a Myanmar de un 
centro de investigación atómica en el país asiático. El centro 
contará con un reactor de aguas livianas (uranio enriquecido) 
de 10 megavatios y capacidad para procesar y almacenar 
desechos nucleares. El complejo estará bajo el control del 
Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y no 
tendrá capacidad para generar armas nucleares.
16.05.07
309. Irak
Un total de 45 personas mueren y más de 50 resultan 
heridas al explotar un camión bomba en un mercado de la 
localidad chií de Abu Sayda, en la provincia de Diyala.
310. México
El Gobierno mexicano autoriza el despliegue de la policía fede-
ral en el estado de Sonora, cerca de la frontera con Estados 
Unidos, después de la muerte de 22 personas en tiroteos 
en la zona. A final de mes un total de 37 personas pierden 
la vida en la ola de violencia iniciada en octubre de 2006 en 
todo el país en operaciones contra el crimen organizado.
311. OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
compuesta por 30 países, aprueba abrir el proceso para la 
incorporación de la Federación Rusa, Israel, Chile, Esto-nia y 
Eslovenia. La organización ofrece un nuevo estatuto de coopera-
ción reforzada a Brasil, China India, Indonesia y Sudáfrica.
312. UE / Alemania / Francia
Se celebra en Berlín una reunión entre la canciller alemana y 
presidenta de turno de la UE, Angela Merkel, y el recién ele-
gido presidente francés, Nicolas Sarkozy, con el objetivo de 
avanzar en el acuerdo para una nueva Constitución Europea. 
Ambos apuestan por una versión más reducida del Tratado 
para que pueda ser aprobado con el voto de las diferentes 
cancillerías (sin referéndum), pero manteniendo el espíritu 
del original, ya aprobado por diferentes Estados de la Unión.
17.05.07
313. Argelia
Se celebran elecciones legislativas a los 389 escaños de la 
Asamblea Nacional. Los partidos agrupados bajo la Alianza 
Presidencial, coalición formada por el Frente de Liberación 
Nacional (FLN), la Agrupación Nacional Democrática (RND) y 
el Movimiento por la Sociedad por la Paz (MSP), consiguen la 
mayoría de los escaños, con 136, 62 y 51 representantes 
respectivamente. La participación es del 35%.
314. Etiopía
El Frente de Liberación Oromo (OLF) declara su responsabi-



























































































en la muerte de un total de 82 soldados etíopes asesinados 
días antes en la región este del país.
315. Federación Rusa / UE
Se celebra en la ciudad rusa de Samara la Cumbre Federación 
Rusa-UE, con la renovación del Acuerdo de Asociación y 
Cooperación (AAC) Federación Rusa-UE sobre la mesa. El 
acuerdo entró en vigor en 1997 y expira en noviembre de 
este año. El encuentro termina sin ningún acuerdo concreto 
y ambas partes no consiguen presentar ninguna declaración 
conjunta. Los puntos conflictivos son la nueva configuración 
europea a partir de la adhesión de los países del Este, y las 
críticas europeas a la vulneración de los derechos humanos 
en el país que preside Vladímir Putin.
316. ONU / Derechos Humanos
La Asamblea General de la ONU elige a 14 países para formar 
parte del Consejo de Derechos Humanos, con un mandato de 
3 años. Los países escogidos son: Angola, Bolivia, Bosnia-
Herzegovina, Egipto, Eslovenia, Filipinas, India, Indonesia, Italia, 
Madagascar, Nicaragua, Países Bajos, Qatar y Sudáfrica.
18.05.07
317. Bielarús / Federación Rusa / Seguridad energética
La compañía estatal rusa del sector del de gas, Gazprom, 
anuncia un acuerdo para la compra del 50% de la compañía 
bielorrusa Beltransgaz, por un total de 2,5 millardos de 
dólares. Beltranshaz ostenta el monopolio del transporte y 
tránsito de gas en la ex república soviética. La operación se 
realizará en un período de 4 años a razón del 12,5% anual.
318. Filipinas
Tres personas mueren a causa de la explosión de una bomba 
en una estación de autobuses en la ciudad de Cotabato, en 
Mindanao.
19.05.07
319. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
Se declara un alto el fuego en la Franja de Gaza entre Hamás 
y Al Fatah tras cinco días de fuertes enfrentamientos que 
dejan un balance de de 70 muertos entre ambas partes.
20.05.07
320. Líbano
El ejército del Líbano lanza un ataque contra el campo de refu-
giados palestinos de Nahr el-Bared, feudo de la organización 
islamista Fatal al-Islam. La operación termina con un balance 
de 40 personas muertas, 23 soldados y 17 milicianos.
21.05.07
321. Bielarús / Irán
El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, inicia una visita de 
2 días a Bielarús con el objetivo de establecer “una amistad 
estratégica”. Ambos países firman un acuerdo por el que 
Bielarús podrá extraer petróleo del depósito de Jofeir, en el sur 
de Irán. También se firman otros acuerdos de carácter comer-
cial con la finalidad de incrementar el comercio entre ambos 
países hasta llegar a los 500 millones de dólares por año. 
22.05.07
322. China / Estados Unidos
Se celebra en Washington la segunda ronda del Diálogo Eco-
nómico entre Estados Unidos y China (SED) presidida por la 
viceprimera ministra china Wu Yi y por el secretario del Tesoro 
de Estados Unidos, Henry Paulson. Los compromisos más sig-
nificativos de la cita comprenden un acuerdo sobre el aumento 
de la aviación civil entre ambos países, pequeños avances en 
la apertura de los mercados chinos y acuerdos en relación a 
los mercados financieros. 
323. Irak
Un total de 25 personas mueren y más de 100 resultan 
heridas en un atentado en un mercado del barrio chií de 
Amil, en el sudoeste de Bagdad. Un día después se confirma 
la muerte de uno de los 3 soldados norteamericanos secues-
trados el 12 de mayo en Mahmudiya por la organización 
Estado Islámico de Irak, en una acción en la que murieron 4 
soldados norteamericanos más. Dos días después un coche 
bomba explota en la ciudad sunní de Fallijah, matando a un 
mínimo de 26 personas.
324. Turquía
Mueren 6 personas y más de 100 resultan heridas en 
un atentado suicida en un centro comercial de Ankara. El 
Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) niega su res-
ponsabilidad a pesar de ser acusado por la policía turca.
23.05.07
325. Irán / OIEA
El director general del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), Mohamed El-Baradei, presenta un informe 
ante el Consejo de Seguridad de la ONU en el que se confir-
ma que Irán continúa desacatando las demandas del Consejo 
para que abandone su programa de enriquecimiento de 
uranio. El informe afirma que el país ha aumentado sus acti-
vidades nucleares y que no permite a inspectores del OIEA 
investigar su posible programa nuclear. El Organismo conclu-
ye que no puede garantizar que las actividades nucleares de 
Irán sean exclusivamente de naturaleza pacífica.
326. Seguridad energética
El barril de crudo brent, de referencia en Europa, supera los 
70 dólares en el mercado energético de Londres. El barril 
para entrega en junio cotiza a 70,49 dólares en el índice 
Intercontinental Exchange Futures (ICE), valor similar al alcan-
zado en septiembre de 2006.
24.05.07
327. Sri Lanka
La organización Tigres para la Liberación de Tamil Eelam 
(LTTE) declara haber invadido una base naval de la Fuerza 
Naval de Sri Lanka (SLN) en la isla de Delft. El ataque causa 
la muerte de 35 soldados y 18 rebeldes. Quince días antes 
el gobierno hunde dos embarcaciones armadas del LTTE 
en la península de Jaffna, en una ofensiva que según el 





































La explosión de una bomba en una carretera próxima a la 
localidad de Sirnak mata a 6 soldados turcos. Cinco días 
después, el Gobierno turco declara haber asesinado a 7 
terroristas kurdos en la ciudad de Siirt; se les perseguía acu-
sados de ser los autores de la explosión y por pertenencia al 
Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK).
25.05.07
329. Corea del Norte
El Gobierno norcoreano lanza al Mar de Japón varios misiles 
de corto alcance. Aunque Corea del Sur confirma los hechos, 
Japón, Estados Unidos y la misma Corea del Sur aseguran 
que los lanzamientos no perjudican la seguridad de ningún 
país ni tienen ningún significado estratégico. Pyongyang sigue 
a la espera de que se liberen sus fondos en un banco de 
Macao (China), congelados por Estados Unidos, para iniciar 
su proceso de desnuclearización. 
330. Estados Unidos / Irak
El Congreso de Estados Unidos aprueba un nuevo proyecto 
de ley de fondos por un total de 100.000 millones de dóla-
res para el financiamiento de la guerra de Irak. La nueva ley 
elimina la provisión de un calendario para la retirada de las 
tropas norteamericanas.
331. Myanmar
La Junta Militar que gobierna el país decide extender el arres-
to domiciliario a Aung San Suu Kyi, líder de la Liga Nacional por 
la Democracia (LND), principal fuerza de oposición al régimen 
militar. El arresto se extiende a 12 meses más a pesar de los 
ruegos de la ONU, la UE o Estados Unidos.
26.05.07
332. India
Un total de 7 personas mueren y 18 resultan heridas a 
causa de la explosión de una bomba en un mercado de la ciu-
dad de Guwahati, en el Estado de Assam. Se responsabiliza 
de la acción al Frente Unido de Liberación de Assam (ULFA), 
que reivindica la independencia de ese Estado.
28.05.07
333. Bután / Nepal / India
Al menos 2 personas mueren y más de 60 resultan heridas 
a causa de la ofensiva del Gobierno indio contra grupos de 
refugiados de la etnia nepalesa lhotshampas, en la frontera 
que divide Nepal y Bután. Los lhotshampas residen en cam-
pos de refugiados del este de Nepal y pretenden retornar a 
Bután; en los años ochenta estos grupos de población fueron 
expulsados del país acusados por los budistas de ser hindúes 
y no budistas.
334. Etiopía
Seis personas mueren y docenas resultan heridas a causa 
del lanzamiento de una granada en la región de Jijiga, al este 
de Somalia, durante las celebraciones del 16º aniversario de 
la derrota del régimen de Mengistu, dictador entre 1977 y 
1991. Mientras que el ejército responsabiliza del atentado al 
Frente Nacional de Liberación Ogaden (ONLF) y al Frente de 
Liberación Oromo (OLF), el ONLF acusa al Gobierno etíope de 
estar detrás del atentado.
335. Federación Rusa
La Federación Rusa ensaya con éxito un nuevo misil inter-
continental balístico capaz de llevar varias cargas nucleares. 
El lanzamiento del nuevo misil RS-24 con ojivas múltiples se 
realiza en una plataforma móvil a 800 km al norte de Moscú e 
impacta en la península de Kamchatka, a más de 8.000 km.
336. Irán / Estados Unidos
Oficiales de Estados Unidos y de Irán se reúnen durante 
cuatro horas en Bagdad, Irak, para tratar cuestiones sobre 
la seguridad irakí. Esta es la primera reunión entre ambos 
países desde que Estados Unidos invadió Irak en 2003. El 
encuentro finaliza con el acuerdo de seguir las conversacio-
nes en el futuro.
337. Malasia / Seguridad energética
La compañía malasia Trans-Peninsula Petroleum, la com-
pañía saudí Al-Banader International Group y PT Tripatra, 
de Indonesia, firman un acuerdo por el que se estipula el 
paso de un oleoducto de 310 km de longitud por el norte de 
Malasia que transportará el petróleo entre Oriente Medio y el 
este de Asia, evitando así el paso por el Estrecho de Malaca, 
fuertemente congestionado y por donde se transporta la 
mitad del crudo mundial. La infraestructura tiene un presu-
puesto de 5.300 millones de euros.
29.05.07
338. India
Más de 14 personas mueren en el Estado de Rajastán a 
causa de los enfrentamientos entre la policía y manifestantes 
de la casta guijar, que reivindican ser definidos como tribu 
para poder acceder a ayudas gubernamentales en educación 
y empleo, al igual que tribus de la región como los meena. Un 
día después la reunión entre los líderes guijar y el gobierno 
estatal finaliza sin ningún acuerdo y con la amenaza de una 
huelga por parte de los miembros de la casta. 
339. Libia / Reino Unido
El primer ministro británico, Tony Blair, visita Libia, donde se 
reúne con el líder libio Muammar al-Gaddafi. Ambos líderes 
tratan sobre cooperación en asuntos de inteligencia y antite-
rrorismo y firman un acuerdo para establecer una asociación 
en materia de Defensa. La visita de Blair se inscribe en el 
marco de una gira que el líder británico realiza por África, en 
la que visita también Sierra Leona y Sudáfrica.
340. Sudán / Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anuncia 
la imposición de severas sanciones económicas al Gobierno 
sudanés como consecuencia del grave conflicto en la zona de 
Darfur. Además, el Gobierno norteamericano declara su inten-
ción de presionar a la ONU para que decrete otras sanciones 
al país africano, como el embargo del comercio armamentísti-




























































































341. Irak / Estados Unidos
En una ceremonia celebrada en Erbil, el ejército de Estados 
Unidos traspasa el control de la seguridad de la región del 
Kurdistán irakí al Gobierno autónomo de dicha zona, donde la 
milicia kurda empieza a hacerse cargo de la situación. Hasta 
el momento Washington ha transferido el control de la segu-
ridad en 7 de las 18 provincias de Irak.
342. Líbano / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución 
1.757 (2007), por la que se establece un Tribunal para el 
Líbano para juzgar a los responsables del ataque de febrero de 
2005 que causó la muerte, entre otros, del primer ministro 
libanés Rafiq al-Hariri. La Resolución, patrocinada por Bélgica, 
Estados Unidos, Eslovaquia, Francia, Italia y Reino Unido, se 
aprueba por 10 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstencio-
nes (China, Indonesia, Qatar, Federación Rusa y Sudáfrica).
343. Turquía
El ejército turco inicia el transporte de carros de combate 
a la ciudad de Silopi, cerca de la frontera con Irak, donde 
mantiene desplegados miles de soldados en espera de una 
incursión contra las bases del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK), situadas en el norte de Irak desde 
1991, cuando la intervención militar estadounidense contra 
el régimen de Sadam Hussein convirtió la región kurda irakí 
en autónoma de facto. Un día más tarde el general Yasar 
Buyukanit, comandante de las fuerzas terrestres turcas, 
declara que el ejército está preparado para una futura inter-
vención en la zona.
31.05.07
344. Fiji
Josaia Voreqe Bainimarama, primer ministro interino de Fiji, 
anuncia el levantamiento del estado de emergencia impues-
to en el país desde el golpe de Estado que protagonizó en 
diciembre de 2006 y que derrocó al Gobierno del antiguo 
primer ministro, Laisenia Qarase. No obstante, Bainimarama 
advierte que el ejército mantiene poderes especiales para 
controlar cualquier disturbio o acción antigubernamental.
345. Filipinas / Australia
La presidenta filipina, Gloria Macapagal-Arroyo y el primer 
ministro australiano, John Howard, firman un nuevo tratado 
de seguridad por el que Australia se compromete a colabo-
rar con la lucha antiterrorista filipina, concretamente contra 
el islamismo y las guerrillas comunistas. La colaboración 
se basará en la formación y entrenamiento de las fuerzas 
filipinas así como en la cesión de embarcaciones por parte 
de Australia.
346. Nepal
La coalición de ocho partidos presentes en el Gobierno 
de Nepal, en la que se encuentra el Partido Comunista de 
Nepal-Maoísta (PCN-M), acuerda retrasar las elecciones 
para la asamblea constituyente hasta el mes de noviembre 
de 2007.
347. Pakistán
Un grupo armado no identificado ataca la residencia de un 
dirigente de la tribu khyber, Amiruddin Shah, causando la 
muerte de 13 miembros de su familia. 
348. Tailandia
Un total de 34 personas muertas, la mayoría de confesión 
budista, es el balance de varios episodios de violencia de la 
insurgencia durante todo el mes de mayo en la zona septen-
trional del país, donde se encuentran las cuatro provincias 
con mayoría de población musulmana. A principios de mes el 
primer ministro tailandés, Surayud Chulanont, propuso una 
amnistía a los involucrados en episodios violentos no crimina-
les en dicha zona.
JUNIO
01.06.07
349. Irán / UE
El Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de 
Seguridad Común, Javier Solana, y el negociador nuclear iraní, 
Alí Larijani, se reúnen en Madrid con el objetivo de abordar 
el conflicto sobre el programa nuclear iraní. La reunión no 
produce ningún efecto y agrava la falta de consenso indicada 
por Mohamed El Baradei, Director General del Organismo 
Internacional de la Energía Atómica (OIEA), que semanas antes 
declaró que se debería ser más flexible con Irán.
350. Líbano
El ejército libanés envía sus efectivos al campo de refugiados 
palestinos de Nahr el-Bared, a 14 km al norte de Trípoli, 
para hacer frente a los aproximadamente 250 militantes de 
Fatah al-Islam refugiados en éste. En la operación mueren 2 
soldados y 8 de los rebeldes atrincherados. La operación se 
prolonga durante 20 días.
351. Perú / Ecuador
El presidente de Perú, Alán García, y su homólogo ecuato-
riano, Rafael Correa, se reúnen en la localidad norteña de 
Tumbes, a 25 km de la frontera Perú-Ecuador, donde en 
1995 se produjo un conflicto armado de 22 días entre los 
dos países por cuestiones territoriales. El encuentro se pro-
duce para renovar el compromiso de 1999 de compartir el 
área fronteriza.
 
352. Somalia / Estados Unidos
Las fuerzas de Estados Unidos realizan una operación con-
tra de los guerrilleros islamistas en Sargal, al norte de la 
autoproclamada región autónoma de Puntland, en Somalia. 
El vicepresidente de Puntland, Hassan Dahir, declara que 8 
miembros de la Unión de Cortes Islámicas (UIC) han muerto 
en la operación. 
02.06.07
353. Comunidad de Estados del Sáhara y del Sahel
Se celebra en Sirte, Libia, la 9o cumbre de la Comunidad de 
Estados del Sáhara y del Sahel (CEN-SAD). Los líderes de los 



































de libre comercio regional así como la unificación de impues-
tos para los países de fuera de la región. Se inician también 
negociaciones para una futura unión monetaria en la zona.
354. Irak
Estalla la violencia entre facciones sunníes en el barrio de 
Amariya, al oeste de Bagdad. Los combates entre miembros 
de Al Qaeda y el Ejército Islámico de Irak causan la muerte 
de 12 personas.
03.06.07
355. Federación Rusa / Estados Unidos
El presidente ruso, Vladímir Putin, declara su intención de 
instalar misiles apuntando a Europa si el Gobierno de George 
W. Bush pone en marcha el Sistema de Defensa contra 
Misiles (MDS) que el Gobierno norteamericano planea insta-
lar en Polonia y la República Checa. 
356. Irak
Un total de 14 soldados norteamericanos pierden la vida en 
Irak durante los tres primeros días de junio en acciones vio-
lentas, a pesar de la nueva operación militar norteamericana 
iniciada en febrero llamada “Imponer la ley”. Un día después 
el grupo insurgente sunní Estado Islámico de Irak declara a 
través de un vídeo haber asesinado a los tres soldados esta-
dounidenses raptados en Mahmudiya en el mes de mayo. 
357. Somalia
El primer ministro del gobierno de transición somalí, Alí 
Mohammed Gedi, sale ileso de un atentado con coche bomba 
dirigido contra su casa en Mogadiscio y que causa la muerte 
de 8 personas. Este es el tercer atentado contra Gedi desde 
que asumió el cargo en 2004. El grupo Movimiento de la 
Juventud Mujaidín reivindica el ataque.
358. Sri Lanka
Un ataque de la organización Tigres para la Liberación de 
Tamil Eelam (LTTE) contra el Ejército de Sri Lanka (SLA) en el 
distrito norte de Vavuniya destruye una unidad de artillería y 
causa la muerte de 30 soldados.
359. Turquía / Estados Unidos
El secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, advier-
te a Turquía de los efectos negativos que crearía una posible 
invasión del ejército turco del Kurdistán irakí. Gates realiza estas 
declaraciones tras el reciente despliegue de unos 100.000 efec-
tivos turcos a lo largo de la frontera turco-irakí para combatir los 
insurgentes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) 
refugiados en el norte de Irak desde 1999. Unos días después 
ocho policías mueren tras un ataque de rebeldes kurdos a una 
gendarmería en la provincia de Tunceli.
04.06.07
360. Liberia / Derecho internacional
El Tribunal Penal Internacional de La Haya, Países Bajos, 
inicia el juicio por crímenes de guerra contra Charles Taylor, 
quien gobernó Liberia entre 1997 y 2003. El antiguo dirigen-
te ya fue imputado por las mismas acusaciones en un tribunal 
de Sierra Leona, pero la causa se decidió trasladar a La Haya 
por razones de seguridad.
05.06.07
361. Irak
Un suicida se inmola en la provincia de Anbar en un encuentro 
de líderes tribales de Al Buissa opuestos a la organización Al 
Qaeda; el atentado suicida provoca la muerte de 15 personas.
362. Kenya
La policía estatal anuncia que mueren en una operación policial 
21 personas sospechosas de pertenecer a la secta mungiki en 
el barrio de Mathare, en Nairobi. La secta, acusada de haber 
asesinado a varias personas durante el último mes, fue prohi-
bida en 2002. Formada básicamente por miembros de la etnia 
kikuyu, se inspira en el movimiento Mau Mau de los años 50.
363. Tailandia
El gobierno militar provisional levanta la prohibición sobre las 
actividades políticas impuesta durante el golpe de Estado de 
septiembre de 2006. De esta manera se permite a los parti-
dos políticos iniciar sus actividades en vistas a las elecciones 
generales previstas para diciembre de este mismo año.
06.06.07
364. G-8
Se inicia en Heiligendamm, Alemania, la 11a cumbre anual del 
G-8, con el objetivo de abordar temas como el cambio climá-
tico, la instalación del sistema antimisiles norteamericano en 
Polonia y la República Checa, el control de fondos de alto riesgo, 
el futuro estatus de Kosovo y la lucha contra el sida. Asisten a 
la cumbre como países invitados Brasil, México, China, India y 
Sudáfrica. En el encuentro los líderes del G-8 acuerdan mante-
ner la ayuda a África establecida dos años antes en Gleneagles 
(Escocia) y anuncian una partida de 60.000 millones de dóla-
res en los próximos años para luchar contra el sida, la malaria 
y la tuberculosis. La declaración final de la cumbre omite un 
objetivo sobre la limitación de emisiones de dióxido de carbono. 
En el contexto de la cumbre, el presidente ruso, Vladímir Putin, 
sugiere que el sistema de radar del Sistema de Defensa contra 
Misiles norteamericano (MDS) planeado para ser instalado en 
la República Checa se traslada de a la estación de radar de 
Qabala, en la ex república soviética de Azerbaidzhán, con el fin 
de ofrecer protección a ambos países.
 
365. Siria / Israel
El primer ministro israelí, Ehud Olmert, declara que quiere 
entrar en negociaciones de paz con Siria y que quiere evitar 
una guerra con el país árabe, a pesar de las maniobras 
efectuadas por el ejército israelí con vistas a un eventual 
conflicto. Las negociaciones de paz entre Israel y Siria se 
rompieron a inicios del año 2000.
07.06.07
366. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
La muerte de un miembro de Al Fatah a manos de milicianos 
de Hamás durante un tiroteo en el sur de la Franja de Gaza 




























































































La policía desahucia a 376 ciudadanos tamiles de la capital, 
Colombo, y los conduce hasta el este y el norte del país, en 
áreas con mayoría de población tamil. El Gobierno justifica la 
acción porque acusa a los Tigres para la Liberación de Tamil 
Eelam (LTTE) de infiltrar comandos en la capital.
368. Taiwán / Costa Rica
Costa Rica, fiel aliado de Taiwán, reconoce oficialmente a 
China y cierra sus lazos diplomáticos con la isla después de 
63 años de relaciones diplomáticas. El presidente del país cen-
troamericano, Óscar Arias, justifica la decisión argumentando 
su voluntad de atraer más inversión económica procedente 
de China. Tras este episodio Taiwán reduce a 24 el número de 
países con quien mantiene relaciones diplomáticas.
369. Turquía
El ejército turco establece zonas de seguridad cerradas a los 
civiles en áreas montañosas de la frontera con Irak. La pro-
hibición comprende las provincias de Sirnak, Siirt y Hakkari, 
se prolonga hasta el 9 de septiembre y está acompañada de 
maniobras con fuego real para impedir la entrada de guerri-
lleros kurdos desde sus bases en el norte de Irak. Turquía 
mantiene un contingente de interposición de centenares de 
soldados en el norte de Irak desde 1996, cuando se produ-
jeron los enfrentamientos entre los partidarios del líder kurdo 
irakí Yalal Talabani, actual presidente de Irak, y de Masud 
Barzani, actual presidente del Kurdistán irakí.
08.06.07
370. Irak
Un total de 14 personas mueren tras enfrentamientos en 
la ciudad de Bakuba, capital de la provincia de Diyala, entre 
militantes de Al Qaeda, tropas irakíes y de Estados Unidos e 
insurgentes locales. El día antes pierde la vida en combate 
el militar número 150 de las fuerzas británicas, al noroeste 
de Basora.
09.06.07
371. Armenia / Azerbaidzhán
El presidente armenio, Robert Kocharin, se reúne en la ciu-
dad rusa de San Petersburgo con su homólogo azerbaidzha-
no, Ilham Aliyev, para tratar sobre la cuestión del conflicto de 
Nagorno-Karabaj, territorio azerí con mayoría de población 
armenia. La reunión concluye sin ningún acuerdo.
372. Indonesia
La policía de Indonesia detiene a ocho importantes miembros 
de la red islámica del Sudeste Asiático Jemmah Islamiya 
(JI) tras una serie de incursiones en la ciudad de Yakarta y 
sus alrededores, en el centro de Java. La JI está acusada 
de cometer el atentado en la costa de Bali en el 2002 que 
mató a 202 personas y tiene como objetivo la ceración de un 
estado islámico en el sudeste de Asia.
373. Turquía
Cuatro soldados turcos mueren en la provincia de Sirnak, 
al sudeste del país, a causa de la explosión de una mina 
colocada por la milicia del Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK). Dos días antes otros 4 soldados mueren en 
la carretera de Siirt-Sirvan. 
10.06.07
374. Afganistán
El presidente de Afganistán Hamid Karzai sobrevive a un 
intento de asesinato cuando dos obuses disparados por 
rebeldes talibanes impactan en un edificio donde el dirigente 
estaba dando un discurso, en el distrito Andar de la provincia 
de Ghazni.
375. Argelia
Tres soldados mueren a manos de milicias insurgentes en 
una emboscada en la región de Bejaia, a 200 km de Argel.
11.06.07
376. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
Se reproducen los enfrentamientos entre miembros de 
Hamás y Al Fatah, después del alto al fuego declarado dos 
días antes, y dejan un balance de 8 muertos. Un día después 
la guardia presidencial de Al Fatah ataca la casa del primer 
ministro Ismail Haniyeh, miembro de Hamás, en Gaza, que 
responde con bombardeos a la sede presidencial de Al Fatah 
y declara la zona como “territorio militar cerrado”.
377. Kenya
Una persona muere y otras 37 resultan heridas en un aten-
tado suicida en Nairobi. Ningún grupo reivindica la acción 
criminal.
378. Sudán / ONU / UA
Se reúnen en Addis Abeba, capital de Etiopia, miembros de 
la Unión Africana (UA), de la ONU y de Sudán para planear 
una operación híbrida de ambas organizaciones en Darfur, 
siguiendo la propuesta elaborada por el Consejo de Seguridad 
de la ONU en la Resolución 1.706 (2006). Un día después, 
el Gobierno de Sudán anuncia que acepta la creación de la 
nueva misión, que consistirá en el despliegue de más de 
17.000 efectivos. Seis días más tarde el presidente suda-
nés, Omar Hassan Ahmed al-Bashir, también confirma la 
decisión a una delegación del Consejo de Seguridad trasla-
dada a la región.
12.06.07
379. Tailandia
La insurgencia islamista presente en las cuatro provincias 
más al sur del país realiza una ofensiva durante todo el mes 
en contra de las escuelas y los profesores de la zona. Los 
ataques terminan con un total de 77 profesores muertos y 
13 escuelas incendiadas en la provincia de Yala.
13.06.07
380. Irak
Milicianos sunníes hacen explotar los dos minaretes dorados 
del santuario chií de al-Askariya, en la ciudad de Samarra. 
Un ataque similar en febrero de 2006 desató una ola de 



































El atentado se produce a pesar del alto al fuego entre ambas 
comunidades declarado por la máxima autoridad chií de Irak, 
el ayatollah Alí Sistani.
381. Israel
El viceprimer ministro israelí, Simon Peres, del partido 
Kadima, es elegido nuevo presidente de Israel. Tras la vota-
ción formal en la Knesset, Peres obtiene 58 votos a favor y 
37 en contra en la segunda vuelta. Un día antes Ehud Barak 
es elegido nuevo líder laborista en la segunda vuelta de unas 
elecciones primarias en las que vence al ex militar y almirante 
retirado Ami Ayalón.
382. Líbano
Un atentado en el distrito de Manara, Beirut, mata a Walid 
Eido, miembro de la Asamblea Nacional libanesa y crítico con 
Siria, junto a ocho personas más, entre ellas su hijo. De con-
fesión sunní, Eido había sido miembro del partido Movimiento 
Futuro liderado por el hijo del primer ministro asesinado en 
2005 Rafiq Hariri.
383. Nepal
El Parlamento aprueba por 281 votos a favor y 2 en con-
tra una enmienda a la Constitución interina que permitiría 
al Parlamento votar la abolición de la monarquía del rey 
Gyanendra por una mayoría de dos terceras partes.
384. Serbia / UE
El nuevo primer ministro de Serbia, Vojislav Kostunica, reanuda 
las negociaciones de preacceso a la Unión Europea a partir de 
las conversaciones sobre un Acuerdo de Estabilidad y Asocia-
ción (SAA). El proceso se había interrumpido en mayo de 2006 
por la poca cooperación del anterior Ejecutivo serbio con el 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY).
385. Turquía
Muere un soldado turco en la ciudad de Hakkari a causa de 
un atentado de la milicia del Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK). Al menos 17 agentes gubernamentales han 
muerto en lo que va de mes a manos de los rebeldes kurdos.
14.06.07
386. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
Tras 48 horas de duros enfrentamientos entre partidarios de 
Hamás y Al Fatah que acaban con la vida de 15 personas, 
Hamás se hace con el control de la Franja de Gaza, donde vive 
el 37% de los palestinos. Como consecuencia se desintegra el 
Gobierno de unidad nacional iniciado tres meses antes y Gaza 
queda como un territorio aislado controlado por Hamás, mien-
tras que Cisjordania queda controlada por Fatah. El presidente 
palestino Mahmud Abbas declara el estado de emergencia.
387. Colombia / Estados Unidos
El Senado colombiano aprueba el Acuerdo para la Promoción 
Comercial (CTPA) Colombia-Estados Unidos por el que se elimi-
nan las barreras e impuestos al comercio entre los dos esta-
dos. Por su parte el Congreso norteamericano tiene pendiente 
la aprobación del tratado para poder hacerlo efectivo.
388. Federación Rusa / Estados Unidos
El secretario de Estado de Estados Unidos Robert Gates declara 
formalmente a su homólogo ruso la voluntad de Estados Unidos 
de seguir adelante con el proyecto del Sistema de Defensa con-
tra Misiles (MDS), descartando las opciones presentadas una 
semana antes por el presidente ruso, Vladímir Putin.
389. Federación Rusa / Reino Unido
La tensión diplomática entre la Federación Rusa y Reino 
Unido llega a un punto álgido cuando la Oficina Federal de 
Seguridad rusa (FSB) declara que fruto de una declaración 
tomada a Andrei Lugovoy, actualmente reclamado por la 
justicia británica pero al que Rusia se niega a extraditar, se 
iniciará una causa contra Reino Unido por espionaje al Estado 
ruso. Lugovoy había declarado que Alexander Litvinenko, 
antiguo agente de los servicios secretos rusos muerto por 
envenenamiento en Londres en 2006, era agente del servi-




Un ataque con bomba sobre un convoy de las fuerzas de 
seguridad mata a siete soldados en una carretera del distrito 
de Bannang Sata, en la provincia de Yala. El convoy tenía la 
misión de garantizar la seguridad en las escuelas después de 
los ataques de la insurgencia islamista en la zona.
16.06.07
391. Corea del Norte / OEIA
Las autoridades de Corea del Norte ofrecen una invitación 
formal al Organismo Internacional de la Energía Atómica 
para que una delegación visite el país con el fin de tratar 
sobre la suspensión de la actividad en el complejo nuclear 
de Yongbyon.
392. Filipinas
Nueve personas mueren en Mindanao como consecuencia 
de la explosión de una bomba en un autobús que circulaba 
entre las ciudades de Cotabato y Davao. La policía acusa a 
militantes islámicos de ser los autores del atentado.
393. Yemen
El Gobierno de Yemen y miembros de la insurgencia chií del 
norte del país fieles al clérigo Husein al-Huthi y liderados por 
Addel Malek al Hawthi firman, tras tres años de conflicto, un 
acuerdo de paz bajo el auspicio del Gobierno de Qatar. 
17.06.07
394. Afganistán
Un suicida se inmola en Kabul al paso de un autobús policial y 
causa la muerte de 35 personas y heridas a más de 50. Se 
trata del quinto atentado en tres días y el más grave desde 
la caída del régimen taliban a finales de 2001. Un portavoz 
taliban reivindica la acción. En este contexto, una ofensiva 
aérea de Estados Unidos en el distrito de Zarghun Shah, en 




























































































395. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), 
Mahmud Abbas, nombra un gobierno de emergencia encabe-
zado por Salam Khalid Abadia Fallad, ex ministro de Finanzas 
del anterior gobierno de unidad nacional. Por su parte, 
Hamás declara ilegítimo el nuevo Ejecutivo e insiste en que el 
gobierno de unidad nacional sigue en pie.
396. Chad / Francia
Un avión militar francés inicia el reparto aéreo de ayuda humani-
taria y comida a los refugiados sudaneses del conflicto de Darfur 
que se encuentran en campos de refugiados del este de Chad. 
La misión, que precede la visita del nuevo ministro de Exteriores 
francés y fundador de Médicos Sin Fronteras (MSF) Bernard 
Kouchner, se realiza en colaboración con el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
397. Francia
La Unión por un Movimiento Popular (UMP), de Nicolas 
Sarkozy, gana la segunda vuelta de las elecciones legislativas 
francesas con un 46,4% de los votos y 313 escaños frente 
al Partido Socialista, que obtiene un 42,3% de los sufragios 
y 186 escaños. La participación es del 60,4%.
398. Níger
El grupo rebelde tuareg Movimiento Nigerino para la Justicia 
(MNJ) reivindica un atentado perpetrado contra aviones del 
ejército en el aeropuerto de Agadez. Cinco días después el 
mismo grupo protagoniza un ataque a una base militar en 
Tazerzait, al norte de Agadez, que causa la muerte de 15 
soldados y el rapto de otros 70, la mitad de ellos liberados a 
la Cruz Roja Internacional. El MNJ reclama su reconocimien-
to por parte del Gobierno de Níger y la mediación de un país 
neutral en el conflicto que los enfrenta.
399. Nigeria
Miembros del Movimiento por la Emancipación del Delta del 
Níger (MEND) secuestran a 27 personas en la base petrolí-
fera de Ogbainbiri, gestionada por la empresa italiana Eni, en 
el estado de Vállelas. Cuatro días más tarde el ejército lanza 
una operación en la zona atacando a los secuestradores y 
matando a 12 de ellos.
18.06.07
400. Autoridad Nacional Palestina (ANP) /  
UE / Estados Unidos
Estados Unidos y la UE deciden poner fin al embargo econó-
mico y político sobre la Autoridad Nacional Palestina impues-
to en marzo de 2006, cuando Hamás asumió el poder como 
consecuencia de su victoria en las elecciones celebradas en 
enero de 2006.
401. Colombia
Un total de 11 legisladores colombianos secuestrados desde 
2002 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) pierden la vida supuestamente tras un fuego cruzado 
entre miembros de la guerrilla y hombres armados en el 
Departamento de Valle del Cauca, al oeste del país. El presi-
dente de Colombia, Álvaro Uribe declara que no tiene cons-
tancia de ninguna acción militar en el departamento citado y 
acusa a las FARC de asesinar a los secuestrados.
402. Sáhara Occidental
Delegaciones de Marruecos y del Frente Polisario se reúnen 
en los alrededores de Nueva York y bajo el auspicio de la ONU 
con representantes de Argelia y Mauritania. El objetivo de 
la reunión es entablar una primera ronda de negociaciones 
para progresar en el futuro estatus del Sáhara Occidental. 
El encuentro entre estos países es el primero en los últimos 
diez años. Se prevé la celebración de una segunda ronda de 
negociaciones a mediados de agosto de este mismo año, 
también en Nueva York.
403. Organización para la Unidad Africana / 
Burundi / Rwanda
El presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, y su homólogo 
rwandés, Paul Kagame, ratifican el tratado de adhesión de estos 
dos países a la Organización para la Unidad Africana (OUA), en 
la 5o cumbre extraordinaria de la organización celebrada en 
Kampala, capital de Uganda. La OUA es una unión aduanera 
regional creada en 2001 por Kenya, Uganda y Tanzania.
19.06.07
404. Brunei / Japón
Las autoridades de Brunei y Japón firman en Tokio un acuerdo 
económico centrado en el sector energético, la agricultura, la 
silvicultua y la industria pesquera, la promoción del comercio y 
la inversión, y educación y turismo, entre otros sectores.
405. Irak
Un atentado con camión bomba cerca de una mezquita chií 
de Bagdad causa 87 muertos y más de 200 heridos. En este 
contexto, más de 20 insurgentes pierden la vida en comba-
tes con las fuerzas norteamericanas al oeste de Baquba.
406. Sudáfrica / OCDE
Sudáfrica se convierte en el 37o miembro de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el 
primer estado de África que se adhiere a la organización, 
creada en 1961.
20.06.07
407. Estados Unidos / Vietnam
El presidente de Vietnam Nguyen Minh Triet es recibido en 
Washington por el presidente norteamericano George W. Bush, 
en la que es la primera visita de un jefe de estado vietnamita 
desde el final de la guerra de Vietnam en 1975. Ambos líde-
res firman un acuerdo en materia de comercio e inversión. 
El comercio entre ambos países se ha incrementado en los 
últimos años hasta llegar a un total de 10.000 millones de 
dólares en 2006.
408. Sri Lanka
La Fuerza Naval de Sri Lanka (SLN) anuncia haber destruido 
nueve embarcaciones durante una batalla contra la organi-



































península de Jaffa, matando a 40 marineros tamiles. En otra 
acción el Ejército de Sri Lanka (SLA) destruye siete campos 
de los LTTE en Thoppigala, y mueren 47 rebeldes tamiles en 
esta y en otras operaciones militares asociadas.
21.06.07
409. Australia / Pueblos indígenas
El primer ministro australiano John Howard anuncia un plan 
para tomar el control sobre las comunidades aborígenes en 
el Territorio del Norte, tras un informe de las autoridades 
locales que denuncia un alcoholismo galopante y abuso sexual 
a menores en dichas comunidades. El plan gubernamental 
incluye la prohibición del alcohol y la pornografía en las 
comunidades aborígenes, asistencia obligatoria a la escuela 
y chequeos médicos, entre otras medidas. Varios líderes 
aborígenes acusan al Gobierno de no haber sido consultados 
y critican el plan por paternalista y racista.
410. Bielarús / UE
Entra en vigor la decisión tomada por la UE el 21 de diciem-
bre de 2006 por la cual el Consejo de Ministros de la Unión 
decidió suspender temporalmente el acceso de la República 
de Bielarús al Sistema de Preferencias Generalizadas (GSP).
411. Chipre / Malta
Chipre y Malta son admitidos para entrar en la Zona Euro a 
partir del 1 de enero de 2008. La decisión se toma por parte 
de los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE reunidos en 
Bruselas y amplía hasta 15 los estados de la UE dentro de 
esa demarcación económica y territorial.
412. Líbano
El ministro de Defensa Elías Murr anuncia el fin de las ope-
raciones militares en el campo de refugiados palestinos de 
Nahr el-Bared y que la milicia Fatah al-Islam ha sido derrota-
da. Los continuos enfrentamientos, producidos durante las 
tres últimas semanas, han causado 172 bajas entre ambos 
lados y han sumido a la población civil del campo en un esta-
do de indefensión.
413. UE
Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE reunidos en 
Bruselas bajo presidencia alemana llegan a un acuerdo para 
reformar el tratado constitucional rechazado por Francia y 
Países Bajos en 2005. Con el nuevo texto, la Carta de los 
Derechos Fundamentales será vinculante, la UE tendrá un 
Alto Representante de Asuntos exteriores y política Política 
de Seguridad, así como un presidente permanente. Entre los 
otros avances figuran el mayor peso de los parlamentos nacio-
nales y el menor número de comisarios a partir de 2014.
22.06.07
414. Federación Rusa / Seguridad energética
La petrolera ruso-británica TNK-BP accede a vender a 
Gazprom, empresa petrolera estatal rusa, su participación 
del 62,8% en Rusia Petroleum, la compañía que posee la 
licencia de explotación del campo de gas de Kovykta, en 
Siberia Oriental, donde está ubicada una de las mayores 
reservas de gas de Rusia, con unos 1,9 billones de metros 
cúbicos. La operación se valora entre unos 700 y 900 millo-
nes de dólares.
415. Irak
Combates entre insurgentes y tropas norteamericanas pro-
vocan más de 40 víctimas mortales en ambos bandos en la 
provincia de Diyala y en Bagdad.
416. Kenya
20 personas mueren tras una noche de violencia en las 
calles de Nairobi, supuestamente protagonizada por miem-
bros de la secta mungiki que protestan por la sentencia a 5 
años de prisión al líder mungiki Naina Njenga.
23.06.07
417. Irak / China / Seguridad energética
El Gobierno de Irak renueva a la compañía estatal china 
Corporación Nacional de Petróleo el contrato para la explo-
tación de la reserva de al-Ahdab. El contrato fue firmado en 
1997 durante el Gobierno de Sadam Hussein.
24.06.07
418. Argelia
Mueren seis insurgentes a manos de las fuerzas de seguri-
dad cuando intentaban sabotear un oleoducto en la región 
de Buira, a 120 km de Argel. Durante el mes de junio un 
total de 25 personas pierden la vida en el país a causa de 
los enfrentamientos entre miembros de la organización Al 
Qaeda del Magreb Islámico, antiguo Grupo Salafista para la 
Predicación y el Combate, y las fuerzas gubernamentales.
419. Autoridad Nacional Palestina (ANP) / Israel
Israel descongela un paquete de 350 millones de dólares 
proveniente de fondos recolectados por la Autoridad Nacional 
Palestina (ANP) en impuestos y tasas de aduanas desde 
enero de 2006. El paquete fue retenido cuando Hamás ganó 
las elecciones palestinas en enero de 2006. Un día más 
tarde el primer ministro israelí Ehud Olmert anuncia la libera-
ción de 250 presos palestinos de Al Fatah tras reunirse en 
el balneario de Sharm el-Sheikh con el presidente palestino 
Abbas, el presidente egipcio Hosni Mubarak y el rey Abdullah 
II de Jordania.
420. Colombia
Mueren 2 personas en un atentado en el puerto de la ciudad 
de Buenaventura, al que preceden otros ataques similares en la 
misma ciudad que provocan 23 heridos. Ningún grupo reivindi-
ca las acciones, mientras que las autoridades acusan de ellas a 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
421. Líbano / ONU
Un atentado a las tropas de la Fuerza Interina de Naciones 
Unidas en el Líbano (FINUL) entre las ciudades de Marjayoun 
y Khiam causa la muerte de 3 soldados españoles y 3 colom-
bianos cuando viajan en un convoy a 6 km. al norte de la 
frontera de Israel. Este es el primer ataque a una dotación 





























































































Un suicida se inmola en un encuentro del Consejo de Salva-
ción Anbar en Bagdad, matando a 12 personas, 6 de ellas 
miembros del Consejo.
423. Irlanda del Norte
Se retiran los últimos 20 soldados de las tropas británi-
cas desplegados en Bessbrook, tras 38 años de patrullas 
británicas en uno de los históricos bastiones del Ejército 
Republicano Irlandés (IRA).
424. Myanmar
Una emboscada de dos grupos étnicos de rebeldes karen, la 
Unión Nacional Karen (KNU) y el Partido Progresista Nacional de 
Karen (KNPP), a dos autobuses de las tropas del Ejército Budista 
Democrático Karen (DKBA) y del Frente de Liberación Popular 
Nacional Karen (KNPLF) causa la muerte de 27 personas. 
425. Sudán
Se reúnen en París representantes de 17 países, entre ellos 
Estados Unidos, China y la Federación Rusa, con representan-
tes de organismos internacionales y regionales como la Unión 
Africana (UA) para tratar sobre el conflicto de Darfur. Durante 
la reunión del llamado Grupo de Contacto para Darfur, la secre-
taria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice amenaza 
con sanciones a Sudán si no coopera con la ONU y la UA.
26.06.07
426. Corea del Norte / OEIA
Una delegación del Organismo Internacional de la Energía 
Atómica realiza una visita de tres días a Corea del Norte 
para tratar sobre el calendario de cierre de las actividades 
del complejo nuclear de Yongbyon. Se trata de la primera 
visita de los inspectores del OEIA a Corea del Norte desde la 
expulsión de una delegación similar en diciembre de 2002.
427. Turquía / UE
La Unión Europea y Turquía amplían las áreas de discusión sobre 
la adhesión a los capítulos 18 y 32, sobre estadística y control 
financiero respectivamente. Diplomáticos franceses, auspicia-
dos por el nuevo presidente galo, Nicolas Sarkozy, contrario 
a la adhesión turca, vetan ampliar las discusiones al capítulo 
17 sobre la unión económica y monetaria. Hasta el momento 
Turquía ha cubierto 4 de los 35 capítulos para su adhesión.
428. Venezuela / Federación Rusa
El presidente venezolano Hugo Chávez visita la Federación Rusa, 
donde se reúne con el presidente ruso Vladímir Putin. Ambos 
líderes tratan sobre cuestiones económicas y de defensa, las 
cuales incluyen la posible compra por parte de Venezuela de 
entre cinco y nueve submarinos Diésel 636 y Amur 677E por 
un valor de entre 800 y 1.500 millones de euros.
27.06.07
429. Autoridad Nacional Palestina (ANP) / Israel
Una serie de ataques de las fuerzas israelíes en la Franja de 
Gaza causan la muerte de 12 personas, en el peor balance 
de víctimas desde la toma del control de la zona por parte 
de Hamás. En este contexto, el ex primer ministro británi-
co, Tony Blair, es designado enviado especial del Cuarteto 
para Oriente Medio (Estados Unidos, UE, ONU y Federación 
Rusa), tras ser sustituido por Gordon Brown en la jefatura de 
Gobierno. Su objetivo es promover la paz en la región.
430. Brasil
Se desata una fuerte ola de violencia en la favela de Alemao, 
Río de Janeiro, que dura 2 días y que finaliza con más de 19 
muertos y un despliegue policial de más de 1.300 efectivos. 
Se sospecha que muchos de los fallecidos eran traficantes de 
drogas. La organización Human Rights Watch denuncia que la 
policía puede ser la responsable de muchas de esas muertes.
431. Irán
El Gobierno de Irán inicia un racionamiento de petróleo que 
desata una ola de violencia y varias manifestaciones de 
rechazo en todo el país. Los incidentes finalizan dos días 
después con un total de 3 personas muertas y cientos de 
detenciones en las grandes ciudades iranianas. La medida 




La Corte Suprema de Estados Unidos, el máximo tribunal 
del país, declara que las detenciones de los presos que se 
encuentran en la base norteamericana de Guantánamo, 
Cuba, podrán ser revisadas por los tribunales federales nor-
teamericanos. El pasado abril el mismo Supremo se declaró 
incompetente para hacer efectiva este tipo de revisión. 
433. Panamá / Estados Unidos
Panamá y Estados Unidos firman el Acuerdo de Promoción 
del Comercio entre Estados Unidos y Panamá, un acuerdo 
de libre comercio con el objetivo de eliminar las tarifas y 
otras barreras al comercio de bienes y servicios entre los 
dos países.
434. Reino Unido
El nuevo primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, 
anuncia la creación de un nuevo Gobierno, con cambios en 
siete ministerios. Brown había sustituido a Tony Blair al fren-
te del gobierno británico cuatro días antes, después de que 
Blair anunciara su renuncia al cargo el 10 de mayo pasado.
29.06.07
435. Côte d’Ivoire
El primer ministro Guillaume Kigbaforo Soro resulta ileso de 
un intento de asesinato durante su aterrizaje en Bouake, 
cuartel general de Forces Nouvelles, movimiento político- 
militar que lidera el propio Soro. El atentado, en el que mueren 
4 personas, no es reivindicado por ningún grupo.
436. Venezuela / Bielarús
El presidente venezolano Hugo Chávez realiza una visita 



































Alyaksandr Lukashenka. Ambos líderes firman varios acuer-
dos económicos, militares y estratégicos.
30.06.07
437. Corea del Sur / Estados Unidos
Representantes de Corea del Sur y de Estados Unidos firman 
en Washington una enmienda al Tratado de Libre Comercio 
vigente entre ambos países desde abril de 2007. La enmien-
da incluye normativas respecto a cuestiones laborales y 
medioambientales.
438. Reino Unido / Terrorismo internacional
Una acción terrorista en el aeropuerto de Glasgow (Esco-
cia) eleva la alerta terrorista de severa a crítica en todo el 
Reino Unido. El incidente se produce cuando dos individuos 
lanzan un coche en llamas contra la entrada del aeropuer-
to. El día anterior se habían descubierto en el centro de 
Londres dos coches cargados de explosivos que no llegan 
a activarse.
439. Timor-Leste
Timor-Leste celebra elecciones legislativas, en las que ningún 
partido obtiene mayoría absoluta. El partido mas votado es 
el Frente Revolucionario de Timor Oriental Independiente 
(FRETILIN), liderado por el antiguo primer ministro Mari 
Alkatiri, con un 29% de los votos. Alkatiri declara que se 
niega a establecer un gobierno de coalición con el segundo 
partido más votado, Congreso para la Reconstrucción de 
Timor Oriental (CNRT), liderado por José Xanana Gusmao, 
antiguo presidente del país. Estas son las primeras eleccio-
nes legislativas que se celebran en el país desde la plena 




Se celebra en Bridgetown, capital de Barbados, la XXVIII 
cumbre de líderes de los 15 miembros de la Comunidad del 
Caribe (CARICOM), organización nacida en 1973 con el fin de 
establecer lazos e integrar un mercado común en los países 
de la región del Caribe. Al final de la cumbre se aprueba un 
informe que insta a los 15 países a instaurar para 2015 un 
mercado común en la zona. 
441. Federación Rusa / Estados Unidos
El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo norte-
americano, George W. Bush, se reúnen en la residencia 
de veraneo del líder estadounidense en Maine (Estados 
Unidos) con el objetivo de suavizar las tensas relaciones 
recientes entre ambos países debido al rechazo del líder 
ruso a la instalación, por parte norteamericana, de un sis-
tema de defensa a base de misiles en la República Checa 
y Polonia. Al finalizar la reunión, ambos líderes anuncian 
una futura cooperación en el desmantelamiento de la 
capacidad nuclear iraní, un acuerdo de cooperación en 
energía nuclear civil y la intención de reducir al máximo sus 
arsenales nucleares.
442. Israel / Autoridad Nacional Palestina (ANP)
Israel da por finalizado el bloqueo al que ha sometido a los 
territorios palestinos durante 18 meses con la transferencia 
de más de 100 millones de dólares al Gobierno de Mahmoud 
Abbas, establecido en Cisjordania después de que su gabinete 
fuera expulsado de la Franja de Gaza en junio por el Gobierno 
de Hamás. El nuevo Gobierno de Abbas recibe el apoyo de 
Israel, Estados Unidos y la UE. Cuatro días más tarde, tan-
ques del ejército israelí atacan la Franja de Gaza y matan a 6 
militantes de Hamás.
443. Unión Africana
Se celebra en Accra, Ghana, la IX Cumbre de la Unión Africana. 
La conferencia concluye con la elaboración de la Declaración 
de Accra, en la que se expone, entre otros acuerdos, el com-
promiso de los líderes africanos para acelerar la integración 
económica y política africana, incluyendo la formación, prime-
ro, de un Gobierno de Unión Africano y, posteriormente, de los 
Estados Unidos de África.
444. UE
Portugal recibe de Alemania la presidencia rotatoria de la 
Unión Europea, estableciendo como objetivo clave de su 
mandato la organización de una Conferencia Interguberna-
mental para la realización de un Tratado de Reforma que 
sustituiría la Constitución Europea, rechazada en diversos 
estados europeos. Por otra parte, la Comisión Europea 
negocia un acuerdo con Estados Unidos por el que las 
compañías de vuelo europeas tendrán que transmitir a 
las agencias antiterroristas norteamericanas datos sobre 
los pasajeros que viajen de la UE hacia Estados Unidos. 
De esta manera, se pretende evitar que la inteligencia 




Los 225 miembros de la Asamblea Constituyente boliviana 
acuerdan extender su mandato hasta el 14 de diciembre de 
2007 debido al retraso en la redacción de la nueva Carta 
Magna (iniciada en agosto de 2006) debido a los desacuer-
dos en los sistemas de votación.
446. Venezuela / Irán
El presidente venezolano, Hugo Chávez, y su homólogo 
iraní, Mahmoud Ahmadinejad, se reúnen en Assalouyeh, 
al sur de Irán, y acuerdan crear una planta conjunta de 




Un grupo de radicales liderados por el imán Abdul Rashid 
Gazi se atrincheran en la Mezquita Roja de Islamabad, símbo-
lo del islam radical en Pakistán, y retienen en ella a decenas 
de rehenes. Días más tarde, y a instancias del Gobierno de 
Musharraf, una comisión de líderes religiosos abre una nego-





























































































Seis soldados canadienses y su intérprete afgano mueren, 




Se inicia una huelga general masiva en las principales ciuda-
des del país convocada por los maestros pero secundada por 
muchos otros grupos de población. La huelga acaba 12 días 
más tarde con un balance de 3 personas muertas y 300 dete-
nidos en enfrentamientos entre policía y los manifestantes.
06.07.07
450. Tailandia
El Comité Constitucional creado por la Asamblea Nacional, 
elegida por la junta militar después del golpe de Estado de 
septiembre de 2006, aprueba el borrador final para la nueva 
Constitución. El proyecto pretende limitar los poderes del pri-
mer ministro, cargo que no podrá desempeñarse por más de 
ocho años consecutivos, y le impide también ser un accionis-
ta importante en compañías privadas. El texto se someterá a 
votación en un referéndum previsto para el 19 de agosto.
451. Timor-Leste
El segundo partido más votado de las elecciones del pasado 
30 de julio, el Congreso para la Reconstrucción de Timor- 
Leste (CNRT) de José Xanana Gusmao, establece un acuerdo 
de coalición con otras dos fuerzas políticas con el objetivo de 
crear un Gobierno de coalición en el que el primer ministro 
sea el mismo Gusmao. Integran la coalición el CNRT, el Partido 
Democrático (PD) y el Partido Socialdemócrata (PDS). 
452. Turquía
El ministro turco de Asuntos Exteriores, Abdullah Gul, declara 
que el Gobierno ha acordado con el ejército realizar una ope-
ración en la frontera con Irak contra la guerrilla del Partido 
de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que se infiltra en 
Turquía a través de sus bases irakíes.
07.07.07
453. Irak
Unas 160 personas, la mayoría pertenecientes a la minoría 
turca chií, mueren en un atentado en un mercado de la pro-
vincia petrolera de Kirkuk, al norte de Irak, zona disputada 
por árabes, kurdos y turcomanos. 
08.07.07
454. Israel / Autoridad Nacional Palestina (ANP)
El Gobierno israelí libera a 250 palestinos, la mayoría de Fatah, 
partido de Mahmoud Abbas. A lo largo del mes son liberados 
otros grupos de prisioneros de Fatah y de partidos laicos.
09.07.07
455. India
Mueren en una emboscada 25 policías durante la inspección 
de un campo de entrenamiento naxalite en el distrito de Dan-
tewada, al este del país. En la operación también mueren 6 
guerrilleros naxalites.
456. Kosovo
El primer ministro de Kosovo, el general Agim Ceku, insiste 
en que no se declarará la independencia de la región de 
manera unilateral y sin el respaldo de la UE y Estados Unidos. 
Las conversaciones sobre el futuro de Kosovo se encuentran 
en punto muerto desde marzo de 2007.
457. Polonia
El primer ministro polaco, Jaroslaw Kaczynski, destituye por 
segunda vez al viceprimer ministro del Gobierno y líder del 
partido populista Autodefensa de la República Polaca, Andrzej 
Lepper, acusado de estar vinculado a una red de corrupción a 
gran escala. La destitución sume a Polonia en una grave crisis 
política con la salida del gobierno de dicho partido, socio del 
Gobierno de coalición junto al Partido Ley y Justicia (de los her-
manos Kaczynski) y del partido Liga de las Familias Polacas. 
10.07.07
458. Afganistán
En la provincia de Uruzgan, mueren 19 personas en un aten-
tado suicida en un mercado.
459. Filipinas
Mueren 14 soldados filipinos durante la operación de rescate 
de un secuestrado italiano en la isla de Basilan, al sudoeste 
del país. En la operación también mueren 20 miembros de 
los captores, el grupo independentista musulmán Frente 
Moro de Liberación. 
460. Francia / Argelia / Túnez
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, inicia en Argelia una 
visita por los países del norte de África que incluye también 
Túnez. Durante la gira Sarkozy se reúne con sus homólogos 
Abdelaziz Bouteflika, presidente argelino, y Zine al-Abidine, 
presidente de Túnez, con el proyecto de la creación de una 
Unión Mediterránea sobre la mesa. Ese mismo día, en un 
campo militar al sur de Argel, diez soldados mueren en 
un atentado perpetrado por la organización Al Qaeda del 
Magreb Islámico, antiguo Grupo Salafista para la Predicación 
y el Combate. 
461. México
La guerrilla mexicana Ejército Popular Revolucionario (EPR) 
reclama la autoría de 3 atentados perpetrados contra gaseo-
ductos de la compañía estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
en los estados de Guanajuato y Queretaro. La guerrilla pro-
pugna la autodefensa ante la represión estatal de los movi-
mientos populares.
462. Pakistán
El ejército pakistaní asalta la Mezquita Roja de Islamabad 
donde, desde el pasado día 3, permanecen atrincherados un 
grupo de radicales islamistas con decenas de rehenes. La 
operación se salda con un centenar de víctimas mortales, 




































La compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) anuncia 
que controla ya toda la producción de petróleo del país, inclui-
das dos plantas de las empresas ConocoPhillips y ExxonMobil 
que se resistieron a la nacionalización, ya que sus contratos 
han sido rescindidos. 
11.07.07
464. Estados Unidos / Pakistán / 
Comercio de armamento
Estados Unidos entrega a Pakistán los primeros 2 bombar-
deros F-16 que suministra al país asiático tras 17 años de 
veto. La venta consta de un total de 16 aeronaves, dentro 
de un acuerdo que supone el levantamiento de la prohibición 
por parte de George W. Bush del veto impuesto por su padre 
en 1990, cuando éste era presidente de los Estados Unidos, 
y que se justificó por el desarrollo de un programa nuclear 
en Pakistán.
465. Nepal
El ministro de interior nepalés, Krishna Prasad Sitaula, llama 
a los grupos insurgentes activos de la región Terai, al sur 
del país, a negociar sus demandas políticas con el Gobierno 
en un plazo de dos semanas como máximo. Algunos de los 
grupos insurgentes que reclaman más autonomía son las dos 
facciones del Janatantrik Terai Mukti Morcha (JTMM) y el 
Fórum Popular por los Derechos de Madhesi (MPRF).
466. Panamá / Estados Unidos
La Asamblea Legislativa panameña ratifica el Tratado de 
Libre Comercio Estados Unidos-Panamá con el objetivo de 
eliminar las barreras e impuestos al intercambio de bienes y 
servicios entre ambos países.
467. Perú
El juez chileno Orlando Álvarez niega la extradición a Perú del 
antiguo presidente peruano Alberto Fujimori, acusado de vio-
lación de los derechos humanos y corrupción. Fujimori llegó 
a Santiago de Chile desde Tokio en noviembre de 2005 y dos 
meses después Perú solicitó su extradición. En este contex-
to, tres semanas más tarde, el ex presidente no alcanza los 
suficientes votos en las elecciones al Senado japonés para 
conseguir un escaño y garantizar así su inmunidad.
468. Sri Lanka
El Ejército de Sri Lanka (SLA) comunica la caída de la última 
base de los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE) 
de la provincia de Batticaloa, al este del país. La ofensiva 
del SLA es celebrada en Colombo con un desfile militar. 
Cinco días después un miembro de los LTTE dispara y mata 




Mueren dos soldados libaneses a manos del grupo Fatah al-
Islam en el campo de refugiados palestinos de Nahr el-Bared, 
cerca de Trípoli. Los enfrentamientos entre el ejército libanés 
y el grupo insurgente empezaron a mediados de mayo. Un día 
después, otros diez soldados mueren a manos de milicianos 
del mismo grupo. 
13.07.07
470. Federación Rusa / Seguridad energética
La compañía petrolera rusa Gazprom y la francesa Total 
firman un acuerdo para la creación de un consorcio para la 
explotación del yacimiento de gas de Shtokman, el mayor del 
mundo. La compañía rusa tendrá un 75% de las acciones y 
Total un 25%. Asimismo, la Federación Rusa construye un 
nuevo gaseoducto, llamado Nord Stream, para llevar el gas 
de Siberia a Europa por el norte evitando Bielarús, los países 
bálticos y Polonia.
471. Pakistán
Los islamistas inician una campaña de protestas en numero-
sas mezquitas del país y reclaman venganza por los recientes 
hechos de la Mezquita Roja, en los que el ejército desalojó a los 
islamistas que se habían atrincherado en el templo junto con 
decenas de rehenes. Un día después 24 soldados mueren en 
un atentado suicida en la provincia de Waziristán y dos días más 
tarde otras 38 personas son asesinadas en dos ataques suici-
das en el distrito de Swat y en la ciudad de Dera Ismail Khan, en 
la Provincia Fronteriza del Noroeste de Pakistán (NWFP). 
14.07.07
472. Federación Rusa / Europa
El presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, firma 
un decreto que suspende el Tratado de Fuerzas Armadas 
Convencionales en Europa (CFE), que limita el despliegue 
de armamento en el continente. Putin alega circunstancias 
excepcionales para tomar una decisión que se produce cuan-
do el presidente de Polonia, Lech Kaczynski, se encuentra en 
Estados Unidos para tratar sobre la planificación de la insta-
lación de un escudo antimisiles norteamericano en territorio 
polaco, proyecto que cuenta con la desaprobación rusa. El 
CFE fue firmado en 1990 por 22 estados del desaparecido 
Pacto de Varsovia y de la OTAN, y se adaptó a 30 estados 
en 1999.
473. Somalia / China / Seguridad energética
La empresa estatal china Corporación Nacional de Petróleo 
Submarino de China (CNOOC) recibe, del Gobierno de transi-
ción somalí, los derechos de exploración para la explotación 
de las reservas de petróleo en la región de Mudug, que se 
encuentra en la zona semiautónoma de Puntland. En los 
años noventa las compañías petroleras norteamericanas que 
explotaban la región huyeron a causa de la guerra civil.
474. Turquía / Irán / Seguridad energética
El ministro de Energía turco, Hilmi Güler, y su homólogo iraní, 
Kazem Vaziri-Hamaneh, firman un memorando para la cons-
trucción de un gaseoducto de 2.000 km para llevar el gas 
de Turkmenistán a Europa. El proyecto Nabucco prevé trans-
portar el gas procedente de Asia Central evitando territorio 
ruso y llegar a Europa a través de Hungría y Austria. Está 



























































































en 2011 y que pueda proveer un 10% de la necesidad de 
gas natural de Europa.
15.07.07
475. Líbano
La infantería libanesa ataca con obuses las posiciones de 
los insurgentes de Fatah al-Islam, que aún controlan una 
pequeña parte del sur del campo de Nahr Al Bared. Cuatro 
milicianos mueren en esta acción, con lo que el número de 
víctimas en este conflicto suma 246. 
476. Somalia
Empieza en Mogadiscio la conferencia de reconciliación nacio-
nal, que se cancela inmediatamente a causa del boicot de 
grupos insurgentes. El objetivo de la conferencia es promover 
el diálogo entre clanes, partidos políticos y señores de la gue-
rra. Grupos de islamistas y otros insurgentes lanzan piezas 
de mortero contra la sede de la conferencia.
16.07.07
477. Canadá / Pueblos indígenas
El Gobierno canadiense anuncia un acuerdo con la comunidad 
indígena cree, que habita al noroeste de la provincia de Quebec, 
después de años de demandas judiciales y disputas por la pro-
piedad de tierras tras el Acuerdo de la Bahía James y Quebec 
Septentrional del año 1975. El nuevo acuerdo, llamado Acuerdo 
Relativo a una Nueva Relación entre el Gobierno de Canadá y 
los Crees de Eeyou Istchee, garantiza el control por parte de los 
Cree de su sistema de justicia, policía, sanidad y proyectos de 
desarrollo económico, así como una inversión gubernamental 
de 1.300 millones de dólares en los próximos veinte años.
478. Irak
Mueren 84 personas en un atentado en la ciudad de Kirkuk, 
poblada por grupos kurdos y turkmenos, así como por árabes 
sunníes y chiíes. Está previsto un referéndum sobre el futuro 
estatus de dicha ciudad antes de final de 2007.
479. Nepal
El Partido Comunista Nepalés-Maoísta (CPN-M) es registrado 
como partido político oficial por la comisión electoral del país. 
El partido, declarado ilegal en 1996, decidió poner fin a su 
actividad insurgente en noviembre de 2006 y entró en el 
Gobierno provisional que se instauró después de la caída del 
rey Gyanendra en abril de 2007.
480. Oriente Próximo / Estados Unidos
El presidente estadounidense, George W. Bush, declara su 
intención de reavivar el proceso de paz en Oriente Próximo; 
ofrece el liderazgo de su país en el proceso, así como la 
celebración en Estados Unidos de una cumbre internacional 
sobre Oriente Próximo antes de fin de 2007. El Ejecutivo nor-
teamericano se compromete además a donar 190 millones 
de dólares al Gobierno palestino de Mahmoud Abbas.
481. Reino Unido / Irlanda del Norte
El nuevo primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, rea-
liza su primera visita a Irlanda del Norte, donde se reúne con 
su homólogo Bertie Ahern. Brown declara que el Gobierno 
inglés donará un paquete de 51,5 millardos de libras para 
apoyar la Asamblea de Irlanda del Norte, así como que lleva-
rá a cabo un programa de inversiones específico.
17.07.07
482. Turkmenistán / China / Seguridad energética
El presidente de Turkmenistán, Gurbanguly Berdimuhammedov, 
visita China, donde firma un acuerdo con las autoridades loca-
les para proveer al gigante asiático de gas turkmeno durante 
treinta años a partir de 2009. Turkmenistán se compromete 
a la exportación de 30 millardos de metros cúbicos de gas a 
la compañía Corporación Nacional del Petróleo de China. La 




La empresa estatal Siderúrgica del Mutun y la compañía india 
de acero Jindal Steel and Power firman un acuerdo de inver-
sión de la empresa asiática en Santa Cruz, al sudeste del país, 
para la extracción de hierro. La inversión se calcula en 2.100 
millones de dólares para los próximos cuarenta años. Esta es 
la inversión extranjera más elevada de la historia de Bolivia.
484. Corea del Norte / OIEA
El director general del Organismo Internacional de la Energía 
Atómica (OIEA), Mohamed El Baradei, confirma que el reactor 
nuclear de Yongbyon de Corea del Norte y otras instalaciones 
nucleares de la misma planta han sido desconectados. La des-
conexión de la central fue acordada en junio. Dos días después 
finaliza, sin ningún acuerdo, la primera ronda de las negocia-
ciones a seis partes empezadas en marzo del mismo año, que 
tenía como objetivo poner fecha al desmantelamiento total de 
todo el programa nuclear norcoreano.
485. Pakistán
Un total de 17 soldados y 12 insurgentes mueren a causa 
de una emboscada de las milicias islamistas en Waziristán 
Norte, una de las siete Áreas Tribales Administradas Federal-
mente (FATA). Un día después, 29 personas mueren en un 
ataque a un convoy de trabajadores chinos en la región del 
suroeste del país. 
19.07.07
486. Afganistán / Corea del Sur 
Secuestrados por los talibanes 23 misioneros protestantes 
de nacionalidad surcoreana en la carretera que une Kabul y 
Kandahar. Los secuestradores piden la libertad de prisione-
ros talibanes. Seis días después el líder del grupo, el reveren-
do Bae Hyung Kyu, es asesinado. 
487. Myanmar
Finaliza la Convención Nacional de Myanmar, presidida por el 
general Thein Sein, secretario general de la Junta Militar que 
gobierna el país. La Convención establece los principios bási-
cos para la nueva Constitución. Cuatro días después el grupo 



































informa que el grupo Organización para la Independencia de 
Kachin (KIO) presentará 19 enmiendas a la Constitución, entre 
las que se encuentran: federalismo, reducción del poder presi-
dencial e incremento de derechos para las regiones.
20.07.07
488. Sri Lanka
Una operación del Ejército de Sri Lanka (SLA) en campos de la 
guerrilla de la organización Tigres para la Liberación de Tamil 
Eelam (LTTE) en el distrito de Wanni y en la Península de Jaffna, 
al norte del país, causa la muerte de 9 miembros de los LTTE y 
de al menos 3 soldados. Cuatro días después 10 soldados del 
SLA mueren a causa de la explosión de una mina en el distrito 
de Vavuniya, al norte del país. 
21.07.07
489. India
Pratibha Patil, del Partido del Congreso Indio (INC) es elegido 
presidente de India con un 65,82% de los votos de los legis-
ladores de las cámaras alta y baja así como de los legislado-




El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), liderado por Re-
cep Tayyip Erdogan, vence en las elecciones generales turcas 
con un 46,5% de los votos, por delante del Partido Republicano 
del Pueblo (CHP), con un 20% de los votos.
23.07.07
491. Chad / UE
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE aprueban la 
creación de un destacamento militar destinado a Chad con el 
objetivos de proteger a los refugiados que se encuentran en 
las fronteras de Chad, Sudán y la República Centroafricana.
492. Pakistán
Fuentes pakistaníes declaran en un periódico nacional que 
194 personas han muerto desde inicios de julio a causa de 
varios atentados suicidas. Ese mismo día, el ejército anuncia 




La Federación Rusa lanza una expedición científica al Polo 
Norte para recoger pruebas a favor de la reclamación de sus 
aguas territoriales. Las reivindicaciones rusas para ampliar su 
plataforma continental chocan con Canadá y Dinamarca, que 
también reivindican sus derechos. Ese interés territorial se vin-
cula a que el fondo marino ártico es rico en hidrocarburos.
494. Irak
Varios atentados con coche bomba en Bagdad causan la 
muerte de 17 personas, la mayoría en el distrito de Karrada. 
Un día después dos atentados suicidas también en Bagdad 
matan a 50 personas.
25.07.07
495. India / Estados Unidos
El Gobierno de India aprueba un pacto con Estados Unidos 
para la cooperación nuclear civil entre ambos países. La 
oferta de cooperación fue remitida por el actual presidente 
norteamericano George W. Bush en julio de 2005, durante 
una visita del primer ministro indio a Estados Unidos. No se 
hace público ningún detalle del acuerdo.
496. Libia / Francia
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, hace público un 
acuerdo de cooperación entre Francia y Libia en materias de 
defensa, sanidad, educación y energía nuclear civil. El acuer-
do contempla la venta de armas a Libia por un valor de 300 
millones de euros. El pacto se anuncia días más tarde de la 
liberación por parte de Trípoli de seis enfermeras búlgaras, 
en prisión desde hace ocho años.
497. Oriente Próximo / Liga Árabe
Una delegación de la Liga Árabe encabezada por los minis-
tros de Exteriores de Egipto y Jordania realiza su primera 
visita a Israel, con el objetivo de promocionar el plan de la 
Liga sobre el futuro del conflicto en Oriente Próximo. La pro-
puesta de la Liga es de “paz por territorios” y fue aprobada 
en la 19º cumbre de la organización celebrada el pasado 
marzo en Riad.
27.07.07
498. Indonesia / Australia
El primer ministro australiano, John Howard, se reúne en 
la isla de Bali con el presidente indonesio, Susilo Bambang 
Yudhoyono, con el objetivo de hablar sobre seguridad, 
comercio y cambio climático. Howard inaugura también 
en Bali un hospital como parte de la ayuda donada por 
el Gobierno australiano en 2002 tras los atentados isla-
mistas perpetrados en la isla, en los que murieron 82 
australianos.
499. Pakistán
Un terrorista suicida se inmola en las inmediaciones de 
la Mezquita Roja de Islamabad, matando a 15 personas, 
entre ellos 7 policías, y provocando decenas de heridos. 
El atentado coincide con la reapertura el templo tras el 
reciente asalto del ejército que dejó un balance de un cente-
nar de muertos. Ese mismo día es asesinado en una acción 
del Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) en Quetta el 
portavoz del gobierno de Baluchistán, Abdul Raziq Bugti. La 
BLA es una milicia creada en el año 2000 para defender 
los derechos de la minoría beluche y la independencia de 




El Ejército de Sri Lanka (SLA) hunde en el mar de Mannar 
dos embarcaciones de los Tigres para la Liberación de Tamil 






























































































Los ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN) se reúnen en Manila, Filipinas, en 
la XL reunión ministerial de la organización. El encuentro se 
centra en la introducción en el borrador de la Carta de la 
Organización de una cláusula relativa a la protección de los 
derechos humanos que contemple la creación de una Comisión 
ASEAN de Derechos Humanos. La propuesta cuenta con las 
críticas de Myanmar.
502. Estados Unidos / Israel 
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza 
Rice, anuncia un acuerdo con Israel para incrementar en un 
25% la ayuda militar a Jerusalén. La ayuda, que actualmente 
tiene un valor de 2,4 millardos de dólares y que podría llegar 
a los 3, busca garantizar la autodefensa de Israel.
503. Irán / OIEA
Los inspectores del Organismo Internacional de la Energía 
Atómica (OIEA) visitan un reactor nuclear de agua pesada 
iraní en Arak. La inspección se produce tras la declaración 
por parte de Irán de una significativa reducción del enriqueci-
miento de uranio en la planta de Natanz.
31.07.07
504. Camboya
La Cámara Extraordinaria de las Cortes de Camboya decreta 
prisión para el antiguo jefe de prisiones del país, Kang Kek 
Ieu, conocido como Duch, acusado de crímenes contra la 
humanidad. Kang Kek Ieu fue uno de los comandantes más 
significativos del centro de interrogatorios de Tuol Sleng S-21, 
donde más de 14.000 personas murieron durante el régimen 
de los Jemeres Rojos entre 1975 y 1979.
505. Irlanda del Norte
Se inicia en Irlanda del Norte el repliegue del Ejército británico, 
finalizando así la operación de seguridad en el Úlster iniciada 
en 1969 y llamada “Operación Banner”. A partir de ahora el 
número de efectivos británicos en Irlanda del Norte no llegará 
a 5.000, y éstos ya no tendrán competencias en seguridad 
interior. La retirada llega tras los acuerdos entre los partidos 
norirlandeses y los gobiernos de Londres y Dublín.
506. Sudán / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por 15 votos 
a favor la Resolución 1.769 por la cual se autoriza por un 
período de 12 meses una operación híbrida de la Misión de la 
ONU y la Unión Africana (UA) en Darfur (UNAMID) compuesta 
de 26.000 soldados. La misión absorbe los 7.000 efectivos 
militares de la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS).
507. Tadzhikistán / ONU
La ONU clausura oficialmente, tras 15 años de actividad, la 
Oficina de las Naciones Unidas de Consolidación de la Paz en 
Tadzhikistán (UNTOP). La presencia de la ONU en el país se 
inició durante la guerra civil que vivió el país entre 1992 y 
1997, con una Misión de Observación de las Naciones Unidas 
en Tadzhikistán (UNMOT). En 2000 la UNTOP reemplazó a la 
UNMOT para poner en práctica e implementar los acuerdos 




El Congreso de Guatemala aprueba la creación de la Comi-
sión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), 
una iniciativa secundada por la ONU que consta de un grupo 
de expertos internacionales que trabajan con el objetivo de 
ayudar a las autoridades guatemaltecas a investigar, desman-
telar y juzgar los grupos paramilitares. Un total de 38 perso-
nas, la mayoría activistas políticos, han muerto desde que se 
inició en mayo la campaña electoral para las presidenciales 
de septiembre próximo.
509. Irak
Tres atentados con coche bomba en Bagdad se saldan con 
80 personas muertas y más de 100 heridas.
510. Oriente Próximo / Estados Unidos
La secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, y 
el secretario de Defensa, Robert Gates, realizan una gira diplo-
mática por Oriente Próximo donde se reúnen, separadamente, 
con los líderes de Israel y la Autoridad Nacional Palestina. 
Seguidamente, Rice viaja a varios países del Golfo y anuncia 
importantes contratos de ventas de armas con ocho países: 
Arabia Saudí, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Israel, 
Kuwait, Omán y Qatar. Los contratos ascienden a 46.000 
millones de euros por un período de 10 años, siendo Israel y 
Egipto los países con más gasto en estos acuerdos.
02.08.07
511. Bolivia
El presidente boliviano, Evo Morales, anuncia su intención de 
iniciar una nueva reforma agraria en el país andino. La refor-
ma permitiría redistribuir a la población pobre las tierras que 
no tengan un uso económico o social.
03.08.07
512. India / Estados Unidos / Seguridad energética
Sale a la luz el contenido del acuerdo de cooperación nuclear 
firmado por los gobiernos indio y norteamericano en julio. 
El documento solivianta a los partidos de la oposición india, 
que critican la vulneración de la soberanía nacional que supo-
ne el tratado. El acuerdo de cooperación nuclear civil con 
Washington permitirá a India obtener tecnología atómica de 
Estados Unidos pese a no haber firmado el Tratado de No 
Proliferación de armas nucleares (TNP). El acuerdo pretende 
responder a las necesidades energéticas del país asiático a 
través del fomento de la energía nuclear civil.
513. República Democrática del Congo (RDC) / Uganda
Un grupo de hombres armados atacan un buque de la empre-
sa canadiense Heritage Oil Corp. y matan a un ecologista 



































contexto de un incremento de la tensión a lo largo de todo el 
mes en la frontera entre la República Democrática del Congo 
y Uganda. Las disputas se centran en el control de dicha isla, 
en el lago Albert, que separa los dos estados. La isla, que 
tiene un alto potencial en la extracción de petróleo, ha sido 
militarizada por el Gobierno de la RDC. Una semana más tarde 
una ofensiva en la zona fronteriza atribuida a rebeldes hutus 
rwandeses acaba con la muerte de tres civiles ugandeses.
514. Sudán
Se celebra en Arusha (Tanzania) una reunión de los líderes de 
grupos rebeldes enfrentados en el conflicto de Darfur con la 
presencia también de los enviados especiales para Darfur de 
la ONU y de la Unión Africana, antiguos ministros de Exteriores 
de Suecia y representantes de Chad, Egipto, Eritrea y Libia. 
La reunión tiene como objetivo avanzar en la unidad de los 
grupos fragmentados y tomar una postura común sobre un 
acuerdo de paz. En mayo de 2006 el gobierno sudanés firmó 
un acuerdo solamente con un grupo rebelde: una facción del 
Movimiento de Liberación del Sudán/Ejército (SLM/A). La 
reunión finaliza tres días después con el compromiso de todos 
los grupos de permitir el libre acceso a las agencias de asis-
tencia humanitaria para auxiliar a las personas afectadas por 
el conflicto, y se alcanza una postura común para compartir 
el poder, la riqueza, seguridad, y otros temas humanitarios y 
relacionados con los territorios de Darfur.
04.08.07
515. Turquía
Los nuevos parlamentarios de la Asamblea Nacional turca 
juran sus cargos en el inicio de la nueva legislatura. En la 
ceremonia veinte diputados kurdos del Partido de la Sociedad 
Democrática (DTP) toman posesión de sus cargos y expresan 
su voluntad de reconciliación con el país. El DPT vuelve a 
representar a la minoría kurda en el Parlamento turco des-
pués de 16 años de ausencia de parlamentarios kurdos.
05.08.07
516. Nicaragua / Irán
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recibe en Managua 
a una delegación iraní para firmar un acuerdo de asistencia 
en la construcción de varios proyectos de infraestructura y 
otros acuerdos comerciales. Irán financiará la construcción 
de plantas industriales, una central hidroeléctrica, una clínica, 
viviendas y dos muelles. Además se establecerá un tratado de 
exportación de plátanos, café y carne nicaragüenses a Irán.
06.08.07
517. Irak
Más de 40 personas mueren y otras 80 resultan heridas en 
una nueva jornada de violencia en Irak. La ciudad de Tel Afar, 
al norte del país, es la más castigada: en ella se contabilizan 
28 muertes.
518. Israel / Autoridad Nacional Palestina (ANP)
Mahmoud Abbas, por parte palestina, y Ehud Olmert, por 
parte israelí, se reúnen en Jericó, en la que es la primera 
reunión entre ambas partes en suelo palestino desde mayo del 
2000, cuando se encontraron Ehud Barak y Yasser Arafat en 
Ramallah. El encuentro es precedido por reuniones bilaterales 
de la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, 
quien también se reúne en Arabia Saudí con el ministro de 
Asuntos Exteriores saudi, el príncipe Saud al-Faisal ibn Abdul 
Aziz, para tratar la situación en Oriente Próximo.
07.08.07
519. Turquía / Irak
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, y su homó-
logo irakí, Nouri al-Maliki, firman un memorando de entendi-
miento para poner fin al establecimiento de bases del Partido 
de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en el norte de Irak. 
08.08.07
520. Georgia / Federación Rusa
El Gobierno de Georgia realiza una protesta formal por el 
lanzamiento dos días antes de un misil por parte del Gobierno 
ruso cerca de la región de Osetia del Sur, en tierras georgia-
nas, vulnerando su soberanía territorial. La Federación Rusa 
niega tal acusación.
521. Irak / Estados Unidos
El ejército de los Estados Unidos mata a 32 personas en un 
ataque aéreo sobre el barrio de Sadr City, Bagdad, feudo 
de la resistencia chií. El gobierno estadounidense declara 
que todos ellos son sospechosos de ser contrabandistas de 
armas chiíes, mientras que el gobierno irakí afirma que 11 
de los muertos eran civiles.
10.08.07
522. Kosovo
Se inicia en Pristina un nuevo esfuerzo diplomático por parte 
de la UE, la Federación Rusa y Estados Unidos para forjar un 
compromiso sobre la provincia serbia de Kosovo. En encuen-
tro acaba dos días después sin ningún resultado positivo. El 
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, mantiene que el 
calendario para llegar a una resolución del conflicto finaliza el 
10 de diciembre de este mismo año, mientras que el terceto 
de enviados especiales de la ONU declara que no excluye la 
posibilidad de partir el territorio de Kosovo entre serbios y 
albanokosovares, si ambas partes lo aceptan.
523. Sáhara Occidental
Representantes del Frente Polisario, Marruecos, Argelia y Mau-
ritania celebran en Nueva York una segunda ronda de las con-
versaciones de proximidad para el futuro del Sáhara Occidental. 
El enviado del secretario general de las Naciones Unidas, Meter 
Van Walsum, declara que tanto Marruecos como el Frente 
Polisario admiten que el actual statu quo era inaceptable. La 
primera ronda se celebró en junio de este mismo año.
524. Venezuela / Bolivia / Seguridad energética
El presidente venezolano, Hugo Chávez, y su homólogo boli-
viano, Evo Morales, firman en Tarija, sur de Bolivia, un tra-
tado valorado en 600 millones de dólares con el objetivo de 
crear Petroandina, una compañía de propiedad compartida 



























































































Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), compañía 
estatal boliviana, poseerá el 60% de la compañía mientras 
que Petróleos de Venezuela (PDVSA), compañía estatal vene-
zolana, el 40% restante.
11.08.07
525. Francia / Estados Unidos
El presidente galo, Nicolas Sarkozy, y su homólogo estadouni-
dense, George W. Bush, se reúnen en la residencia de la fami-
lia Bush en Kennebunkport, Maine, en la que es la segunda cita 
entre ambos mandatarios después de su encuentro durante 
la cumbre del G-8 celebrada en junio en Alemania. La reunión 
simboliza el buen momento de las relaciones franco-estado-
unidenses después de la crisis de Irak. Ninguno de los temas 
hablados durante la reunión es comunicado a los medios.
526. Irak
La explosión de una bomba en una carretera causa la muerte 
del gobernador de la provincia sureña de Qadissiya y de uno 
de sus acompañantes. El atentado se produce cuando la 
comitiva regresa a la ciudad de Diwaniya.
527. Sierra Leona
Sierra Leona celebra las primeras elecciones sin la presencia 
de los cascos azules de la ONU desde la guerra civil (1991-
2001). El último proceso electoral en la ex colonia británica 
se celebró en 2002 y fue supervisado por los efectivos de la 
ONU, retirados en 2005. Unos 350 observadores interna-
cionales se despliegan en el país, entre ellos una misión de la 
Unión Europea, que subraya la transparencia durante el lento 
recuento de los votos.
12.08.07
528. Chile / Perú
El ministro de Exteriores de Chile, Alejandro Foxley, presenta 
una queja diplomática al Gobierno de Perú por la publicación 
de un mapa oficial peruano que reclama la soberanía de una 
zona marítima del Océano Pacífico controlada por Chile desde 
la Guerra del Pacífico (1879-1883). Chile, entiende el gesto 
como una provocación y retira a su embajador en Perú. 
13.08.07
529. Filipinas
La presidenta filipina, Gloria Macapagal-Arroyo, anuncia que 
las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) empiezan una ofensiva 
antiterrorista contra las células del Grupo Abu Sayyaf (ASG), 
grupo insurgente islamista, en las islas de Jolo y Basilian, en la 
provincia de Sulu, al sudoeste del país. Arroyo enfatiza también 
su voluntad de mantener los acuerdos de alto al fuego con 
otros grupos insurgentes musulmanes como el Frente Moro 
de Liberación Nacional (MNLF) o el Frente Moro Islámico de 
Liberación (MILF), a pesar de que éstos hayan estado relacio-
nados en algunos recientes actos de insurgencia.
530. Polonia
El presidente polaco, Lech Kaczynski, rompe formalmente la 
coalición de gobierno, formada por su partido Ley y Justicia 
(PiS), la Liga de las Familias Polacas (LPR) y el Partido por la 
Autodefensa de Polonia (SO); y el primer ministro, su hermano 
gemelo, Jaroslw Kaczynski, anuncia elecciones anticipadas. La 
agrupación populista polaca SO ya había decidido una semana 
antes abandonar el Gobierno de los hermanos Kaczynski.
14.08.07
531. Afganistán / Irán
El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, visita Afganistán, 
donde es recibido por el presidente afgano Hamid Karzai. 
Ambos líderes firman un acuerdo de cooperación global, con 
seis acuerdos comerciales bilaterales. Ahmadinejad se des-
plaza seguidamente a Turkmenistán y por último a Kirguiztán, 
donde acude a la cumbre de la Organización de Cooperación 
de Shanghai (OCS), en la que Irán y Pakistán participan como 
observadores.
532. Irak
Más de 500 personas mueren en la región de Sinjar, al 
noroeste de Irak, en una serie de atentados suicidas coordi-
nados, en la que es la oleada de atentados más grave desde 
que la coalición internacional invadiera Irak. 
15.08.07
533. Afganistán / Alemania
Tres policías germanos que trabajaban en la embajada ale-
mana en Afganistán son asesinados en una carretera cerca 
de Kabul en un atentado contra el convoy en el que viajaban. 
Desde la invasión en 2001 por parte de la coalición interna-
cional de Irak han perdido la vida 24 ciudadanos alemanes 
en el país asiático.
16.08.07
534. Estados Unidos / Israel
El subsecretario de Estado para Asuntos Públicos de Estados 
Unidos, Nicholas Burns, visita Israel, donde se reúne con el 
director general del Ministerio de Asuntos Exteriores, Aharon 
Abramovitz, con el que firma un acuerdo por el que Israel 
recibirá en 10 años un total de 30 millardos de dólares en 
ayuda militar a partir de 2008.
535. Zimbabwe / Comunidad para  
el Desarrollo de África del Sur (SADC)
Tiene lugar en Lusaka, capital de Zambia, una cumbre de la 
Comunidad para el Desarrollo de África del Sur (SADC), orga-
nización regional formada por 14 estados del África austral. 
El asunto principal de debate durante la cumbre es la crisis 
de Zimbabwe, que ya obligó a la convocatoria de una cumbre 
extraordinaria en marzo, y que está generando una fuerte 
tensión en los países vecinos. La cumbre finaliza sin ningún 




El presidente ruso, Vladímir Putin, anuncia que reanuda el vuelo 
de bombarderos patrulla de largo alcance, un tipo de misiones 
que el ejecutivo ruso clausuró en 1992 pero que ahora conside-



































en la seguridad internacional. Ese mismo día 14 bombarderos 
y aviones de asistencia despegan de varios puntos del país 
con el objetivo de patrullar los cielos de los océanos Atlántico 
y Pacífico, el Mar Negro y el Polo Norte. Un día más tarde la 
Federación Rusa y China efectúan sus anuales maniobras mili-
tares conjuntas en territorio ruso, concretamente en la región 
de Cheliabinsk. En las maniobras participan también efectivos 
de Tadzhikistán, Kirguiztán, Kazajstán y Uzbekistán. 
18.08.07
537. Kazajstán / China / Seguridad energética
El presidente chino, Hu Jintao, y el presidente de Kazajstán, 
Nursultán Nazarbáyev, concluyen un acuerdo por el que China 
construirá un oleoducto desde las reservas petroleras de 
Kazajstán que se encuentran cerca del Mar Caspio hacia la 
frontera oeste de China.
19.08.07
538. Tailandia
El referéndum nacional para aprobar la nueva Constitución 
finaliza con un resultado del 56,7% a favor y una participa-
ción del 57,61%. Este es el primer referéndum de la historia 
de Tailandia y se produce tras el golpe de Estado de septiem-
bre de 2006.
20.08.07
539. Autoridad Nacional Palestina (ANP) / Israel
El lanzamiento de un misil israelí mata a 6 milicianos de 
Hamás cerca del campo de refugiados de Bureij, en la Franja 
de Gaza. Un día después dos niños palestinos mueren en el 
norte de la Franja de Gaza a manos del ejército israelí.
540. Bangladesh
Tres días de protestas estudiantiles finalizan en la Universidad 
de Dakha con serios enfrentamientos entre policía y estudian-
tes, que critican la presencia del ejército en el centro. Más 
de 100 personas, entre estudiantes y profesores, resultan 
heridas por la policía, lo que crea una ola de solidaridad entre 
los campus de las principales ciudades del país. Los estudian-
tes critican el gobierno militar interino que subió al poder en 
enero de este mismo año. Las revueltas, que suponen una 
amenaza a la estabilidad del Gobierno, continúan dos días 
más tarde, y se decreta el toque de queda en 6 ciudades.
541. Indonesia / Japón
El presidente indonesio, Susilo Bambang Yudhoyono, y el pri-
mer ministro japonés, Shinzo Abe, firman un tratado de libre 
comercio bilateral en Yakarta, capital del país. El acuerdo, 
que entrará en funcionamiento a partir de 2008, elimina el 
92% de los impuestos en el comercio bilateral entre ambos 
países y permite a Japón tener un fiel suministrador de gas 
líquido. Los impuestos sobre la importación de arroz en 
Japón quedan exentos del tratado. 
542. Irak
El gobernador de la provincia sureña de Muthana y otro 
miembro del Consejo Supremo Islámico Irakí (SIIC) mueren 
tras un atentado en una carretera de la zona.
22.08.07
543. Reino Unido / Alemania
El primer ministro británico, Gordon Brown, recibe en 
Londres a la canciller alemana, Angela Merkel. La intención 
de la canciller es profundizar en la tradicional alianza entre 
ambos países, especialmente en asuntos económicos en 
un contexto de libre mercado, visión económica que ambos 
líderes comparten.
23.08.07
544. Australia / Pueblos indígenas
La Cámara de los Representantes de Australia aprueba el 
Proyecto de Ley de Reacción sobre los Territorios del Norte, 
que cede el poder federal de asentamientos aborígenes del 
norte del país a las autoridades nacionales para reaccionar 
contra el aumento de la adicción al alcohol y abuso sexual a 
menores en territorios indígenas. La medida fue anunciada en 
junio por el primer ministro Howard, y fue criticada por secto-
res indígenas por tener un carácter demasiado paternalista.
24.08.07
545. Líbano / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por 15 votos a 
favor la Resolución 1.773 (2007) por la que se extiende el 
mandato de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para el 
Líbano (FINUL) hasta el 31 de agosto de 2008.
546. Polonia
El Parlamento polaco (Sejm) aprueba por 401 votos a favor, 
29 en contra y 8 abstenciones la adopción del Sistema de 
Información Schengen de Segunda Generación (SIS II) y la 
entrada en el Sistema de Información Visa, que permiten a 
Polonia incorporarse a la Zona Schengen en enero de 2008, 
inclusión que había sido pospuesta en octubre de 2007. 
25.08.07
547. India
Mueren 43 personas y más de 50 resultan heridas a causa de 
dos atentados perpetrados durante un día festivo del calendario 
hindú en la ciudad de Hyderabad, capital del estado de Andhra 
Pradesh, al este del país. Los atentados agravan la tensión 
entre musulmanes e hindúes en una ciudad con fuerte tradición 
de enfrentamientos entre ambas comunidades.
548. Níger
El Gobierno de Níger establece el estado de emergencia en 
el norte del país con el objetivo de combatir el recientemente 
formado Movimiento de Níger para la Justicia (MNJ), grupo 
rebelde tuareg que tres días antes había atacado un convoy 
del ejército, matando al menos a 17 soldados.
26.08.07
549. Alemania / China / Japón
La canciller alemana, Angela Merkel, realiza su segunda visi-
ta oficial a China. Merkel es recibida por el primer ministro 
chino Wen Jiabao con quien trata sobre el fortalecimiento de 
los lazos económicos entre ambos países y la cooperación en 



























































































Por otro lado, tres días más tarde Angela Merkel se des-
plaza a Japón, donde se reúne con el emperador japonés 
Akihito. Entre otros asuntos Merkel trata objetivos para la 
lucha contra el cambio climático.
27.08.07
550. Arabia Saudi
El Gobierno saudí crea un cuerpo de 35.000 miembros 
de las fuerzas de seguridad con el fin de proteger su 
infraestructura petrolífera de posibles ataques de grupos 
islamistas. En abril, 172 islamistas fueron arrestados en el 
país por planear ataques a instalaciones petrolíferas, entre 
otros objetivos.
551. Pakistán
La ONG Comisión para los Derechos Humanos de Pakistán 
(HRCP) denuncia la muerte de 41 personas en los alter-
cados sucedidos en Karachi, capital provincial de Sind, el 
pasado 12 de mayo por la destitución por decreto presiden-
cial del presidente del Tribunal Supremo, Iftijar Mohammed 
Chaudry. La HRCP acusa al Mutahida Qaumi Movement 
(MQM), partido que gobierna en la provincia de Sind, de 
auspiciar tales muertes.
28.08.07
552. Autoridad Nacional Palestina (ANP) / Israel
Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Pales-
tina, y Ehud Olmert, primer ministro israelí, se reúnen por 
segunda vez en un mes, esta vez en la residencia oficial de 
Olmert en Jerusalén. Durante la reunión ambos líderes dis-
cuten sobre una solución al conflicto que puede pasar por la 
creación de dos Estados. 
553. Turquía
El hasta ahora ministro de Exteriores de Turquía, Abdullah 
Gul, es elegido presidente de Turquía en la tercera ronda de 
votaciones parlamentarias. Gul, del Partido de la Justicia y 
el Desarrollo (AKP) e islamista moderado, es el primer presi-
dente no laico que tiene el Estado moderno turco. El mandato 
es para siete años. 
29.08.07
554. Turkmenistán / China / Seguridad energética
El presidente turkmeno, Gurbanguly Berdimuhammedov, inau-
gura en la localidad de Bagtyarlyk, al este del país, la construc-
ción de un gaseoducto que transportará gas natural desde la 
reserva de Gunorta Yoloten hacia China y que se finalizará en 
2009. El acuerdo de construcción se concretó en noviembre 
de 2006 entre la corporación estatal Turkmengeologiya y la 
Corporación Nacional del Petróleo de China (CNPC), compañía 
petrolífera estatal china.
30.08.07
555. Afganistán / Corea del Sur
Los últimos 7 de los 23 misioneros surcoreanos capturados 
por los talibanes en julio son liberados por la insurgencia 
después de que Corea del Sur haya aceptado retirar sus 200 
fuerzas de paz de Afganistán a finales de año.
556. Irán
Mohammed El Baradei, director general del Organismo 
Internacional de la Energía Atómica (OIEA), entrega su último 
informe respecto el programa nuclear iraní. En él, el diplomáti-
co declara que el enriquecimiento de uranio está siendo menor 
de lo esperado, pero que el país asiático ha incrementado el 
número de centrifugadores (usados para el enriquecimiento de 
uranio) hasta llegar a los 2.000. 
557. Kosovo
Representantes de la UE, Estados Unidos, la Federación 
Rusa, Serbia y los líderes albaneses de Kosovo se reúnen en 
Viena (Austria), fruto de la iniciativa lanzada a inicios de mes. 
El encuentro finaliza sin ninguna decisión, hecho que provoca 
serias reticencias en los representantes kosovares, que ame-
nazan con iniciar un proceso de independencia y de celebrar 
elecciones legislativas y municipales el 14 de noviembre sin 
tener en cuenta el estado de las negociaciones. Serbia res-
ponde que no tolerará ningún acto de unilateralidad.
558. Nepal
El Gobierno nepalés y el Fórum Popular por los Derechos del 
Pueblo Madhesi (MPRF), grupo nepalés que defiende el derecho 
de la población madhesi en la región de Terai, alcanzan un acuer-
do en el que el MPRF se compromete a finalizar su campaña 
contra el Gobierno y acepta las condiciones para unos próximos 
comicios para la Asamblea Constituyente; por su parte, el Go-
bierno se compromete a restablecer el Estado federal y asegu-





El Ejército de Sri Lanka (SLA) lanza una nueva ofensiva con-
tra los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE) en la 
región de Mannar, en el nordeste del país, después de haber 
anunciado en julio la captura de la última base militar de la 
que el grupo disponía en el este del país. 
02.09.07
560. Bután
Las autoridades de Bután anuncian la inscripción oficial 
del primer partido político de la historia del país, el Partido 
Democrático del Pueblo (PDP), presidido por Lyonpo Sangay 
Ngedup, antiguo miembro del Gobierno. En 2008 están pre-
vistas elecciones generales en Bután.
561. Nepal
La explosión simultánea de tres bombas en Katmandú mata a 
3 personas y hiere a un mínimo de 26. El atentado es reivindi-
cado por los grupos Terai Utthan Sangat y Ejército de Terai.
03.09.07
562. Chile / Japón
La presidenta chilena, Michelle Bachelet, y el primer ministro 
japonés, Shinzo Abe, firman en Tokio el inicio formal del Acuerdo 




































Fuentes gubernamentales declaran que Tomás Medina Cara-
cas, comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), ha sido asesinado por el ejército colombia-
no en la región del Vichada, al este del país. 
564. Corea del Norte 
El máximo responsable estadounidense de las conversacio-
nes bilaterales entre Corea del Norte y los Estados Unidos 
que se celebran en Ginebra, Suiza, confirma que las autori-
dades norcoreanas aceptan declarar y desmantelar todo su 
programa nuclear para finales de 2008 en base al acuerdo 
alcanzado en septiembre de 2005, tal como confirma el 
representante norcoreano, Kim Kye Gwan.
565. Irak / Estados Unidos
El presidente norteamericano, George W. Bush, el secre-
tario de Defensa Robert Gates y la secretaria de Estado, 
Condoleezza Rice, realizan una visita sorpresa a la base aérea 
de al-Asad, en la provincia iraniana de Anbar. Bush se reúne 
allí con el comandante de las fuerzas norteamericanas en el 
país árabe, David Petraeus y declara que una posible retirada 
de los Estados Unidos sólo puede efectuarse desde una posi-
ción de fortaleza y éxito. Ese mismo día se retiran las últimas 
tropas británicas de la ciudad de Basra, al sur de Irak.
566. Panamá
El presidente de Panamá, Martín Torrijos, preside la ceremo-
nia inaugural del inicio de las obras de expansión del canal de 
Panamá, que cuentan con un presupuesto de 5.250 millones 
de dólares. El proyecto de ampliación, que fue aprobado por 
referéndum en octubre de 2006, tiene prevista su finaliza-
ción en 7 años.
567. Papúa Nueva Guinea
El grupo independentista mekamui Gobierno de Unidad 
Mekamui, que actúa en la región de Panguna en la isla de 
Bougainville, declara que trabajará conjuntamente con el 
Gobierno autónomo de Bougainville, después de haber firma-
do un acuerdo con el presidente de la región autónoma de 
Bougainville, Joseph Kabui.
568. República Democrática del Congo
Fuerzas gubernamentales y combatientes tutsis congoleños 
liderados por el general Laurent Nkunda protagonizan enfren-
tamientos en la región de Kivu del Norte. Nkunda justifica sus 
ataques como denuncia por la situación de los tutsis de la 
República Democrática del Congo (RDC) que se encuentran 
amenazados por fuerzas hutus que habitan en la RDC y que 
fueron expulsadas de Rwanda en 1994 a causa del genoci-
dio al pueblo tutsi. La Misión de las Naciones Unidas en la 
República Democrática del Congo (MONUC) transporta por 
avión a tropas gubernamentales en el distrito de Masisi, ya 
que el ejército de la RDC se encuentra sitiado por la milicia 
de Nkunda. Oficiales de la ONU declaran que Ruanda es quien 
subministra munición a los rebeldes. Tres días más tarde la 
MONUC declara que se ha acordado un alto al fuego entre 
los rebeldes y las fuerzas gubernamentales.
569. Sudán / ONU
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki moon, 
inicia una gira por Sudán, Chad y Libia, con el objetivo de agi-
lizar los programas de intervención en Darfur y de promover 
que se inicien, próximamente, las conversaciones de paz que 
pongan fin a cuatro años de conflicto, previstas para octubre 
en Trípoli, Libia. La visita a Sudán, que incluye una reunión con 
su presidente Omar Hassan Ahmed al-Bashir, es la primera 
que el secretario general realiza a la región después que el 
país africano haya aceptado el despliegue de la Misión de las 
Naciones Unidas y la Unión Africana para Darfur (UNAMID).
570. UE
Se celebra en Bruselas, Bélgica, la conferencia inaugural de 
la Política Europea de Vecindad (ENP). La conferencia cuenta 
con la presencia de representantes gubernamentales de 
Armenia, Azerbaidzhán, Bielarús, Georgia, Moldova, Ucrania, 
Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, 
Autoridad Nacional Palestina, Siria y Túnez, todos países veci-
nos de la UE pero que no son candidatos a entrar en ella. La 
Federación Rusa no se incluye en el grupo por tener acuer-
dos de amistad bilaterales con la Unión. La UE tiene previsto 
destinar unos 12.000 millones de euros a la ENP durante el 
período 2007-2013, con proyectos centrados sobre todo en 
fortalecer las relaciones energéticas. 
04.09.07
571. Bolivia / Estados Unidos
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, viaja a 
Estados Unidos con el objetivo de tratar sobre las relaciones 
comerciales bilaterales y sobre el fondo de ayuda norteameri-
cano vehiculado a través de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID). Las autoridades 
bolivianas habían denunciado en agosto que Estados Unidos 
hacía un uso desestabilizador de la USAID con el Gobierno 
que preside Evo Morales. 
572. India
El Frente de Izquierdas y la Alianza Progresista Unida (UPA), 
principales partidos de la oposición india, crean un comité 
mixto para examinar el acuerdo de cooperación nuclear 
firmado por los Gobiernos indio y de Estados Unidos en julio, 
con el que no están de acuerdo. El mismo día guerrilleros 
del grupo independentista Consejo Nacional Socialista de 
Nagaland (NSCN) atacan, en el Estado de Manipur, un con-
voy del Ejército de Liberación Kuki (KLA), de una etnia rival, y 
matan a 12 de sus miembros.
573. Pakistán
Dos atentados suicidas en Rawalpindi, ciudad situada junto a 
Islamabad, matan a 25 personas y hieren a 70 más. Ningún 
grupo reivindica las acciones.
05.09.07
574. Australia / Estados Unidos
El primer ministro australiano, John Howard y el presidente 
estadounidense, George W. Bush, firman un acuerdo por 



























































































gía e inteligencia militar a Australia. Bush se encuentra en 
Australia con motivo de la celebración del Foro de Coopera-
ción Económica Asia-Pacifico.
575. Burundi
Estalla la violencia en la periferia de Bujumbura, capital de 
Burundi, a causa de enfrentamientos entre facciones riva-
les del Partido por la Liberación del Pueblo Hutu- Fuerzas 
Nacionales de Liberación (Palipehutu-FNL). El conflicto, que 
causa la muerte de 29 personas, se origina cuando disiden-
tes del partido atacan a miembros afines a Agathon Rwasa, 
líder actual de las Fuerzas Nacionales de Liberación (FNL). 
En septiembre de 2006 Rwasa firmó un acuerdo de alto el 
fuego con el Gobierno de Burundi, pero ambas partes no han 
llegado a un acuerdo de paz completo. 
576. Federación Rusa
Una sede del Ministerio del Interior ruso en Ingushetia, en 
el Cáucaso Norte, es atacada por un grupo de militantes, 
causando la muerte de varios de sus trabajadores. El presi-
dente de Ingushetia, Murat Zyazikov, y un representante del 
Ministerio del Interior ruso se reúnen para tratar sobre el 
fuerte aumento de la violencia en la región.
577. Israel / Autoridad Nacional Palestina (ANP)
El Tribunal Supremo de Israel dicta una simbólica sentencia 
que obliga al Gobierno israelí a cambiar el itinerario del muro 
que separa a Israel de Cisjordania, ya que segrega la locali-
dad de Bili’in de sus campos de cultivo. Durante 30 meses 
cada viernes los habitantes de la localidad se han manifesta-
do para protestar por la existencia y el trazado del muro.
578. Myanmar
Se celebra en Pakokku la segunda manifestación de monjes 
budistas que, desde finales de agosto, protestan en contra del 
incremento del precio del petróleo y por consiguiente de todos 
los productos de primera necesidad. Con una participación de 
300 monjes, la manifestación finaliza con el arresto de 10 de 
ellos por la policía. Durante la protesta el ejército efectúa dispa-
ros al aire. Un día después, en la misma ciudad, monjes encie-
rran a 13 oficiales del ejército para reivindicar la excarcelación 
de los detenidos el día anterior. La acción genera concentracio-
nes de solidaridad en las principales ciudades del país.
579. Turquía
El Parlamento unicameral turco aprueba por 337 votos contra 
197 y 1 abstención la ratificación de Tayyip Erdogan del Partido 
Justicia y Desarrollo (AKP) como primer ministro del país des-
pués de las elecciones legislativas celebradas en julio.
06.09.07
580. Afganistán
Las fuerzas afganas y de la coalición declaran haber matado 
a 40 milicianos talibanes en una dura batalla en Kandahar.
581. Argelia
Un atentado suicida asesina a 22 personas y hiere a más de 
100 en la localidad de Batna, al este de Argel. Dos días más 
tarde otro atentado en Dellys, localidad a 50 km de Argel, 
causa la muerte de 30 personas. Ambas acciones son reivin-
dicadas por el grupo Al-Qaeda del Magreb Islámico.
582. Fiji
Josaia Voreqe Bainimarama, primer ministro interino de 
Fiji, vuelve a imponer en el país el estado de emergencia 
que levantó en mayo de este mismo año. El primer ministro 
justifica la decisión por los intentos de desestabilización 
por parte de Laisenia Qrase, ex primer ministro derrocado 
por Bainimarama, y que regresó al Estado insular el 1 de 
septiembre. 
583. Indonesia / Federación Rusa /  
Comercio de armamento
El presidente de Indonesia, Susilo Banbang Yudhoyono, se 
reúne con su homólogo ruso, Vladímir Putin, que se encuen-
tra de visita en el país con el objetivo de cerrar un acuerdo 
de venta de armas. El acuerdo, financiado a través de un 
crédito ruso de 1.000 millones de dólares que deberán ser 
pagados en 10 años, contempla la venta de 5 helicópteros 
de combate, 2 submarinos y 20 tanques anfibios, entre 
otros. Además de este acuerdo ambos líderes firman 8 
más económicos, medioambientales y de cooperación anti-
terrorista.
07.09.07
584. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
Las fuerzas de Hamás detienen en la Franja de Gaza a 4 
líderes de Fatah trás los serios enfrentamientos causados 
por la celebración por parte de Fatah de plegarias fuera de 
las mezquitas. Hamás interpreta estos actos como demos-
traciones políticas de Fatah. 
585. Azerbaidzhán / Armenia
El presidente de la autoproclamada República de Nagorno-
Karabaj, Bako Sahakian, es reconocido como presidente 
de la República ante el presidente de Armenia, Robert 
Kocharian y otros miembros del Gobierno armenio. La región 
se independizó de Azerbaidzhán en 1991 con el apoyo de las 
fuerzas armadas de Armenia.
586. Federación Rusa
Arsen Kanokov, presidente de la república Kabardino-
Balkaria, situada en el Cáucaso Norte, declara que más 
de 700 milicianos islamistas se encuentran situados en la 
región después de producirse 5 explosiones en lo que va de 
mes en diferentes puntos de la región.
587. Marruecos
Se celebran elecciones legislativas en Marruecos, de las que 
resulta ganador el partido Istiqlal, de orientación conservado-
ra y secular, con 52 diputados. El Partido de la Justicia y el 
Desarrollo (PJD), de ideología islamista, obtiene el segundo 
puesto con 47 escaños. La participación es del 37% del 
censo. Doce días después el rey Mohammed VI nombra a 
Abbas el-Fassi nuevo primer ministro de Marruecos y le invita 





































Se celebra durante dos días en Sydney, Australia, la XV edi-
ción del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), 
con la presencia de 21 países, entre ellos China y Estados 
Unidos. Al finalizar la cumbre los participantes firman la 
Declaración de Sydney, compromiso de todos los países asis-
tentes para incrementar la eficiencia energética en un 25% y 
reducir los gases de efecto invernadero; ambos objetivos, sin 
embargo, no se concretan en ninguna propuesta.
 
589. Sierra Leona
Se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidencia-
les, de las que resulta ganador con un 55% de votos Ernest 
Koroma, del partido opositor Congreso de Todo el Pueblo 
(APC), frente a su adversario Solomon Berewa, hasta 
ahora en el poder y del Partido Popular de Sierra Leona 
(SLPP). El ganador sucederá al presidente Ahmad Tejan 
Cava, quien concluye su segundo mandato en el cargo. El 
proceso electoral se desarrolla en un clima de tranquilidad 
a pesar de las acusaciones mutuas de fraude lanzadas 
desde ambos partidos. 
10.09.07
590. Afganistán
Un total de 26 personas mueren a causa de un atentado 
suicida en la autopista que une Kandahar y Herat, en la pro-
vincia de Helmand.
591. Autoridad Nacional Palestina (ANP) / Israel
Se reúnen en Jerusalén, por tercera vez en pocas semanas, 
el presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, y el primer minis-
tro israelí, Ehud Olmert. Ambos líderes acuerdan convocar un 
equipo de negociadores para estudiar el futuro del conflicto e 
iniciar labores ministeriales conjuntas sobre temas de mutuo 
interés como seguridad o cooperación económica.
592. Pakistán
El ex primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, apartado 
del poder en 1999 por un golpe de Estado perpetrado por 
su entonces jefe del Estado mayor y hoy presidente, el gene-
ral Pervez Musharraf, ve frustrada su intención de retornar 
a Pakistán después de 7 años de exilio cuando es detenido, 
en el aeropuerto de Islamabad, acusado de corrupción. 
Sharif, fuerte opositor al régimen de Musharraf, es deporta-
do finalmente a Arabia Saudí.
11.09.07
593. Autoridad Nacional Palestina (ANP) / Israel
La Yihad Islámica y los Comités de Resistencia Popular reivin-
dican el lanzamiento de varios cohetes sobre la base militar 
israeliana de Zikim, al norte de la Franja de Gaza, que hieren 
a 69 soldados israelíes.
594. México
El Ejército Popular Revolucionario reivindica la autoría de las 6 
explosiones simultáneas en oleoductos de la empresa estatal 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) ocurridas un día antes.
595. OPEP 
Se celebra en Viena, Austria, la CVL reunión de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El encuentro 
finaliza con un acuerdo para aumentar la oferta de petróleo 
a 500.000 barriles por día (excluyendo a Angola e Irak). Este 
es el primer aumento de la oferta de petróleo desde 2005. 
596. Siria / Israel
El Gobierno sirio, en una misiva dirigida al secretario general 
de la ONU, denuncia que el Gobierno israelí ha vulnerado su 
espacio aéreo y ha bombardeado zonas deshabitadas del 
norte del país en un ataque realizado el pasado 6 de septiem-
bre. Israel ni confirma ni niega las acusaciones sirias.
12.09.07
597. Federación Rusa
Vladímir Putin disuelve, a petición del primer ministro ruso 
Mihail Fradkov, el Gabinete de Ministros y propone como 
nuevo primer ministro a Víctor Zubkov, quien fue viceministro 
de Finanzas y actualmente encabeza el Servicio Federal de 
Supervisión Financiera. La candidatura es ratificada dos días 
después por la Duma, cámara baja del Parlamento ruso.
598. Somalia
Islamistas y líderes de la oposición se reúnen en Amsara, 
Eritrea, con el objetivo de crear una fuerza común, la 
Alianza para la Salvación de Somalia, para derrocar al actual 
Gobierno Federal de Transición. Entre los asistentes se 
encuentra Sheikh Hassan Dahir Aweys, líder islamista escon-
dido durante los últimos 8 meses. Uno de los objetivos de la 
oposición es la retirada de las tropas etíopes de Somalia.
13.09.07
599. Arabia Saudí
Arabia Saudí anuncia la construcción de un muro de unos 800 
km de longitud a lo largo de su frontera con Irak, con el fin de 
evitar el cruce de la frontera en ambos sentidos por ningún 
combatiente radical. Las autoridades de Arabia Saudí afirman 
que la primera parte del muro se finalizará en 2009.
600. Estados Unidos / Irak
El presidente norteamericano, George W. Bush, asume la 
estrategia para Irak presentada por el comandante de las 
fuerzas norteamericanas en el país árabe, David Petraeus. 
La iniciativa contempla también la retirada escalonada de 
30.000 soldados norteamericanos para verano de 2008. 
Mientras tanto en la ciudad irakí de Ramadi la explosión de 
una bomba acaba con la vida de un líder tribal sunní irakí 
aliado clave de los Estados Unidos, Abdul Sattar Abu Risha, 
jefe del Consejo de Salvación de Al Anbar.
601. Pakistán
Mueren en un atentado suicida 15 miembros de los servi-
cios especiales gubernamentales en Tarbela, en la Provincia 
Fronteriza Noroeste del Pakistán (NWFP). Ese mismo día el ejér-
cito gubernamental declara haber matado a más de 70 insur-
gentes en Waziristán del Sur. Cuatro días después insurgentes 




























































































La Asamblea General de la ONU aprueba, tras 20 años 
de negociaciones, la Declaración sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas. La declaración se aprueba por 143 
votos a favor, 11 abstenciones y 4 votos en contra: Estados 
Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. La declaración 
no es jurídicamente vinculante, consta de 46 artículos y 
establece los derechos de los pueblos indígenas como la 
propiedad de la tierra, el acceso a los recursos naturales, y 




El portavoz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), Raúl Reyes, emite un comunicado en el que 
propone a Hugo Chávez, presidente de Venezuela, negociar 
un intercambio de 45 rehenes de los guerrilleros por 500 de 
sus combatientes presos. La fecha sugerida para tal negocia-
ción es el próximo 8 de octubre en Caracas.
604. Federación Rusa
El jefe adjunto del Estado Mayor de las fuerzas armadas rusas, 
Alexandr Rukshin, declara que su país ha fabricado la bomba 
de vacío más potente del mundo, equiparable a una carga 
nuclear, y muestra una de las pruebas militares en una tele-
visión rusa.
605. Gabón
El Consejo de Ministros del país africano aprueba la aboli-
ción de la pena de muerte. La medida, de la que Gabón no 
ha hecho uso en los últimos 20 años, requiere ahora de la 
aprobación del Parlamento.
606. Malí
Rebeldes tuaregs, liderados por Ibrahima Bahanga, atacan 
a tres convoys de soldados gubernamentales en el norte 
del país, secuestrando a docenas de ellos. La colocación de 
minas durante los enfrentamientos por parte de los rebeldes 
deja un balance de 13 muertos. El grupo insurgente reclama 
desde 2006, y a pesar de los acuerdos de paz de febrero de 
2007, la autonomía para la región de Kidal y mejoras sus-
tanciales en las condiciones de vida de los 400.000 tuaregs 
que habitan en el norte de Malí.
15.09.07
607. República Democrática del Congo (RDC)
El viceministro de Asuntos Exteriores de la RDC declara que 
el Gobierno no tiene ninguna intención de negociar con el 




La Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (UNOCI) 
elimina el último centro de control de la zona de 600 km que 
ejercía desde 2002 como “tapón” entre la zona norte del 
país, base de la milicia rebelde Fuerzas Nuevas, y la zona sur, 
base del ejército leal al Gobierno. La zona será gestionada 
y controlada a partir de ahora por fuerzas mixtas formadas 
por soldados gubernamentales y antiguos miembros de las 
milicias rebeldes.
17.09.07
609. Arabia Saudí / Reino Unido
Arabia Saudí confirma que ha cerrado un acuerdo por la 
compra al Reino Unido de un total de 72 aviones de combate 
Eurofighter Typhoon por un valor 6.400 millones de euros. El 
contrato fue firmado el pasado 28 de agosto y forma parte 
de un acuerdo que incluye también proyectos de cooperación 
tecnológica y el entrenamiento de militares saudíes por parte 
de militares británicos.
610. India
La policía detiene en el Estado de Assam, en el nordeste del 
país, a Prabal Neog, líder del Frente Unido de Liberación de 
Assam (ULFA) acusado de incentivar en el mes de agosto 
los atentados recientes contra instalaciones petrolíferas y 
de los asesinatos de 30 inmigrantes de habla hindi.
611. Myanmar
Los monjes budistas birmanos, organizados a través del 
grupo Alianza de Todos los Monjes Budistas de Birmania 
(AABBM), entregan al Consejo de Estado para la Paz y el 
Desarrollo (SPDC), nombre oficial de la junta militar de Myan-
mar, un ultimátum en el que instan a la Junta a disculparse 
por los acontecimientos ocurridos en Pakokku a inicios de 
mes, cuando 10 monjes fueron detenidos tras una manifes-
tación, y a poner en libertad a las más de 120 detenidos en 
las posteriores concentraciones de protesta.
18.09.07
612. Bielarús / UE
La comisaria de Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Waldner 
declara que la UE suspende la segunda ronda de negociacio-
nes sobre seguridad energética con el Gobierno bielorruso 
después de que las fuerzas de seguridad de este país hayan 
detenido numerosos jóvenes opositores al régimen. Ferrero 
califica a Bielarús de dictadura.
613. Federación Rusa
La ciudad de Novy Sulak, en Daguestán, es el escenario de 
violentos enfrentamientos armados entre tropas guberna-
mentales y miembros de la guerrilla chechena en la región. 
La batalla acaba con la muerte del líder rebelde Rappani 
Khalilov. Dos días más tarde en Makhachkala otros dos 
milicianos y un funcionario mueren en una operación de las 
fuerzas gubernamentales.
614. India
El secretario general del Partido Comunista de la India-
Marxista (CPI-M) demanda al Gobierno indio que paralice 
durante 6 meses la puesta en marcha del acuerdo de coope-
ración nuclear con Estados Unidos. El CPI-M es uno de los 
miembros de la coalición Frente de Izquierdas que a inicios de 




































La policía disuelve con gas y disparos de advertencia a unos 
1.000 monjes y miembros de la sociedad civil budista y 
musulmana, reunidos en la ciudad de Sittwe, en el estado 
de Arakan, en el noroeste del país. Los monjes se encuen-
tran en una campaña de desafío a las autoridades del país 
y siguen reivindicando las disculpas del Gobierno por el trato 
recibido en la ciudad de Pakokku a inicios de mes. Durante el 
día siguiente los monjes se organizan y declaran su oposición 
al Gobierno y los militares.
616. Nepal
El Partido Comunista Nepalés-Maoísta (CPN-M) anuncia su 
retirada del Gobierno provisional formado por 8 partidos y 
la dimisión de sus 4 ministros. Los miembros del CPN-M 
demandan que Nepal sea declarado inmediatamente como 
república y el cambio de las normas de las elecciones para 
la Asamblea Constituyente. El CPN-M amenaza con actos de 
desobediencia y la posible vuelta a las armas.
617. ONU 
Se inaugura en Nueva York la LXII sesión de la Asamblea 
General de la ONU. Los temas presentes en la asamblea son: 
combatir el cambio climático, financiar el desarrollo, aplicar la 
Estrategia Mundial de lucha contra el Terrorismo, conseguir 
la reforma de la gestión y llevar un seguimiento de las medi-
das con las que lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
La Conferencia se prolonga hasta el 21 de diciembre.
19.09.07
618. Afganistán
Una dotación de 2.500 efectivos de la coalición internacional, 
la mayoría de nacionalidad británica, lanza una ofensiva contra 
las bases talibanes de la provincia de Helmand. Siete días des-
pués declaran haber matado 100 talibanes. Ese mismo día las 
fuerzas de la coalición declaran haber muerto también a más 
de 65 insurgentes talibanes en la provincia de Uruzgan.
619. Camboya / Derecho internacional
El número dos de los Jemeres Rojos de Camboya y máximo diri-
gente maoísta con vida, Nuon Chea, es detenido en el noroeste 
del país y acusado ante el Tribunal Internacional de la ONU de 
crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El número 
uno, Pol Pot, murió en 1998 antes de que pudiera ser juzgado 
por un tribunal internacional. De 1975 a 1979 los Jemeres 
Rojos asesinaron a 1.700.000 personas en el país asiático.
620. Israel / Autoridad Nacional Palestina (ANP)
El Gobierno de Israel declara Gaza entidad enemiga, y acto 
seguido el Gobierno de Ehud Olmert aprueba el corte de 
electricidad y del suministro de combustible de la zona. 
Por su parte, la secretaria de Estado de Estados Unidos, 
Condoleezza Rice, declara que la Franja de Gaza también es 
una entidad hostil a Estados Unidos.
621. Líbano
Un atentado con coche bomba mata al diputado Antoine 
Ghanem, miembro de la Falange Cristiana, conocido por su 
posición anti-siria. El atentado se produce en el distrito cristia-
no de Sin el-Fil, Beirut. Ghanem había vuelto recientemente al 
Líbano para participar en la elección del presidente en la sesión 
del Parlamento prevista para el día 25 del presente mes.
622. República Democrática  
del Congo (RDC) / China
Sale a la luz un proyecto de inversión china para la República 
Democrática del Congo (RDC) por un valor de 5.000 millo-
nes de dólares, que irán destinados a la rehabilitación de 
infraestructuras y minas, concretamente en la construcción 
de una carretera de 3.400 km que unirá el nordeste de la 
RDC con su frontera con Zambia, y en la construcción de 
una vía ferroviaria que unirá las minas centrales del país con 
el puerto de Matadi.
623. Venezuela
El presidente de Venezuela Hugo Chávez acepta reunirse 
con el portavoz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), Raúl Reyes, el próximo 8 de octubre en un 
lugar todavía por concretar, para avanzar en el proceso de 
intercambio de 45 rehenes en manos de la guerrilla.
20.09.07
624. Federación Rusa
El ministro de Recursos Naturales de la Federación Rusa 
declara que las expedidiciones realizadas en el Océano Ártico 
desde mayo a agosto demuestran que la cresta submarina 
de Lomonosov, entre Groenlandia y Siberia, forma parte del 
territorio ruso. Siete días antes el Gobierno de Dinamarca 
anunció que había invitado a Estados Unidos, Noruega, 
Canadá y a la misma Federación Rusa a celebrar una confe-
rencia en 2008 para tratar sobre las reclamaciones territo-
riales sobre el Polo Norte.
625. Kenya
Según el rotativo inglés The Independent más de 100.000 
personas han huido de la región del Monte Elgon, en la fron-
tera oeste de Kenya con Uganda, y que la situación de violen-
cia es insostenible a causa de un conflicto interétnico entre 
las tribus soy y ndorobo. Entre los grupos que realizan actos 
violentos se encuentran las milicias Sabaot Land Defence 
Forces (SLDF), grupo formado por jóvenes soy que denuncian 
un trato de favor de las autoridades hacia la tribu ndorobo.
626. Nepal
Mueren 31 personas en los distritos de Kapilvastu y Dang 
durante los disturbios causados por el asesinato, unos días 
antes, de Moin Khan, líder musulmán del grupo democrático 
Madhesi Mukti Morcha (Partido del Congreso Nepal). La ola 
de violencia lleva a las autoridades a imponer el toque de 
queda indefinido en Lamahi.
21.09.07
627. Argelia
Al Qaeda del Magreb Islámico reivindica un atentado suicida 
perpetrado contra un convoy policial encargado de proteger 



























































































628. Brasil / Pueblos indígenas
El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, anuncia un 
plan de inversión de 270 millones de dólares para la creación 
de nuevas reservas indígenas en la región amazónica. 
629. Myanmar
Se realizan a lo largo del país manifestaciones organizadas 
por los monjes budistas, que llaman a la oposición a la Junta 
Militar. En Rangún una concentración reúne a más de 1.500 
monjes y en Mandalay son unos 10.000 los que marchan 
por la ciudad. Durante los tres días siguientes se realizan 
manifestaciones cada vez más numerosas, llegándose a 
congregar el día 24 unas 100.000 personas en Rangún y 
120.000 en Mandalay.
630. Perú
El Tribunal Supremo chileno dictamina por una sentencia 
inapelable la extradición a Perú de Alberto Fujimori, presi-
dente de Perú entre 1990 y el 2000, para ser juzgado por 
vulneración de los derechos humanos durante su mandato. 
Un día después Fujimori es entregado a les autoridades 
peruanas. Es la primera vez que el ex presidente retorna a su 
país después de huir a Japón en noviembre del 2000.
22.09.07
631. Sudán
Fuentes sudanesas declaran la formación de un nuevo grupo 
rebelde en Darfur llamado Frente por la Independencia de 
Darfur/Ejército por la Independencia de Darfur, liderado por 
Idrees Ibrahim Azrag, y que tiene como objetivo el derecho 
de autodeterminación de la región de Darfur.
24.09.07
632. Afganistán
Las fuerzas de la OTAN lanzan un ataque contra un edificio 
de la localidad de Farch con el objetivo de liberar a dos sol-
dados italianos raptados dos días antes. La operación tiene 
éxito y ambos retornan a su país de origen el día 26 de 
septiembre.
633. Irán / Irak
El Gobierno de Irán cierra sus cinco pasos fronterizos con Irak 
en la zona del Kurdistán irakí como protesta por la detención 
por parte de Estados Unidos de un ciudadano iraní, acusado 
de vender armas de contrabando en territorio Irakí. 
634. ONU / Cambio climático
Se celebra en la sede de la ONU de Nueva York, Estados 
Unidos, una Cumbre sobre el Cambio Climático que cuenta 
con la presencia de representantes de 150 países y más de 
80 jefes de Estado, en el que es el mayor encuentro jamás 
realizado respecto a este tema. George W. Bush, presidente 
de Estados Unidos, no acude a la cumbre.
635. Timor-Leste
Se celebra en Dili, capital de Timor-Leste, la sesión de 
clausura de la Comisión de la Verdad y la Amistad, comisión 
que cuenta también con la presencia de Indonesia y que 
tiene como objetivos promover la reconciliación entre ambos 
países y examinar responsabilidades por la violencia desen-
cadenada a raíz del referéndum de independencia de Timor 
Leste en 1999.
636. Yemen
El presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, se reúne con 
numerosas organizaciones y partidos políticos como una ini-
ciativa para mejorar la calidad democrática del país y debatir 
cuestiones de interés nacional. No acude a la reunión el 
Encuentro Conjunto de Partidos (JMP), principal sujeto de la 
oposición al Gobierno actual. 
25.09.07
637. Chad / República Centroafricana / ONU
El Consejo de las Naciones Unidas aprueba la Resolución 
1.778 (2007) por la que se crea una Misión de las Naciones 
Unidas en la República Centroafricana y el Chad (MINURCAT) 
por un período de un año. La misión, que contará con 300 
policías y 50 militares, tiene como objetivo ofrecer seguridad 
y protección a los civiles y contribuir a la vigilancia y protec-
ción de los derechos humanos y el Estado de derecho en la 
región. El Consejo de Seguridad se muestra “preocupado” 
por las actividades de grupos armados en el este del Chad, 
el nordeste de la República Centroafricana y el oeste de 
Sudán, que suponen una amenaza para la seguridad de la 
población civil.
638. Myanmar
La Junta Militar birmana decreta en la ciudad de Rangún un 
toque de queda de 60 días y despliega cientos de unidades 
policiales después de que el ministro de Asuntos Religiosos 
haya advertido a los monjes que su período de reivindicacio-
nes no debe extenderse más.
639. República Democrática del Congo (RDC)
Radio France International declara que la violencia ha vuelto a 
estallar en Kivu del Norte entre las fuerzas gubernamentales 
y la milicia tutsi de Nkunda.
640. UE / Cuba
Representantes diplomáticos de la Unión Europea y Cuba 
se reúnen en Nueva York tras cuatro años sin relaciones 
entre ambas partes. Se programa una nueva reunión para 
comienzos de 2008.
26.09.07
641. Autoridad Nacional Palestina (ANP) / Israel
El ejército israelí realiza ataques aéreos e incursiones 
terrestres en la Franja de Gaza como respuesta a un ataque 
palestino producido el día 11. Doce palestinos mueren a 
causa de la ofensiva, entre ellos varios civiles y 4 miembros 
del Ejército del Islam.
642. Irak
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
declara que a lo largo de 2007 se han inscrito como refugia-



































cifra total a 2,25 millones. De ellos la mayoría dice huir de la 
violencia y de las agresiones religiosas. 
643. Myanmar
Las fuerzas de seguridad de Myanmar abren fuego contra cien-
tos de monjes acompañados de civiles que desafían el toque 
de queda decretado un día antes. La represión violenta causa 
la muerte de 5 personas y más de 200 monjes son detenidos 
en Rangún. Algunas fuentes informan que desde el inicio de la 
revuelta ya han muerto más de 200 monjes. Mientras tanto, 
el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne en sesión extraor-
dinaria para considerar futuras sanciones a Myanmar, decisio-
nes que se encuentran con el veto de China y la Federación 
Rusa. Ban Ki moon, secretario general de la organización, 
decide enviar al país asiático con carácter de urgencia a su 
representante personal, Ibrahim Gambari.
27.09.07
644. Bolivia / Irán
El presidente boliviano, Evo Morales, y su homólogo iraní, 
Mahmoud Ahmadinejad, se reúnen en La Paz (Bolivia) con el 
objetivo de cerrar el compromiso del Gobierno iraní de inver-
tir durante los próximos 5 años 1.000 millones de dólares 
para ayudar al Ejecutivo boliviano en los procesos de extrac-
ción de gas y minerales, en la generación de electricidad y 
en la financiación de proyectos de agricultura. Bolivia e Irán 
firmaron el 11 de septiembre en Teherán un documento que 
iniciaba formalmente relaciones diplomáticas entre ambos.
645. Corea del Norte
Se reinician las conversaciones a seis partes en Beijing, China, 
con la participación excepcional de Japón, la Federación Rusa 
y Corea del Sur. Las negociaciones producen un pre-acuerdo 
respecto a la segunda fase del proceso de desmantelación de 
las capacidades nucleares de Corea del Norte.
646. Filipinas
El ejército y el Grupo Abu Sayyaf (ASG) se enfrentan en la 
localidad de Basilian, y mueren 2 soldados y 10 milicianos.
647. Myanmar
Siguen las protestas y la represión en Myanmar, con la muer-
te de 9 civiles, entre ellos un periodista japonés. Diversos 
monasterios son arrasados por la policía. Un día después la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) emite 
una declaración en la que insta al Gobierno birmano a desistir 
del uso de la fuerza y a buscar una solución política al con-
flicto con los monjes.
648. Seguridad energética
El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, alcanza un 




El Tribunal Supremo de Pakistán rechaza, por 6 votos contra 
3, las peticiones en contra del presidente Pervez Musharraf 
por su doble cargo, ya que es también jefe del ejército. La 
sentencia permite a Musharraf presentarse a la reelección 
este octubre.
650. Siria
Muere tiroteado en la ciudad de Aleppo, en el norte del país, 
el clérigo radical Mahmoud Abu al-Qaqaa, acusado de reclu-
tar milicianos para luchar en Irak.
651. Turquía / Irak
El ministro del Interior turco, Besir Atalay y su homólogo irakí, 
Jalad al-Bolani, firman un acuerdo de cooperación para comba-
tir a los milicianos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán 
(PKK), acusados de atacar Turquía desde bases situadas en 
Irak. En el acuerdo, sin embargo, Irak prohíbe a Turquía cruzar 
la frontera y entrar en su territorio. A lo largo del mes de 
septiembre 46 soldados turcos y 21 rebeldes del PKK pierden 
la vida en varios enfrentamientos. Dos días después, 13 perso-
nas mueren en la provincia de Sirnak a causa de un atentado 
del PKK contra un autobús. Las autoridades turcas responden 
la acción con el asesinato de un líder del PKK.
29.09.07
652. Afganistán
Un atentado suicida talibán contra un autobús del ejército 
afgano causa la muerte de 28 soldados afganos en Kabul. El 
mes termina con un balance de 16 soldados de la coalición 
internacional muertos en episodios violentos.
653. Maldivas
Explota una bomba en Malé, capital del país, hiriendo a 12 
turistas. Este es el primer atentado con bomba en la historia 
de Maldivas. Ningún grupo se atribuye la acción. 
30.09.07
654. Sudán / Unión Africana
Diez soldados de la Misión de la Unión Africana en Sudán 
(AMIS) son asesinados y 50 más se encuentran en paradero 
desconocido después un violento asalto de 1.000 hombres 
armados a la base de Haskanita, al sur de Darfur. El ata-
que, el peor sufrido por parte de esta misión desplegada en 
Darfur desde 2004, no es reivindicado por ningún grupo. 
655. Ucrania
Se celebran elecciones parlamentarias anticipadas en 
Ucrania. El Partido de las Regiones (PR) de Víctor Yanukovich 
gana los comicios con el 34% de los votos. El Bloque de 
Yulia Timoshenko logra el segundo puesto con un 30% de los 
sufragios, mientras que Vítor Yuschenko de Nuestra Ucrania 
queda en tercer lugar con un 14%.
OCTUBRE
01.10.07
656. Israel / Autoridad Nacional Palestina (ANP)
El Gobierno israelí deja en libertad a 57 prisioneros pales-
tinos residentes en Cisjordania, región controlada por 
Mahmoud Abbas, líder de Fatah. La liberación de 29 presos 



























































































día por causas no especificadas por Israel. Un total de 250 
presos palestinos fueron liberados por Israel en julio.
657. Siria / Israel
El presidente sirio, Hafez al-Assad, declara que el objetivo 
de los bombardeos israelíes del pasado 6 de septiembre 
eran edificios militares en construcción y no un programa 
nuclear, tal como se había especulado. Las autoridades de 




Mueren 13 personas, 10 de ellas policías, en un ataque a un 
autobús policial en Kabul.
659. Corea del Sur / Corea del Norte
El presidente de Corea del Sur, Roh Moo Hyun, visita Corea 
del Norte para asistir a una reunión en Pyongyang con el líder 
del país, Kim Jong II en el que es el segundo encuentro de 
este tipo desde la Guerra de Corea (1950-1953); el anterior 
tuvo lugar en 2000. Ambos líderes firman un acuerdo de 8 
puntos centrados en seguridad y cooperación económica, y 
rubrican una declaración conjunta en la que se comprometen 
a buscar un tratado de paz definitivo que sustituya el delicado 
alto el fuego que puso fin a la Guerra de Corea.
660. Nicaragua / Estados Unidos
Se inicia en Managua, Nicaragua, la primera ronda de con-
versaciones entre Estados Unidos y el Gobierno nicaragüense 
respecto al conflicto que mantienen ambos países en relación 
a los misiles soviéticos Sam-7 que el país centroamericano 
aún mantiene en el país. Daniel Ortega, presidente nicara-
güense, declara que los eliminará a cambio de que Estados 
Unidos financie equipamientos médicos y cierta cantidad de 
armamento.
661. Reino Unido / Irak
El nuevo primer ministro británico, Gordon Brown, anuncia 
durante su primera visita a Irak que retirará a finales de 
2007 unas 1.000 tropas de las 5.500 que el ejército britá-
nico tiene desplegadas en el país árabe.
662. Sri Lanka
Los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE) realizan 
un ataque aéreo y terrestre contra una base de las Fuerzas 
Aéreas de Sri Lanka (SLAF) en Anuradhapura, a 200 km al 
norte de Colombo. La acción, primera de este tipo que lleva 
a cabo la milicia, causa la muerte de 27 miembros del per-
sonal del ejército y la destrucción de tres helicópteros, cuatro 
aviones de combate y un avión de vigilancia.
663. Turquía
Explotan dos bombas en un centro comercial de la ciudad de 
Izmir, en el oeste del país, causando la muerte de una per-
sona e hiriendo a más de una decena. Cinco días más tarde 
explosiona otro artefacto en Istambul hiriendo a 5 personas. 
Ningún grupo reivindica ambas acciones.
03.10.07
664. Corea del Norte 
El viceministro de Asuntos Exteriores chino, Wu Dawei, anun-
cia la confirmación del acuerdo alcanzado el pasado septiem-
bre en las conversaciones a seis bandas, por el que Corea 
del Norte se compromete a desmantelar su principal reactor 
de la planta de Yongbyon y declarar todos los detalles de su 
programa nuclear antes del 31 de diciembre.
665. Federación Rusa / Letonia
El presidente ruso, Vladímir Putin, firma el tratado fronterizo 
Letonia-Federación Rusa suscrito el pasado marzo y aproba-
do por las Cámaras rusas en septiembre. 
666. Myanmar / ONU
El enviado especial de la ONU en Myanmar, Ibrahim Gambari, 
de visita en Myanmar desde finales de septiembre, se reúne 
en la nueva capital del país, Naypyidaw, con Than Shwe, 
presidente del Consejo para la Paz y el Desarrollo (SPDC). 
Horas más tarde Gambari se reúne en Rangún con Aung 
San Suu Kyi, líder del grupo opositor Liga Nacional por la 
Democracia (LND), en arresto domiciliario desde 2003. 
Gambari presiona a las autoridades birmanas para llevar a 
cabo una transición a la democracia y poner fin a la repre-
sión de manifestantes pacíficos. Se especula que el número 
de fallecidos durante las protestas de septiembre son entre 
100 y 200, según fuentes diplomáticas, mientras que otras 
fuentes anónimas hacen llegar la cifra a 3.000. La radio en 
el exilio Voz Democrática de Burma (DVB) documenta 138 
fallecidos. Tras su vista al país asiático, Bambari se dirige a 




Rafael Correa, presidente de Ecuador, firma un decreto 
según el cual el 99% de los beneficios de ganancias extraor-
dinarias del petróleo irán a las arcas del Estado. El 1% res-
tante quedará en beneficio de las compañías privadas que 
operan en el país. En 2006 el presidente Alfredo Palacio ya 
aumentó esta cuota hasta el 50%.
668. ODKB / OCS
La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (ODKB) y 
la Organización de Cooperación de Shangai (OCS) firman un 
acuerdo de cooperación en Dushanbe, capital de Tadzhikistán. 
Dos días después la ODKB, alianza militar formada por la 
Federación Rusa, Bielarús, Armenia, Kazajstán, Tadzhikistán 
y Kirguiztán, se reúne también en Dushanbe.
05.10.07
669. Irak / Seguridad energética
El gobierno regional del Kurdistán irakí anuncia cuatro nuevos 
acuerdos petroleros en contra de los deseos del Gobierno 
irakí y de Estados Unidos, que habían pedido a las autorida-
des regionales kurdas que esperaran la aprobación de la ley 





































El gobierno provisional nepalí, formado por una coalición 
de 7 partidos, suspende la organización de las elecciones 
para la Asamblea Constituyente establecidas para el 24 de 
noviembre.
671. Pakistán
El gobierno de Pervez Musharraf firma la Ordenanza de 
Reconciliación Nacional por la que se declara la amnistía para 
todos los políticos acusados de corrupción entre 1988 y 
1999, entre ellos Benazir Buttho, que de esta manera puede 
poner fin a su exilio y regresar a su país.
672. Perú
El Tribunal Supremo peruano anuncia que Alberto Fujimori, 
ex presidente de Perú, será juzgado por siete cargos de 
corrupción y violación de los derechos humanos en cuatro 
juicios diferentes, el primero de ellos previsto para finales del 
mes de noviembre.
673. Somalia
Fuentes periodísticas informan del reinicio de la violencia 
entre fuerzas de la autoproclamada República de Somaliland 
y las de la región autónoma de Puntland, en la región de Sool, 
zona del norte de Somalia disputada por ambos bandos. 
06.10.07
674. Pakistán
La Comisión Electoral de Pakistán anuncia que Pervez 
Musharraf, actual presidente del país, es reelegido Jefe de 
Estado después de la votación celebrada en el Parlamento y 
en las cuatro asambleas provinciales. La votación no cuenta 
con los votos de la alianza opositora Movimiento Democrático 
de Todo Pakistán (APDM), que habían renunciado previamen-
te a su derecho de sufragio como protesta por la candidatura 
de Musharraf, ni del Partido del Pueblo de Pakistán (PPP) 
de Benazir Bhutto, que se abstiene. A pesar de ser elegido, 
Musharraf no puede ser proclamado presidente, ya que el 
Tribunal Supremo acepta un recurso de la oposición que con-
sidera inconstitucional la reelección de Musharraf sin haber 
renunciado al mando del ejército.
07.10.07
675. Costa Rica / DR-CAFTA
Se realiza un referéndum nacional para aprobar o recha-
zar la participación de Costa Rica en el Tratado de Libre 
Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y 
Estados Unidos (DR-CAFTA). El sí gana con un 51,6% de 
los votos. Antes de la implementación total del Tratado, la 
Asamblea Legislativa costarricense tiene que aprobar 13 
medidas de ajuste relativas al DR-CAFTA. La participación en 
el referéndum llega al 60%.
676. Sri Lanka
El Ejército de Sri Lanka (SLA) intercepta una embarcación 
con 3.000 toneladas de armamento y material militar de 




El gobierno de Chad firma en Cotonou, Benín, un acuer-
do de paz con los tres partidos chadianos en el exilio: la 
Alianza de los Demócratas Resistentes (ADR), la Agrupación 
Democrática Chadiana (RDT) y la Unión del Pueblo Chadiano 
para la Reconstrucción Nacional (UPTRN). El acuerdo com-
prende un proceso de amnistía y la participación de los tres 
partidos en la gestión política del país.
678. Guatemala
Dos miembros del equipo de Otto Pérez Molina, candida-
to presidencial a la segunda ronda de las elecciones en 
Guatemala previstas para el 4 de noviembre, son asesinados 
en un parque de Ciudad de Guatemala. 
679. Nicaragua / Honduras
El Tribunal Penal Internacional de La Haya, Países Bajos, dicta 
sentencia sobre la disputa territorial que enfrenta a Nicaragua 
y Honduras. Se falla que Honduras posea las 4 islas en dispu-
ta, Cayo Bobel, Cayo Davanna, Cayo Puerto Royal y Cayo Sur, 
y divide la costa marina adyacente en un punto medio entre los 
dos países. El proceso judicial, que fue iniciado por Nicaragua 
en 1999, no tiene posibilidad de apelación.
680. Ucrania / Federación Rusa / Seguridad energética
Responsables de Gazprom y el Gobierno ruso firman un acuer-
do por el que se salda una deuda de 1.300 millones de dóla-
res de Ucrania al Gobierno ruso. Seis días antes la Federación 
Rusa había advertido a Kiev que cortaría el suministro de gas 
si no pagaba esa deuda. La Federación Rusa suministra el 
25% del gas y petróleo que consume la UE; el 80% del gas 
ruso dirigido a la UE pasa por territorio ucraniano.
09.10.07
681. Pakistán
Continúa la violencia en la Provincia Fronteriza Noroeste de 
Pakistán (NWFP) después del despliegue en la región por 
parte del Gobierno de más de 100.000 miembros del ejér-
cito. Los enfrentamientos dejan un balance de más de 150 
milicianos talibanes y de 45 soldados muertos en la localidad 
de Mir Ali. Ese mismo día 70 personas mueren en un bazar 
de la localidad de Epi a causa de un bombardeo.
10.10.07
682. Estados Unidos / Armenia
El Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados 
Unidos aprueba una resolución que califica la matanza de un 
millón y medio de armenios por parte del Imperio Otomano 
como genocidio. La resolución no es vinculante y debe ser 
enviada al pleno de la Cámara para una segunda votación. 
El Gobierno turco califica de inaceptable el texto. En 2006 el 
Gobierno francés aprobó una ley que convierte en delito la 
negación del genocidio turco contra los armenios.
683. Europa / Seguridad energética
Azerbaidzhán, Georgia, Lituania, Polonia y Ucrania firman 



























































































oleoducto que une el puerto de Odessa, en el Mar Negro, 
con Brody, en Ucrania, hacia la localidad polaca de Plock. 
La ampliación garantizara el suministro de petróleo azerí a 
Polonia sin necesidad de depender de la Federación Rusa.
11.10.07
684. India
Dos personas mueren y otras 17 resultan heridas a causa 
de un atentado en el sepulcro sufí de Ajmer Sharif, lugar 
de peregrinaje en la localidad de Ajmer, en el Estado de 
Rajastán.
685. Myanmar / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimidad 
una declaración sobre Myanmar según la cual se condena 
el uso de la violencia contra los manifestantes, el apoyo a 
la misión de Ibrahim Gambari, una llamada a la amnistía de 
presos políticos y la creación de un espacio de diálogo con 
los partidos de la oposición. A principios de mes el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU aprueba una resolución 
de condena al Consejo para la Paz y el Desarrollo (SPDC) 
por la violenta represión de las recientes manifestaciones 
pacíficas.
La situación en Myanmar fue objeto de un proyecto de 
resolución del mismo Consejo de Seguridad en enero que fue 
vetado por China y la Federación Rusa.
686. Sudán
El Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM), 
antiguo grupo guerrillero que se encuentra en el gobierno de 
unidad nacional, declara que se retira del Gobierno a causa 
de disputas con otros socios del Ejecutivo. El SPLM entró en 
el Gobierno en 2005 tras firmar un acuerdo de paz.
687. Turquía / Estados Unidos
El Gobierno turco retira su embajador en Washington y ame-
naza con restringir el uso de las bases militares norteame-
ricanas en su territorio. La medida llega tras una resolución 
del Congreso norteamericano el día anterior en la que se 
condena el genocidio turco de más de un millón de armenios 
entre 1915 y 1917.
12.10.07
688. Alemania / Irak
El Bundestag, Cámara baja del parlamento alemán, aprueba 
por 454 votos a favor, 79 en contra y 48 abstenciones el 
mantenimiento de las tropas alemanas en Afganistán, con un 
incremento de 500 hombres.
689. Federación Rusa / Estados Unidos
La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, 
visita Moscú, donde es recibida por Vladímir Putin. Sobre la 
mesa de diálogo se encuentra el proyecto de escudo antimi-
siles norteamericano para ser desplegado en Europa, el cual 
según Rice no supone ninguna amenaza para la Federación 
Rusa. Putin amenaza con abandonar el Tratado sobre 
Fuerzas Nucleares Intermedias (IFN) de 1987, predecesor 
del fin de la Guerra Fría.
14.10.07
690. Myanmar
El enviado especial de la ONU para Myanmar, Ibrahim Gam-
bari, inicia una gira diplomática en la región con visitas a 
Tailandia, Malasia, Indonesia, India, China y Japón, con el 
objetivo de movilizar apoyos para presionar al Gobierno bir-
mano. Singapur, Malasia e Indonesia anuncian que no pien-
san implementar sanciones económicas, aunque condenan la 
opresión de la Junta Militar en el poder en Myanmar.
691. Serbia / Kosovo
Líderes de Serbia y de Kosovo se reúnen en Bélgica para 
celebrar la segunda ronda de conversaciones entre ambas 
partes para acordar el futuro estatus de la provincia serbia. 
Las conversaciones cuentan con la mediación de una troika 
formada por la Unión Europea (UE), Estados Unidos y la 
Federación Rusa. Al final de la reunión se acuerda una terce-
ra ronda para finales de octubre.
692. Turquía / Irak
El ejército turco bombardea posiciones de la guerrilla kurda en 
la aldea de Al Amadiyá, en Irak, tras denunciar ataques  de mili-
cianos contra puestos de control de su ejército. Las reacciones 
no se hacen esperar y el primer ministro irakí reúne un gabinete 
de crisis para evitar una invasión del norte de Irak por parte de 
Turquía, mientras que la UE llama a Turquía a la contención y a 
respetar la soberanía y la integridad territorial de Irak.
15.10.07
693. Israel / Siria
Autoridades de Estados Unidos confirman que el ataque de 
la aviación israelí sobre Siria perpetrado el pasado 6 de sep-
tiembre fue dirigido directamente contra un reactor nuclear 
en construcción, similar a uno de los que ha servido a Corea 
del Norte para desarrollar su programa atómico. 
694. Corea del Sur / UE
Tiene lugar en Seúl la cuarta ronda de conversaciones para 
un tratado de libre comercio entre Corea del Sur y la Unión 
Europea (UE). La reunión finaliza con pocos progresos y sin 
acuerdos sustanciales sobre temas clave como aranceles 
sobre el comercio de coches y otros bienes.
695. Líbano / Israel
El movimiento chií libanés Hezbollah y el Gobierno israelí reali-
zan un intercambio de prisioneros y de víctimas mortales, en 
el que es el primer contacto entre ambos tras la guerra de 34 
días que sostuvieron en verano de 2006. Entre los prisioneros 
libaneses no se encuentran los dos soldados israelíes reteni-
dos por Líbano cuya detención hizo estallar el conflicto.
696. Montenegro / UE
Montenegro y la UE firman en Luxemburgo un Acuerdo de 
Asociación y Estabilización (SAA), un paso decisivo hacia 
una futura incorporación del país a la UE. Este es el cuarto 
acuerdo de este tipo firmado con países de los Balcanes 
Occidentales, tras los firmados con Macedonia y Croacia en 



































697. Myanmar / UE / Japón
Una reunión ministerial de la UE en Luxemburgo genera una 
declaración de nuevas sanciones a productos birmanos tales 
como el jade o los rubíes. Sin embargo las sanciones no afec-
tan por el momento a la inversión petrolífera de la compañía 
francesa Total. Un día después Japón paraliza la inversión 
de 4,7 millones de dólares para un centro educacional en 
Rangún sin cortar por el momento con los acuerdos comer-
ciales que lo unen a Myanmar.
16.10.07
698. Chad
El Gobierno de Chad declara el estado de emergencia 
durante 12 días en la franja este del país vecina a Darfur 
a causa del aumento de la violencia étnica en la región. En 
la zona de Wadi Fira la violencia entre las tribus tama y 
zaghawa ha costado la vida a más de 20 personas.
699. India / Estados Unidos
El primer ministro indio, Manmohan Singh, suspende final-
mente el tratado de cooperación nuclear con Estados 
Unidos acordado el pasado julio. Miembros de la oposición 
habían criticado duramente el tratado, sobre todo el Frente 
de Izquierdas, quien consideraba que el compromiso vulne-
raba la soberanía de India en política exterior.
700. Mar Caspio
Se celebra en Teherán, Irán, una cumbre de países ribe-
reños del Mar Caspio con la participación de los jefes de 
Estado de Irán, Federación Rusa, Azerbaidzhán, Kazajstán 
y Turkmenistán. Los cinco países firman un acuerdo por el 
que declaran que no aceptarán en ningún caso el uso de su 
territorio para acciones militares hacia ninguno de los cinco 
estados. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, y 
su homólogo ruso, Vladímir Putin, se reúnen en un encuen-
tro en el que Putin asegura a Irán un suministro continuado 
de fuel para abastecer el reactor nuclear de Bushehr, cons-
truido con asistencia rusa. Durante la cumbre los servicios 
de seguridad rusos denuncian un intento de asesinato a 
Putin.
701. ONU
La Asamblea General de las Naciones Unidas elige los 
nuevos miembros no permanentes del Consejo de Segu-
ridad con un mandato de dos años a partir del 1 de 
enero del año próximo. Los nuevos países son Burkina 
Faso, Libia, Vietnam, Croacia y Costa Rica. Dejan su pre-




La Asamblea Nacional turca aprueba por 507 votos a 
favor y 19 votos en contra (todos los del partido pro-kurdo 
Partido de la Sociedad Democrática) la autorización para 
la entrada del ejército en territorio irakí con el objetivo de 
combatir las milicias del Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK).
703. Ucrania
Los partidos de la coalición naranja, el Bloque Yulia Timo-
shenko (BYT) y la Alianza Presidencialista Nuestra Ucrania/
Autodefensas Popular (NUAP), anuncian la formación de un 
gobierno de coalición en el que el reparto de poder será equi-
tativo, atribuyendo la cartera económica al BYT y Defensa, 
Seguridad, Asuntos culturales y sociales al NUAP. Además 
el BYT asumirá el cargo de primer ministro, convirtiéndose 
muy probablemente Yulia Timoshenko en primera ministra, 
cargo que ya ocupó en 2004 y que perdió en 2005 a causa 
de conflictos con el presidente Yúschenko.
18.10.07
704. Fiji / Estados Unidos
El Departamento de Estado de Estados Unidos declara que 
mantendrá su suspensión a la ayuda a Fiji hasta que el país 
no elija a un gobierno democrático. El primer ministro de Fiji, 
Frank Bainimarama, mantiene su compromiso de celebrar 
elecciones próximamente.
705. Pakistán
Benazir Buttho, líder del Partido del Pueblo Pakistaní (PPP) 
regresa a Pakistán después de más de ocho años de exilio. Su 
comitiva, sin embargo, sufre un atentado suicida en la ciudad 
de Karachi en el que mueren 139 personas y resultan heridas 
200, la mayoría guardias de seguridad y miembros del PPP. 
Dos días después un atentado en la localidad de Dera Bugti, en 
la provincia de Baluchistán, causa la muerte de 7 personas.
706. República Democrática del Congo
El presidente Joseph Kabila declara que el ejército de la RDC 
está preparado para iniciar una gran ofensiva contra las 
fuerzas leales a Laurent Nkunda en la provincia de Kivo del 
Norte, en el este del país. Nkunda y su ejército se alzaron en 
armas en septiembre anunciando que declaraban la guerra 
apoyados por miles de tutsis de la zona. Durante los últimos 
días el conflicto ha causado más de 370.000 desplazados y 
más de un centenar de muertos, entre ellos 85 milicianos de 
Nkunda y 16 soldados gubernamentales.
707. Somalia
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) anuncia 
que finaliza la distribución de alimentos en Mogadiscio des-
pués del rapto del responsable de la organización en la capi-
tal, Idris Osman, por parte de soldados gubernamentales. El 
secuestro genera una gran ola de violencia en la ciudad que 
finaliza con la muerte de ocho civiles y de un policía.
708. UE
Se celebra en Lisboa una cumbre informal de la Unión 
Europea, bajo la presidencia rotatoria de Portugal. La cum-
bre finaliza con un acuerdo sobre los contenidos definitivos del 
Tratado de Reforma que sustituye al Tratado de Constitución 
desestimado en 2005. El nuevo Tratado será firmado a fina-
les de diciembre e incluye un consenso sobre un sistema de 
voto por mayoría cualificada, que no entrará en funcionamien-
to hasta 2017. La ratificación del Tratado finalizará en 2009 




























































































709. Autoridad Nacional Palestina (ANP) / Israel
El Gobierno israelí declara la Franja de Gaza como territorio 
hostil e inicia una serie de acciones dirigidas al corte del 
suministro eléctrico y petrolífero de la zona.
710. Chile / Pueblos indígenas
El Gobierno chileno anuncia una propuesta de reforma cons-
titucional dirigida a reconocer formalmente la población indí-
gena chilena. Se estima que el 10% de la población chilena 
es indígena. 
711. Filipinas
Una explosión en un centro comercial de la capital, Manila, 
causa la muerte de 11 personas y hiere a más de 100. 
El grupo islamista Movimiento Rajah Solaimán (RSM) rei-
vindica la acción. Sin embargo, cinco días más tarde, la 
policía niega que la matanza sea causada por una bomba 
y atribuye el incidente a una fuga de gases de un tanque 
de tratado de aguas residuales situado en el sótano del 
centro.
712. Myanmar / Estados Unidos / Australia
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, declara 
que el Gobierno norteamericano realizará controles mucho 
más precisos a las exportaciones birmanas así como el 
congelamiento de activos financieros del régimen. Cinco días 
más tarde el Gobierno de Australia anuncia sanciones finan-
cieras a Myanmar, así como a miembros del régimen, sus 
familiares y partidarios del Gobierno.
20.10.07
713. Nigeria
Milicianos armados secuestran a siete trabajadores de 
instalaciones petrolíferas, entre ellos cuatro nigerianos, uno 
británico, uno croata y un ciudadano ruso, en la excavación 
petrolera en mar abierto de EA, dirigida por la Royal Dutch 
Shell. El Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger 
(MEND) reivindica la acción.
21.10.07
714. Polonia
Se celebran elecciones legislativas anticipadas en Polonia, en 
las que resulta vencedora la Plataforma Cívica (PO) de Donald 
Tusk con un 41,2% de los votos y es derrotado el conser-
vador y hasta ahora primer ministro Jaroslaw Kaczynski, del 
partido Ley y Justicia (PiS) con un 32 % de los votos. La 
ultracatólica Liga de las Familias Polacas y los populistas de 
Autodefensa no consiguen representación en el Parlamento 
durante la próxima legislatura.
715. Turquía / Irak
El ejército turco realiza un ataque aéreo contra posiciones 
del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en el 
norte de Irak. Enfrentamientos terrestres anteriores, en 
territorio turco costaron la vida a 12 soldados y 32 rebel-
des. Dos días después el ejército turco vuelve a atacar 
territorio irakí y mata a más de 30 rebeldes del PKK.
22.10.07
716. Etiopia
El grupo Frente de Liberación Nacional de Ogaden (ONLF) rei-
vindica la muerte de 250 soldados gubernamentales durante 
los combates producidos en Wardheer. El ONLF es un grupo 
independentista que defiende la “Gran Somalia”.
717. Francia / Marruecos
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, visita Marruecos 
acompañado de ministros de su gabinete y empresarios. 
La visita, pospuesta desde julio a causa de tensiones entre 
ambos países a causa del estatus del Sáhara Occidental, 
finaliza con un acuerdo para el desarrollo de la energía 
nuclear civil en el país africano y para la construcción de un 
ferrocarril entre Tánger y Marrakech.
718. Mongolia / Estados Unidos
El presidente de Mongolia, Nambariyn Enkhbayar, y su homó-
logo estadounidense, George W. Bush, firman en Washington 
un acuerdo por el que los Estados Unidos, en el marco de 
la Cuenta para el Desafío del Milenio, otorgan a Mongolia un 
paquete de ayuda valorado en 285 millones de dólares con 
el objetivo de reducir la pobreza. 
 
719. Serbia / Kosovo
Se celebra en Viena, Austria, la tercera ronda de conversa-
ciones Serbia-Kosovo con la presentación, por parte de la 
troika mediadora, de un documento de 14 puntos en el que, a 
pesar de evitarse la palabra independencia, se garantiza que 
Serbia no debe reestablecer su presencia física en Kosovo; la 
delegación kosovar critica duramente el documento.
23.10.07
720. Israel / Autoridad Nacional Palestina (ANP)
El ejército israelí mata en la Franja de Gaza a un destacado 
miembro del Gobierno palestino.
24.10.07
721. Kirguiztán
Asesinan en la ciudad de Osh, en el sur del país, a Alisher 
Saipov, reputado periodista próximo a la oposición de 
Uzbekistán. La ciudad, fronteriza con Uzbekistán, tiene una 
importante comunidad uzbeka.
722. Pakistán
El ejército pakistaní despliega más de 2.500 soldados en 
el valle de Swat, en la Provincia Fronteriza Noroeste de 
Pakistán (NWFP), feudo del grupo islámico Tehrik-e-Nifaz 
Shariat-e-Muhammadi (TNSM), que posee un ejército de más 
de 4.500 hombres. Un día después los enfrentamientos 
causan la muerte de 17 soldados y de numerosos civiles en 
la localidad de Mingora.
25.10.07
723. Bangladesh / India
Se reúnen en Nueva Delhi miembros de los Rifles de Bangla-
desh (BDR), grupo paramilitar que controla la frontera de 



































(BSF), grupo paramilitar que controla la frontera india. 
Ambas partes acuerdan cooperar en el control de los más 
de 4.000 km de frontera común y rebajar así tensiones entre 
ambas partes. Los BDR declaran que el BSF ha matado a 94 
ciudadanos de Bangladesh desde inicios de enero. Por otra 
parte el BSF acusa a Bangladesh de tolerar la existencia de 
grupos armados independentistas indios en su territorio.
724. Estados Unidos / Irán
Estados Unidos anuncia un incremento de las sanciones 
unilaterales contra Irán que afectan a los Cuerpos de la 
Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y el sistema bancario 
iraní, por su supuesto apoyo a organizaciones terroristas en 
Oriente Medio, venta de misiles y actividades nucleares. Las 
sanciones están dirigidas a impedir que más de 20 entidades 
iraníes controladas por la Guardia Revolucionaria reciban 
asistencia del sistema financiero estadounidense.
26.10.07
725. Chad
El Gobierno chadiano y los líderes de los cuatro principa-
les grupos rebeldes del Chad; la Unión de Fuerzas para la 
Democracia y el Desarrollo (UFDD), Unión de Fuerzas para 
la Democracia y el Desarrollo-Fundamental (UFDD-F), Rally de 
Fuerzas para el Cambio (RFC) y Concordia Nacional del Chad 
(CNT), firman en Sirte, Libia, un acuerdo de paz que decla-
ra el alto el fuego inmediato y el respeto a la Constitución 
chadiana.
726. UE / Federación Rusa
Se celebra en Mafra, Portugal, la 20ª cumbre UE-Federación 
Rusa sin llegar a ningún acuerdo para la renovación del 
Acuerdo de Amistad y Cooperación firmado en 1997, aunque 
se decide prorrogarlo durante un año más. La oposición de 
Polonia, que considera inaceptable la prohibición rusa a la 
importación de carne y otros productos alimenticios polacos, 
impide el consenso necesario. Por su parte el presidente ruso, 
Vladímir Putin, declara que el plan de Estados Unidos para 
construir un escudo antimisiles en Europa puede generar una 
situación análoga a la crisis de los misiles cubana en 1962.
27.10.07
727. Afganistán
Un terrorista suicida, vestido con uniforme militar, se inmola 
en la entrada de una base militar en la provincia de Paktika, 
en el este del país, matando a cuatro soldados y un civil. 
728. India
Un ataque con armas de fuego de la guerrilla maoísta naxa-
lite mata a 17 personas durante un festival en el distrito de 
Giridih, en el este del país.
729. Níger
El Movimiento Popular para la Justicia de Niger (MNJ) infor-
ma que ha asesinado a 12 soldados gubernamentales en una 
batalla en la localidad de Toauara, en el norte del país. El 12 
de septiembre se firmó un alto al fuego en la región entre 
ambas partes para respetar el mes del ramadán.
730. Somalia
Una serie de violentos enfrentamientos entre las tropas etío-
pes e insurgentes islamistas en la capital Mogadiscio deja un 
balance de nueve personas muertas.
731. Sudán
Se inician en Sirte, Libia, las conversaciones de paz entre el 
Gobierno sudanés y las milicias rebeldes de Darfur, iniciativa 
anunciada en septiembre por el secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon. Sin embargo, muchos de los líderes 
rebeldes no acuden a la cita.
28.10.07
732. Afganistán
Las tropas del ejército afgano en colaboración con las fuerzas 
de la OTAN siguen enfrentándose a las milicias talibanes a lo 
largo del país. Los combates más intensos se producen en 
Kandahar y Helmand, dejando un balance de más de 80 tali-
banes muertos en la localidad de Musa Qala, en Helmand. 
29.10.07
733. Fiji
Los ministros de Exteriores del Grupo de Acción Ministerial 
de la Commonwealth (CMAG) se reúnen en Nueva York con 
el objetivo de mantener la suspensión de Fiji de los consejos 
de la Commonwealth. La suspensión se inició en diciembre 
de 2006 tras el golpe de Estado.
734. Irak
Un atentado suicida en la ciudad de Baquba, predominante-
mente sunní, causa la muerte de 28 policías irakíes.
735. Somalia
Ali Mohammed Gedi renuncia como primer ministro del 
Gobierno de transición somalí, respaldado por Etiopia. La 
dimisión se produce después de meses de disputa con el pre-
sidente del país, Ahmed Abdullahi Yusuf por las discrepancias 
mantenidas especialmente en los asuntos petrolíferos, de 
corrupción y sobre todo por pertenecer a clanes rivales.
30.10.07
736. Pakistán
Un atentado suicida en un control policial en Rawalpindi, cerca-
no a un edificio militar en el que ofrecía un mitin el presidente 
Pervez Musharraf causa la muerte de siete personas.
31.10.07
737. Federación Rusa
Explosiona un artefacto en un autobús en la ciudad de Tolyatti 
que mata a ocho personas y hiere a más de 60. Se especula 




Un atentado suicida en la ciudad de Sagodha, a 225 km al sur 




























































































739. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, y varios líderes de 
Hamás se reúnen en Cisjordania por primera vez desde los 
enfrentamientos entre ambas partes en Gaza durante el pasa-
do mes de junio. Abbas niega que el encuentro sea el principio 
de un diálogo formal con Hamás.
740. Georgia
Más de 50.000 personas convocadas por la oposición geor-
giana marchan por la capital de Georgia, Tbilisi, demostrando 
su descontento con el actual presidente, Mikhail Saakashvili, 
al que acusan de concentrar excesivo poder en sus manos. 
Los manifestantes reivindican la celebración de elecciones 
parlamentarias anticipadas, la formación de una Comisión 
Electoral Central sobre bases paritarias y la liberación de 
todos los presos políticos.
741. India
Milicianos de la facción Viuda Negra del grupo Dima Halam 
Daoga (DHD) atacan con armas de fuego a paramilitares guber-
namentales y matan a siete de ellos. La acción se produce en 
el Estado de Assam, en el nordeste del país. El DHD, grupo 
rebelde que lucha por una tierra propia para la tribu dimasa, se 
encuentra en conversaciones de paz con el gobierno del Estado, 
iniciativa a la que se opone la facción Viuda Negra.
742. Irán
Arabia Saudí revela que países árabes, organizados a través 
del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico (GCC), han 
propuesto a Irán la construcción conjunta de una planta de 
enriquecimiento de uranio fuera de Oriente Medio. 
743. Somalia
Las agencias humanitarias que trabajan en Somalia alertan 
que el país se encuentra en catástrofe humanitaria después 
de la ofensiva militar iniciada por el ejército etíope a finales 
del mes de octubre, que ha causado el desplazamiento de 
más de 100.000 personas en Mogadiscio.
744. Sri Lanka
La Fuerza Aérea de Sri Lanka (SLAF) bombardea el feudo 
de los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE) en 
Kilinochchi durante un encuentro de los líderes de la organiza-
ción armada. El ataque causa la muerte de S.P. Thamilselvan, 
el líder del aparato político de los LTTE.
03.11.07
745. Pakistán
El presidente de Pakistán, el general Pervez Musharraf, 
declara el estado de emergencia en el país, suspende la 
Constitución de 1973 y destituye al presidente del Tribunal 
Supremo. Musharraf justifica la acción en su lucha con-
tra el terrorismo islamista, razón por la cual anuncia un 
nuevo orden constitucional provisional. Estados Unidos y 
Gran Bretaña condenan la decisión de Musharraf y exigen 
la restauración del orden constitucional. Un día más tarde 
Musharraf aprueba el intercambio de 213 soldados secues-
trados por 25 militantes islamistas detenidos en las Áreas 
Tribales Administradas Federalmente (FATA) de la agencia 
tribal de Waziristán del Sur.
04.11.07
746. Chad / Francia
Las autoridades del Chad liberan a los siete cooperantes de la 
organización Arca de Noé detenidos en octubre bajo la acusación 
de secuestro de niños cuando intentaban transportar a Europa 
un centenar de niños supuestamente huérfanos. La liberación 
es fruto de la mediación del presidente francés Nicolas Sarkozy, 
que viajó al Chad y se reunió con su homólogo Idriss Déby.
747. Guatemala
Se celebra en Guatemala la segunda ronda de las elecciones 
presidenciales que enfrentan a Álvaro Colom, de la Unidad 
Nacional para la Esperanza (UNE), y a Otto Pérez Molina, del 
Partido Patriota (PP). Colom vence con un 52,8% de los votos 
tras una campaña marcada por la violencia y que ha dejado 
más de 50 muertos, incluyendo a políticos y activistas.
748. Nepal
El Parlamento provisional nepalés aprueba una moción presen-
tada por el Partido Comunista del Nepal-Maoísta (CPN-M) en la 
que se demanda la inmediata declaración de Nepal como repú-
blica y la celebración de elecciones a la Asamblea Constituyente 
con un sistema de representación electoral proporcional. Un 
día después parlamentarios del CPN-M admiten que miembros 
del partido son los causantes de la muerte de Birendra Shah, 
periodista secuestrado en octubre en el distrito de Bara y cuyo 
cuerpo fue encontrado a inicios de noviembre.
749. Turquía
El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) libera 
a ocho soldados turcos tomados como rehenes el pasado 
octubre cerca de la ciudad de Hakkari.
05.11.07
750. Bielarús / China
El primer ministro chino, Wen Jiabao, viaja a Bielarús con el 
objetivo de firmar acuerdos económicos entre ambos países, 
entre ellos un préstamo chino por valor de 500 millones 
de dólares para la construcción de plantas de cemento en 
territorio bielorruso. Durante la visita China declara su bene-
plácito ante la posible adhesión de Bielarús a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC).
751. China / Estados Unidos 
Autoridades chinas y estadounidenses anuncian en Beijing 
la próxima creación de un sistema de comunicación directo 
entre los ministros de Defensa de ambos países con el obje-
tivo de facilitar el intercambio de información.
752. Corea del Norte 
Una delegación de expertos estadounidenses inician las labo-
res de desmantelación del complejo nuclear norcoreano de 
Yongbyon, en concordancia con el compromiso alcanzado por 



































753. Turquía / Estados Unidos / Irak
El presidente estadounidense, George W. Bush, promete a las 
autoridades turcas cooperar con el ejército turco para erradi-
car las bases que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán 
(PKK) tiene en territorio irakí y define al PKK como organiza-
ción terrorista y enemigo común. La decisión viene después 
que el 17 octubre el Parlamento turco aprobase realizar ope-
raciones militares contra el PKK en territorio iraki. 
06.11.07
754. Afganistán
Un atentado suicida en la localidad de Pul-i-Khumri, en la pro-
vincia de Baghlan, durante un acto de presentación de una 
delegación de legisladores a unos escolares causa la muerte 
de al menos 59 niños, 6 legisladores y 5 profesores, y heri-
das a más de 100 personas, la mayoría niños.
755. Arabia Saudí / Ciudad del Vaticano
El rey saudí Abdullah se reúne en el Vaticano con el papa 
Benedicto XVI, en el que es el primer encuentro entre ambos 
dirigentes. La reunión aborda la valoración de la colaboración 
entre musulmanes, cristianos y judíos para la consecución de 
la paz y el deseo de una solución al conflicto palestino-israelí.
756. Unión Europea / Turquía 
La Comisión Europea publica un informe sobre los progresos 
de Turquía para la adhesión a la Unión Europea. El informe 
concluye que se deben realizar reformas en el gobierno del 
país, fomentar los derechos de la minoría kurda y derogar 
el polémico artículo 301 del Código Penal Turco, por el que 
se declara como crimen todo insulto a Turquía, si este país 
quiere avanzar en el proceso de adhesión a la UE. 
07.11.07
757. Comores
El Gobierno de Comores, el Gobierno francés y la Unión 
Africana (UA) acuerdan el establecimiento de un embargo a 
la isla de Anjouan, una de las tres islas semiautónomas del 
país africano. Anjouan y el Gobierno central se encuentran en 
un grave enfrentamiento desde junio a causa de las eleccio-
nes celebradas entonces en la isla. 
758. Georgia
La policía desaloja en Tbilisi el mítin ininterrumpido que la 
oposición georgiana celebra delante del Parlamento desde el 
pasado día 2, jornada de inicio de las manifestaciones contra 
el Gobierno. El presidente Saakashvili declara el estado de 
emergencia en la ciudad, decisión ratificada por el Parlamento 
dos días después, prohibiéndose así todo tipo de manifesta-
ción pública. Saakashvili, que acusa a la oposición de instigar 
un golpe de Estado, también acusa a la Federación Rusa de 
estar tras las movilizaciones.
759. Serbia / Unión Europea
Serbia y la UE rubrican en Bruselas un Acuerdo de Asociación 
y Estabilización (SAA), paso decisivo para una futura adhesión 
de Serbia a la UE. Las conversaciones sobre el SAA, parali-
zadas en mayo de 2006 ante la negativa serbia de cooperar 
con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en 
La Haya, se reiniciaron en junio de 2007.
8.11.07
760. América Latina
Se celebra en Santiago de Chile la XXVII Cumbre Iberoame-
ricana, que reúne los jefes de Estado de los países de habla 
hispana y portuguesa de América Latina así como Portugal, 
España y Andorra. Todos los participantes firman, al finali-
zar la cumbre, la Declaración de Santiago, un documento 
destinado a mejorar las ayudas sociales de los trabajadores 
inmigrantes en Latinoamérica.
761. Brasil / Seguridad energética
La empresa petrolera estatal brasileña, Petrobrás, anuncia el 
descubrimiento del yacimiento Tupi, en Santos Basin, que con-
tiene unas reservas estimadas en 5.800 millones de barriles 
de crudo y gas natural y que es de vital importancia para la 
consolidación de la autosuficiencia petrolera de Brasil.
762. Georgia
El presidente georgiano, Mikhail Saakashvili, anuncia la cele-
bración de elecciones presidenciales anticipadas para enero 
de 2008 y la celebración, el mismo día, de un referéndum 
para determinar la fecha de las futuras elecciones legislativas 
y el nivel de apoyo de la población a la decisión del Gobierno 
de acceder a la OTAN.
763. Kazajstán / China / Seguridad energética
El viceprimer ministro chino, Wu Yi, visita Kazajstán y firma 
con el Gobierno de Astana una serie de acuerdos bilaterales, 
entre ellos la confirmación del gasoducto que unirá ambos 
países y un acuerdo sobre energía nuclear.
764. Perú / Estados Unidos
El Congreso norteamericano aprueba por 285 votos contra 
132 el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú. 
El tratado tiene que ser aprobado también por el Senado.
09.11.07
765. Alemania / Estados Unidos
Se reúnen en Texas, Estados Unidos, la canciller alemana 
Angela Merkel y el presidente estadounidense George Bush, 
manifestando públicamente una consolidación de las relacio-
nes entre ambos países después del deterioro generado por 
la Guerra de Irak, en 2003. Ambos dirigentes coinciden en 
continuar con las medidas diplomáticas para hacer frente a 
la amenaza nuclear de Irán.
11.11.07
766. Afganistán
Hombres armados disparan desde motocicletas a 6 líderes 
tribales ancianos pro gubernamentales en la provincia de 
Herat, todos ellos mueren por las heridas recibidas.
767. Irlanda del Norte
El grupo paramilitar Asociación en Defensa del Úlster (UDA) 



























































































vicio de inteligencia y el depósito de su armamento, que de 
momento no será ni destruido ni entregado. 
12.11.07
768. Camerún
Un total de 21 soldados camerunenses son asesinados en 
la península de Bakassi, en la frontera con Nigeria, a manos 
de hombres armados no identificados. La península, rica en 
reservas de petróleo, fue motivo de disputa entre ambos 
estados hasta que en 2002 el Tribunal Internacional de 
Justicia falló a favor de Camerún.
769. Georgia
La oposición georgiana, que aglutina a una decena de partidos 
y colectivos, nombra a Levan Gachechiladze, del Frente Popular, 
como su candidato a la presidencia de Georgia en los comicios 
anticipados convocados para el próximo 5 de enero de 2008.
770. India / Federación Rusa
El primer ministro indio Manmohan Singh visita la Federación 
Rusa, donde es recibido por el presidente ruso Vladímir 
Putin. Singh no firma el acuerdo de cooperación para la 
construcción de 4 reactores nucleares en la región india de 
Tamil Nadu, como acordaron durante la visita del presiden-
te Putin a la India el pasado enero. Las autoridades indias 
argumentan razones técnicas para justificar la suspensión 
del acuerdo. Singh también se reúne con el primer ministro 
ruso Víctor Zubkov, con quien intercambia puntos de vista 
para ampliar relaciones económicas y comerciales, además 
de firmar un acuerdo entre las agencias espaciales de ambos 
países para cooperar en la exploración de la Luna.
13.11.07
771. Filipinas
Explota un artefacto en las afueras del Parlamento filipino cau-
sando la muerte de cuatro personas, entre ellos un congresis-
ta antiguo miembro del grupo islámico Abu Sayyaf (ASG).
772. Myanmar / ONU
El enviado especial de la ONU en Myanmar, Ibrahim Gambari, 
informa al Consejo de Seguridad de la ONU que el Consejo 
para la Paz y el Desarrollo (SPDC), junta militar que gobierna 
el país asiático, realiza pequeños avances en relación a los 
derechos humanos, después de la crisis de las manifestacio-
nes pacíficas de monjes budistas producidas en septiembre. 
Gambari también declara que se le ha permitido reunirse con 
la opositora en arresto domiciliario, Aung Suu Kyi.
773. Pakistán
La ex primera ministra de Pakistán y líder del Partido del Pueblo 
Pakistaní (PPP), Benazir Bhutto, es arrestada en su domicilio 
durante tres días, tras los cuales declara que Musharraf debe 
abandonar el poder.
774. Turquía / Irak
Helicópteros del ejército turco empiezan a atacar posiciones 
del PKK en territorio irakí. En los combates mueren nueve 
soldados turcos y seis milicianos del PKK.
14.11.07
775. Tadzhikistán / Uzbekistán
Explota un artefacto en las inmediaciones de la embajada 
uzbeka y del palacio presidencial en Dushanbe, capital de 
Tadzhikistán, causando la muerte de una persona. Se sospe-
cha de una acción terrorista.
15.11.07
776. Filipinas
Se anuncia públicamente un acuerdo entre el Gobierno filipino 
y el Frente Moro de Liberación Islámica (FILM) tras las con-
versaciones mantenidas en Kuala Lumpur, Malasia, en las que 
ambas partes acuerdan las fronteras de una futura área autó-
noma en la isla predominantemente musulmana de Mindanao. 
La entidad autónoma recibirá el nombre de Entidad Jurídica 
de Bangsamoro y será más extensa que la actual Región 
Autónoma del Mindanao Musulmán (ARMM), establecida tras 
un acuerdo de paz en 1996.
777. ONU
La Asamblea General de la ONU aprueba por 99 votos contra 
52 la aprobación de una declaración no vinculante para la crea-
ción de una moratoria mundial contra la pena de muerte.
16.11.07
778. India / OIEA
La coalición Frente de Izquierdas aprueba que el Gobierno 
indio inicie conversaciones con el Organismo Internacional de 
la Energía Atómica (OIEA) en relación al tratado sobre energía 
nuclear civil firmado con Estados Unidos y que se encuentra 
en punto muerto debido a la gran oposición protagonizada 
por dicha coalición. El posible acuerdo con Estados Unidos 
para el suministro de combustible y tecnología nuclear civil 
debe pasar por una inspección de la OIEA, ya que India no ha 
firmado el Tratado de No Proliferación nuclear.
779. Polonia
Se aprueba formalmente el nuevo Ejecutivo polaco, en el que 
el nuevo primer ministro es el liberal Donald Tusk, del partido 
Plataforma Cívica (PO), gracias a su coalición con el democris-
tiano Partido de los Campesinos Polacos (PSL). Una semana 
más tarde Tusk, en su discurso inaugural, presenta un pro-
grama de liberalización de la economía, introducción al euro y 
retirada de todas las tropas polacas de Irak.
17.11.07
780. Cambio climático / ONU
La ONU presenta el informe del Panel Intergubernamental de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (PICC), el cual 
advierte que el cambio climático producido por las emisiones 
de los gases de efecto invernadero es un proceso inequívo-
co, y que si no se ponen medidas al respecto se producirán 
graves e irreversibles consecuencias.
781. Kosovo
Elecciones a la Asamblea de la provincia de Kosovo que 
finalizan con la victoria del Partido Democrático de Kosovo 



































Hashim Thaci, con el 34,3% de los votos. El segundo puesto 
lo consigue la Liga Democrática de Kosovo (LDK), con un 
22% de los sufragios. Thaci anuncia su intención de declarar 
la independencia de la provincia serbia el 10 de diciembre, 
día fijado por la ONU para el fin de las negociaciones de la 
troika con Serbia.
782. OPEP
Se celebra en Riad, Arabia Saudí, una convención de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) con 
el objetivo de establecer una estrategia de futuro respecto 
al futuro de la energía y del cambio climático y de establecer 
mecanismos para hacer frente a la debilidad del dólar. 
18.11.07
783. ASEAN
Se realiza en Singapur la XIII cumbre de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Entre los acuerdos 
firmados se encuentran una declaración de la adopción del 
anteproyecto de la Comunidad Económica de la ASEAN, que 
tiene previsto implantarse en 2015, una declaración de 
sostenibilidad medioambiental y una declaración de respaldo 
a las negociaciones para la próxima cumbre del cambio cli-
mático a celebrarse en diciembre en Australia.
784. Turquía / Grecia / Seguridad energética
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, y su homó-
logo griego, Kostas Karamanlis, inauguran en la frontera 
greco-turca situada en el río Evros el Interconector Turquía-
Grecia, gaseoducto que unirá Azerbaidzhán con el oeste de 
Europa vía Turquía y Grecia.
19.11.07
785. Cabo Verde / Unión Europea
El Gobierno de Cabo Verde y los 27 estados miembros de 
la UE firman en Bruselas un acuerdo especial entre ambas 
partes sobre gobernanza, seguridad, estabilidad, integración 
regional, conocimiento y sociedad de la información.
786. Camboya / Derecho internacional
La Cámara extraordinarias de las Cortes de Camboya (ECCC) 
arresta a Khieu Zampan de 76 años de edad y ex líder de los 
Jemeres Rojos acusado de crímenes de guerra y crímenes 
contra la humanidad entre 1975 y 1979. Zampan fue amnis-
tiado en 1998 por el primer ministro de Camboya Hun Sen.
787. Corea del Norte / Estados Unidos
Una delegación del gobierno norcoreano encabezada por el 
ministro de Finanzas, Ki Kwan Ho, se desplaza a la sede de 
la ONU en Nueva York para reunirse con directivos del teso-
ro estadounidense en unas conversaciones que pretenden 
iniciar la integración de Corea del Norte en el sistema finan-
ciero internacional y poder acceder así a instituciones como 
el FMI y el Banco Mundial (BM).
788. Ecuador / China
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, visita China, donde 
se reúne en Beijing con su homólogo chino, Hu Jintao, quien 
se compromete a reforzar las relaciones económicas, políti-
cas y comerciales bilaterales entre ambos países. Jintao pre-
cisa un desarrollo de la cooperación en energía, tecnología, 
agricultura e infraestructuras. 
789. Myanmar
El ejército birmano lanza una ofensiva en los estados del 
noroeste del país para combatir la presencia de grupos sepa-
ratistas indios que tienen sus bases en la región, entre ellos 
el Frente Unido de Liberación de Assam (ULFA).
790. Pakistán
Un total de 91 personas mueren tras enfrentamientos entre 
musulmanes sunníes y chiíes en la ciudad de Parachinar, 
cerca de la frontera con Afganistán. Un día más tarde una 
nueva ofensiva del ejército pakistaní en el distrito de Swat 
causa la muerte de 120 milicianos seguidores del clérigo 
radical islámico Maulana Fazlullah. Los milicianos declaran 
haber matado a 30 miembros del ejército.
791. Polonia / Estados Unidos
El nuevo ministro de Defensa polaco anuncia una reconside-
ración de los beneficios y costes que la construcción del sis-
tema antimisiles estadounidense genera a Polonia, posición 
que suscribe también el nuevo primer ministro Donald Tusk, 
que ha prometido adoptar una actitud más firme en sus rela-
ciones con Estados Unidos.
21.11.07
792. Bielarús / ONU
La Asamblea General de las Naciones Unidas acuerda por 68 
votos contra 32 y con 76 abstenciones una resolución que 
critica las violaciones de derechos humanos en Bielarús.
 
793. Colombia / Venezuela
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, suspende la media-
ción del presidente venezolano Hugo Chávez iniciada en agos-
to con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC). Nueve días después sale a la luz pública un 
video que muestra el cautiverio de 16 rehenes de las FARC, 
entre ellos Íngrid Betancourt, candidata presidencial secues-
trada en febrero de 2002.
794. Corea del Sur / ASEAN
El presidente surcoreano, Roh Moo Hyun, firma en Singapur 
un Tratado de Libre Comercio en servicios e inversiones con 
la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El 
pasado mes de junio entró en vigor un tratado de libre comer-
cio relativo a las mercancías entre Corea del Sur y Singapur.
795. India
El gobierno del Estado indio de Bengala Occidental, liderado por 
el Partido Comunista de la India-Marxista (CPI-M), despliega sus 
tropas en seis distritos de Calcuta, donde centenares de opo-
sitores al Gobierno se manifiestan de forma violenta en contra 
de la creación de Zonas Económicas Especiales (SEZ), en las 
cuales una empresa de Indonesia planea construir un complejo 



























































































del partido armados a localidades opositoras a las SEZ y de 
quemar los poblados, causando la muerte de 16 personas.
796. Irak
Un atentado suicida cerca de un tribunal de la localidad de 
Rimadi causa la muerte de siete personas. Mientras tanto, 
gran número de refugiados irakíes retornan a sus casas, la 
mayoría de ellos procedentes de Siria y sobre todo de Jordania, 
que ha absorbido más de 2 millones de refugiados irakíes. 
22.11.07
797. Irak
Insurgentes sunníes atacan la localidad de Howr Rajab, en el 
sudeste de Bagdad, y matan a 11 personas. Un día después 
13 personas mueren y más de 50 resultan heridas a causa 
de un atentado en un mercado del centro de Bagdad.
798. Pakistán / Commonwealth
El Grupo de Acción Ministerial de la Commonwealth (CMAG) 
reunido en Kampala, Uganda, decide suspender a Pakistán 
de los consejos de la Commonwealth debido a la anulación de 
los derechos constitucionales en el país. La decisión estará 
en vigor hasta que no vuelva el orden democrático al país.
799. Somalia
El presidente somalí, Ahmed Abdullahi Yusuf, anuncia el nom-
bramiento de Nur Hassan Hussein como nuevo primer minis-
tro del Gobierno de transición. El antiguo primer ministro, Ali 
Mohhamed Gedi, dimitió en octubre.
800. Sri Lanka
El Gobierno prohíbe la Organización de Rehabilitación Tamil 
(TRO), después de que Estados Unidos hayan congelado las 
cuentas que la organización posee en bancos estadouniden-
ses acusándola de financiar a la organización Tigres para la 
Liberación de Tamil Eelam (LTTE), hecho que la TRO niega 
insistiendo que se trata de una organización humanitaria.
23.11.07
801. India
Explotan varios artefactos en los alrededores de los pala-
cios de justicia de tres ciudades indias del Estado de Uttar 
Pradesh, en el norte del país. Los atentados causan la muerte 
de 13 personas y hieren a 49. Un día después, en la ciudad de 
Guwahati, en el Estado de Assam, disturbios entre manifestan-
tes miembros de la tribu adiviasi y la policía causan la muerte 
de 20 manifestantes, según miembros de los adivasi. 
24.11.07
802. Bolivia
Los 255 miembros de la Asamblea Constituyente reunidos 
en la ciudad de Sucre aprueban por 136 votos contra 2 
la propuesta de borrador de reforma de la Constitución en 
medio de fuertes protestas entre opositores a la reforma 
y la policía. En los disturbios mueren 4 personas y unas 
130 resultan heridas. La nueva carta magna establece dos 
mandatos de cinco años para la presidencia del país, mayor 
control del Estado sobre la economía, así como una mayor 
autonomía y derechos para los gobiernos provinciales y las 
comunidades indígenas del país. Está previsto que en 2008 
se celebre un referéndum para la aprobación del texto por 
parte de la población.
803. Francia
El Frente de Liberación Nacional Corso-Unión de Combatientes 
(FLNC-UC) reivindica 16 recientes ataques contra institucio-
nes públicas y centros de veraneo en Córcega. 
25.11.07
804. Francia
Se renuevan los episodios de violencia en los suburbios de 
París, similares a los ocurridos en 2005. Esta vez las pro-
testas de jóvenes inmigrantes musulmanes se originan por la 
muerte de dos jóvenes también musulmanes en los suburbios 
de París en circunstancias confusas. La violencia se extiende 
por algunas zonas de París y Toulouse y causa un centenar 
de heridos.
805. Pakistán
El ex primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, retorna a 
Pakistán después de su exilio en Arabia Saudí. Sharif es reci-
bido por una multitud en la ciudad de Lahore.
26.11.07
806. Seguridad energética
El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, para entre-
ga en enero alcanza un nuevo récord al cotizar a 96,65 dóla-
res en el británico Intercontinental Exchange Futures (ICE).
807. Turkmenistán / Federación Rusa /  
Seguridad energética
La compañía gasística estatal rusa Gazprom anuncia que 
acepta un aumento de un 50% del precio por el gas natural 
que compra a Turkmenistán. Gazprom pagará hasta 150 
dólares por 1.000 metros cúbicos de gas en 2008.
27.11.07
808. Oriente Próximo 
Se celebra en Anápolis, Estados Unidos, una Conferencia de 
Paz sobre Oriente Próximo que pretende revitalizar el proceso 
iniciado por el presidente estadounidense en julio. La confe-
rencia, en la que participa tanto Ehud Olmert, primer ministro 
israelí, como Mahmoud Abbas, presidente palestino, finaliza 
con un acuerdo para reabrir las negociaciones de paz para 
lograr un acuerdo definitivo antes del 31 de diciembre de 
2008. Palestina firma el documento cuando Olmert accede a 
negociar temas clave como el estatus de Jerusalén Oriental, 
las fronteras entre Israel y la futura Palestina, los asentamien-
tos judíos en Cisjordania, así como el derecho de retorno.
28.11.07
809. China / Unión Europea
Se celebra en Beijing la X Cumbre Anual de líderes de la 
Unión Europea-China, con varios encuentros oficiales entre 
representantes del Gobierno chino y de la UE. Durante los 



































tos de la relación económica de China con la UE. La cumbre 
finaliza con la creación de un mecanismo de alto nivel para 
mejorar las relaciones económicas bilaterales.
810. Pakistán
Pervez Musharraf es declarado presidente de Pakistán por 
segunda vez y por un mandato de 5 años, después de resul-
tar vencedor de las elecciones presidenciales realizadas en 
octubre. El proceso electoral fue denunciado por la oposición 
como fraudulento. El día anterior Musharraf renunció a su 
cargo de jefe del ejército, tomando su relevo el general 
Ashfaq Pervez Kiyani, antiguo jefe del servicio de inteligencia 
pakistaní.
811. Sri Lanka
Varios atentados atribuidos a la organización Tigres para la 
Liberación de Tamil Eelam (LTTE) causan la muerte de 18 
personas en la ciudad de Colombo. Mientras tanto en los 
distritos del norte del país, los continuos enfrentamientos 
durante todo el mes entre el Ejército de Sri Lanka (SLA) y 
los LTTE causan la muerte de más de 100 personas, entre 
ellas 12 civiles. 
812. Togo / Unión Europea
El enviado de la Comisión Europea en Togo, Filiberto 
Sebregoni, anuncia que la UE retoma relaciones y que res-
taura la cooperación con el país después de la suspensión 
de todos los lazos en 1993, cuando las primeras elecciones 
multipartidistas celebradas en el país presentaron graves 
signos de fraudulencia. Sebregoni anuncia también una dona-




Rebeldes de la Unión de Fuerzas para la Democracia y el 
Desarrollo (UFDD) y de la Alianza de Fuerzas para el Cambio 
(RFC), opositoras al Gobierno, protagonizan fuertes enfrenta-
mientos con tropas gubernamentales al cruzar la frontera y 
entrar en el Chad desde Darfur. La UFDD declara el “estado 
de guerra” contra las fuerzas militares francesas en Chad 
y cualquier otro contingente de soldados extranjeros que 
intervenga en el país africano. Ambos grupos firmaron un 
acuerdo de paz con el Gobierno el pasado mes de octubre 
en Libia.
814. Filipinas
Un grupo de 30 militares filipinos se amotinan en un hotel 
de Manila después de abandonar la sala del juzgado donde 
se les enjuiciaba acusados de un motín en 2003 y de haber 
recorrido las calles de la ciudad. Los militares rebeldes, a los 
que se les unen algunos políticos y obispos, exigen la dimisión 
de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo y la formación de 
un gobierno interino encabezado por el actual presidente del 
Tribunal Supremo, Reinato Puno. Los militares atrinchera-
dos, encabezados por el senador Antonio Trillas, se rinden a 
las pocas horas, tras un asalto del ejército. Poco después, el 
Gobierno decreta un toque de queda nocturno en Manila.
30.11.07
815. CEEAC
Se celebra en Brazzaville, Congo, la XIII cumbre de la Comu-
nidad Económica de Estados Centrales de África (CEEAC), 
una organización regional formada por Angola, Burundi, 
Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, República 
Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Rwanda y 
Sâo Tomé y Príncipe. Se nombra al general Egideo de Sousa 
como nuevo secretario general en funciones.
816. Federación Rusa / CFE
El presidente Vladímir Putin firma el proyecto de ley por el 
que se suspende la participación de la Federación Rusa en 
el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa 
(CFE), tratado firmado entre los países de la OTAN y los paí-
ses ex miembros del Pacto de Varsovia en 1990. La medida 
entrará en vigor a mediados de diciembre después de que la 
Cámara Baja del Parlamento ruso aprobara la propuesta dos 
semanas antes y por unanimidad.
817. Kazajstán / OSCE
La Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) 
aprueba, durante una reunión ministerial en Madrid, que 
Kazajstán asuma la presidencia rotativa de la Organización 
en 2010. La decisión ha sido criticada por organizaciones 
en defensa de los derechos humanos que denuncian la baja 
calidad democrática del régimen del país. 
818. Pakistán
El presidente de Pakistán, el general Pervez Musharraf, publi-
ca su manifiesto para la celebración de elecciones para el día 
8 de enero de 2008.
DICIEMBRE
01.12.07
819. Turquía / Irak
El ejército turco entra en el norte de Irak con el objetivo de 
atacar a la guerrilla kurda del Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK) refugiada en la frontera entre ambos países. 
La ofensiva tiene lugar al sudeste del distrito de Çukurca y 
causa la muerte de medio centenar de rebeldes kurdos. 
Turquía tiene desplegados unos 100.000 efectivos en la zona 
fronteriza con Irak.
02.12.07
820. Argelia / Francia
El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, visita Argelia, donde 
se reúne con su homólogo argelino Abdelaziz Bouteflika. 
Durante el encuentro se firma un acuerdo de asociación entre 
ambos países para apoyar el programa nuclear argelino.
821. Federación Rusa 
Se celebran elecciones legislativas para escoger los 450 
escaños de la Duma. El partido Rusia Unida del presidente 
Vladímir Putin resulta ganador con 315 representantes, 
seguido del Partido Comunista con 57 escaños y del Partido 



























































































les presentes en los comicios critican la manipulación de los 
medios de comunicación durante la campaña y la manipula-
ción de los resultados. La participación es del 63,7%.
822. Venezuela
Se celebra un referéndum para someter a voto popular un 
conjunto de reformas a la Constitución de 1999. El Consejo 
Electoral Nacional anuncia los resultados: el “No” gana con el 
51% de los votos. La participación llega al 56%.
03.12.07
823. Australia
El nuevo primer ministro australiano, Kevin Rudd, firma la rati-
ficación del Protocolo de Kyoto, en la Conferencia Internacional 
de la ONU sobre el Cambio Climático celebrada en Bali.
824. Canadá / Irán
Las autoridades iraníes expulsan al embajador canadiense 
de Teherán, aduciendo que ambos países no han logrado 
alcanzar un acuerdo sobre el intercambio de candidatos a 
embajador. El ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, 
Maxime Bernier, califica la acción de injustificable.
825. Consejo de Cooperación del Golfo
Se celebra en Doha la 28ª cumbre del Consejo de Coopera-
ción del Golfo, en la que se aprueba la creación de un 
Mercado Común del Golfo para el 1 de enero de 2008 en 
el que se integran Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait, Omán y Qatar.
826. Estados Unidos / Irán
Un informe del Servicio de Inteligencia Nacional (NIE) de Esta-
dos Unidos concluye que Irán frenó su programa de armas 
nucleares en 2003 y por tanto el país asiático no representa 
una amenaza nuclear real. Pese al informe, el presidente 
norteamericano George Bush afirma que todas las opciones 
siguen abiertas ante el peligro que según él representa Irán.
827. Israel / Autoridad Nacional Palestina (ANP)
El Gobierno de Israel libera a 429 presos palestinos, 20 de 
los cuales proceden de la Franja de Gaza, controlada por 
Hamás.
04.12.07
828. Bosnia-Herzegovina / Unión Europea
Las autoridades de Bosnia-Herzegovina y de la Unión Euro-
pea firman un Acuerdo de Asociación y Estabilización (SAA), 
paso decisivo para una futura adhesión del país balcánico 
a la UE.
829. Canadá / Pueblos indígenas
Las autoridades de Quebec firman un principio de acuerdo 
por el que se garantizará en 2009 el estatus semiautónomo 
de una región de la provincia habitada principalmente por 
comunidades indígenas inuit. Según el acuerdo los inuit que 
viven en una parte de Nunavik podrán establecer su propio 
gobierno y legislación regional, con competencias sobre polí-
ticas de educación, salud y transporte.
830. Chad
Se reanudan los enfrentamientos entre tropas gubernamen-
tales y las fuerzas rebeldes de la Alianza de las Fuerzas del 
Cambio (RFC) en la ciudad de Abeché, al este del país. El 
RFC denuncia que sus posiciones son bombardeadas por los 
helicópteros del gobierno de Chad.
05.12.07
831. Afganistán
Mueren en Kabul 13 personas tras un ataque suicida contra 
un minibús en el que viajaban soldados afganos.
832. Irak
Varias explosionas con coches bomba causan 23 muertos 
y más de 40 heridos en Bagdad, Musul, Kirkuk y Baquba. 
Dos días más tarde varios terroristas suicidas se inmolan y 
causan la muerte de 26 personas en la provincia de Diyala. 
Los atentados coinciden con la visita a Irak del secretario de 
Defensa de Estados Unidos Robert Gates.
06.12.07
833. Italia
El primer ministro italiano Romano Prodi supera un voto de 
confianza en el Senado por un ajustado margen de 160 votos 
a 158. Prodi se somete al proceso cameral para validar un 
paquete de medidas sobre inmigración que incluyen, entre 
otras, la expulsión de ciudadanos de la UE si comportan 
peligro para la sociedad.
07.12.07
834. Kosovo / OTAN
Los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros de 
la OTAN reunidos en Bruselas acuerdan el mantenimiento de la 
misión Fuerza de Paz para Kosovo (KFOR) en Kosovo. La KFOR 
basa su mandato en la Resolución 1.244 de 1999 del Consejo 
de Seguridad de la ONU y cuenta con más de 16.000 efectivos 
de todos los miembros de la organización atlántica.
835. Serbia / Kosovo
La troika de mediadores internacionales (compuesta por 
representantes de la UE, Estados Unidos y la Federación 
Rusa), nombrada para encontrar una solución política para 
el futuro estatus de Kosovo presenta un informe en el que 
afirma que “tras 120 días de intensas negociaciones las 
partes han sido incapaces de llegar a un acuerdo”. Tres días 
más tarde, una vez vencido el plazo del 10 de diciembre 
establecido por la ONU, las autoridades kosovares anuncian 
una ronda de consultas con la Unión Europea y Estados 
Unidos para coordinar una declaración de independencia de 
la provincia serbia.
836. Unión Europea / África
Tiene lugar en Lisboa la segunda cumbre UE-África, con la 
presencia de 53 líderes africanos y 26 europeos. El primer 
ministro del Reino Unido, Gordon Brown, no acude a la cita 
por la presencia en la misma del presidente de Zimbabwe, 
Robert Mugabe. El objetivo del encuentro es mejorar las 



































económico. La cumbre termina con la firma de un acuerdo 
estratégico y un plan de acción para tres años. La agenda 
del encuentro está centrada también en los Acuerdos de 
Asociación Económicos (EPA), que la UE presenta a los paí-
ses africanos para su firma antes del 31 de diciembre. Esos 
acuerdos tienen la finalidad de suprimir los aranceles y cuo-
tas de manera recíproca. Por su parte los países africanos 
se niegan a firmar tales acuerdos y piden unas relaciones 
comerciales más justas y adaptadas a sus economías.
08.12.07
837. Pakistán
El ejército de Pakistán afirma que ha recuperado el control 
sobre las ciudades de Matta y Kwazakhela en el valle de Swat, 
tras duros enfrentamientos con militantes islamistas. Las 
luchas dejan un balance de cerca de 300 militantes pro-taliba-
nes leales a Maulana Fazlullah muertos y cerca de 150 dete-
nidos desde que empezó la ofensiva del ejército en noviembre. 
En la operación también mueren 15 soldados y 30 civiles. Un 
día después un atentado suicida acaba con la vida de seis 
personas en un punto de control del distrito de Kabal.
838. Somalia
Un informe de la sede del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) en la capital de Somalia, Mogadiscio, 
describe la situación humanitaria en la ciudad como la peor 
desde principios de la década de los noventa. El informe 
alerta sobre la crítica situación de mujeres y niños como 
consecuencia de los enfrentamientos violentos producidos 
en los últimos meses.
09.12.07
839. América Latina
Los jefes de Estado de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, 
Paraguay y Venezuela escenifican en Buenos Aires la puesta 
en marcha del Banco del Sur, nueva institución financiera 
regional internacional. El presidente de Uruguay, séptimo país 
miembro del banco, no acude a la cita. Está previsto que la 
nueva institución empiece sus actividades en 2008 con el 
objetivo de facilitar préstamos a sus Estados miembros para 
programas de integración regional y desarrollo.
10.12.07
840. Afganistán
Tras una ofensiva de cuatro días las fuerzas afganas y de la 
OTAN consiguen tomar el control sobre Musa Qala, feudo 
taliban en el norte de la provincia de Helmand, tomada por 
los talibanes diez meses antes. Un día más tarde el primer 
ministro británico Gordon Brown anuncia un paquete de ayuda 
de 450 millones de libras en concepto de ayuda al desarrollo 
para el período de 2009 a 2012, entre otras medidas.
841. Francia / Libia
El presidente de Libia, Muammar al-Gaddafi, visita Francia, 
donde es recibido por el presidente francés Nicolas Sarkozy. 
En la víspera del encuentro Sarkozy anuncia contratos con 
Libia por unos 10 billones de euros, que incluyen acuerdos 
sobre armamento y sobre un reactor nuclear para uso civil.
842. Papúa Nueva Guinea
Las tribus lindima, kanosa y andaho de la zona de Asaro, 
en la provincia este de las Tierras Altas firman un acuerdo 
de paz con las autoridades gubernamentales para poner fin 
a un conflicto que lleva activo siete años y que ha dejado un 
balance de más de 100 víctimas mortales.
11.12.07
843. Argelia
Dos atentados suicidas con coches bomba en la capital 
Argel dejan un balance de 76 víctimas mortales. Los obje-
tivos de las explosiones son las sedes del Consejo Consti-
tucional y del Tribunal Supremo de Argelia, y las sedes de 
dos agencias de la ONU. Se sospecha del Grupo Salafista 
para la Predicación y el Combate.
844. China / Estados Unidos
Autoridades ministeriales de China y Estados Unidos se 
reúnen en Beijing y firman 14 acuerdos bilaterales y un 
memorando de entendimiento en materia de medio ambien-
te, tecnología, biocombustibles y salud. 
845. Israel / Autoridad Nacional Palestina (ANP)
Una ofensiva del ejército israelí compuesta de tropas y tan-
ques se interna 3 km en la Franja de Gaza con el objetivo de 
frenar los ataques con mortero desde el lado palestino. En la 
operación mueren 6 palestinos.
846. Myanmar / ONU
El relator especial de la ONU para Myanmar, Paulo Sergio 
Pinheiro, presenta un informe ante el Consejo de Derechos 
Humanos basado en su visita al país asiático a mediados de 
noviembre. El informe documenta 31 casos de asesinato como 
consecuencia de la represión de las autoridades militares a las 
manifestaciones budistas de septiembre y octubre pasados.
847. Pakistán
El ejército realiza con éxito un test con un nuevo misil de cru-
cero de medio alcance, llamado Htf-7 Babur, capaz de trans-
portar cabezas nucleares hasta una distancia de 700 km.
12.12.07
848. Federación Rusa / CFE
Entra en vigor la retirada de la Federación Rusa del Tratado 
de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (CFE), anun-
ciada el pasado noviembre. La OTAN condena la medida.
849. Irak
Tres coches bomba explotan en la ciudad shií de Amara y 
causan 40 muertos y más de 125 heridos.
850. Líbano
El jefe de operaciones del ejército, general François al-Hajj, es 
asesinado por un ataque con bomba en un suburbio cristiano 
al este de la capital, Beirut. Otras tres personas mueren 
al explotar un coche al paso del vehículo de al-Hajj. Líderes 




























































































851. Polonia / Federación Rusa
El ministro de Agricultura de la Federación Rusa, Aleksei 
Gordeyev, confirma el fin del embargo de dos años sobre las 
exportaciones de carne procedente de Polonia, medida que 
ha repercutido en las relaciones entre la UE y la Federación 
Rusa sobre futuros acuerdos.
13.12.07
852. India
La explosión de una bomba en un tren en el Estado de Asma 
causa la muerte de cinco personas. El grupo Ejército de 
Liberación Nacional Adivasi (ANLA) reivindica su responsabi-
lidad en la acción.
853. República Democrática del Congo
El líder tutsi Laurent Nkunda, alzado en armas contra el 
gobierno de la República Democrática del Congo desde el 
pasado septiembre, derrota a las tropas gubernamentales 
desplegadas en la provincia de Kivu Norte; en la operación 
mueren docenas de soldados.
854. Unión Europea
Los 27 estados miembros de la UE firman en Lisboa el 
nuevo Tratado de Reforma de la Unión. El nuevo texto 
facilita la toma de decisiones, crea la figura del presidente 
del Consejo Europeo, aumenta los poderes del Alto Repre-
sentante para la Política Exterior y Seguridad Común y 
otorga nuevos poderes al Parlamento Europeo. La entrada 
en vigor del nuevo tratado está prevista para el 1 de enero 
de 2009, pero antes es necesaria su ratificación por parte 
de cada Estado miembro, ya sea por vía parlamentaria o 
por referéndum.
14.12.07
855. Afganistán / Corea del Sur
Corea del Sur completa la retirada de sus últimas 200 tro-
pas de Afganistán. La retirada forma parte del compromiso 
surcoreano para asegurar la liberación de un grupo de 23 
misioneros surcoreanos secuestrados por talibanes en el 
mes de julio.
856. Cambio climático
Finaliza en Bali la Conferencia Internacional de la ONU sobre 
el Cambio climático, en la cual participan delegaciones de 
180 países. La cumbre termina sin ningún acuerdo sobre 
objetivos concretos de reducción de emisiones de gases 
contaminantes, aun reconociendo la necesidad de reducir las 
emisiones y haciendo un llamamiento para alcanzar un nuevo 
acuerdo en la próxima cumbre, a celebrarse en Copenhague 
en 2009. La cumbre se convoca para establecer nuevos 
objetivos para reemplazar los fijados por el Protocolo de 
Kyoto, que vencen en 2012.
857. Perú / Estados Unidos
El presidente de Perú, Alán García, y el presidente de Estados 
Unidos, George Bush, firman la entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio entre ambos países. El Senado norteame-
ricano había aprobado el tratado diez días antes.
858. Unión Europea / Kosovo
La UE acuerda el envío inmediato a Kosovo de una misión civil 
de seguridad y Estado de derecho compuesta de unos 1.800 
efectivos entre jueces, fiscales y funcionarios de prisiones, 
entre otros. Serbia considera ilegal la misión a no ser que 
esté autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.
15.12.07
859. Pakistán
El presidente de Pakistán, el general Pervez Musharraf, 
levanta el estado de excepción promulgado el pasado día 3 
de noviembre, y restaura la Constitución.
16.12.07
860. Irak / Reino Unido
Las tropas del Reino Unido desplegadas en la provincia de 
Basra traspasan el control de la seguridad de dicha zona a 
las fuerzas de seguridad irakíes.
861. Turquía / Irak
El ejército turco lanza su mayor ofensiva contra las bases 
del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en el 
norte de Irak, con raids aéreos realizados por más de 50 
cazas, que causan 175 bajas de rebeldes kurdos en terri-
torio irakí.
17.12.07
862. Autoridad Nacional Palestina (ANP)
Se celebra en París una Conferencia de Donantes para la 
Autoridad Nacional Palestina (ANP) surgida de la reciente 
cumbre sobre Oriente Próximo de Annapolis, Estados Unidos. 
La comunidad internacional entrega un total de 5.600 millo-
nes de euros para apoyar a la ANP en la construcción de 
su Estado durante los próximos tres años. A la Conferencia 
acuden un total de 68 países y 20 organizaciones interna-
cionales. Los principales donantes son la Comisión Europea 
con 440 millones de euros, Estados Unidos con 385, Arabia 
Saudí con 347, Reino Unido con 340 y España con 240.
863. Federación Rusa 
El congreso del partido ruso Rusia Unida, liderado por el presi-
dente de la Federación Rusa Vladímir Putin, confirma la nomi-
nación de Dimitry Medvedev como candidato a sucederle en 
las elecciones presidenciales previstas para marzo de 2008. 
Medvedev, hombre cercano a Putin, es presidente del consejo 
de vigilancia de la empresa nacional de gas Gazprom.
864. Filipinas
El grupo separatista Frente Moro de Liberación Islámica 
(FILM) se retira de las conversaciones de paz con el Gobierno, 
a causa de las diferencias en el borrador del acuerdo alcan-
zado en noviembre sobre una futura área autónoma en la isla 
de población de mayoría musulmana de Mindanao.
865. India
La explosión de una bomba en una carretera en el estado 




































866. Irán / Federación Rusa
La empresa rusa Atomstroiexport, constructora de centrales 
nucleares en el extranjero, envía a Irán una primera partida 
de combustible nuclear compuesta de 180 barras de uranio-
235 con un enriquecimiento del 3,62%. Antes de salir de la 
Federación Rusa en dirección a la central iraní de Bushehr, las 
barras son selladas por los inspectores del Organismo Inter-
nacional de la Energía Atómica (OIEA). Con este combustible se 
prevé que la central entre en funcionamiento en seis meses.
867. Japón
Las Fuerzas de Autodefensa Marítima de Japón (SDF) prue-
ban con éxito un misil antibalístico sobre el Océano Pacífico. 
La prueba se realiza en colaboración con Estados Unidos.
18.12.07
868. Israel / Autoridad Nacional Palestina (ANP)
Una operación aérea del ejército israelí en la Franja de Gaza 
causa la muerte de doce miembros de la Yihad Islámica y 
dos de Hamás. Entre los fallecidos se encuentra el jefe del 
brazo militar de Yihad. La ofensiva israelí se produce tras 




Tras siete meses sin Gobierno, el primer ministro belga 
saliente Guy Verhofstadt consigue formar uno provisional 
compuesto por cinco partidos para ocuparse de los asuntos 
urgentes del país. Está previsto que en marzo de 2008 se 
constituya un Gobierno definitivo.
870. Kosovo / Serbia / ONU
El presidente de Kosovo, Fatmir Sejdiu, y el primer ministro 
serbio, Vojislav Kostunika, se reúnen durante una sesión del 
Consejo de Seguridad de la ONU para abordar una solución 
para el futuro estatuto de Kosovo. Ambas partes no logran 
ningún acuerdo satisfactorio.
871. Turquía / Irak
El ejército turco continúa su ofensiva iniciada a principios de 
mes en el norte de Irak y penetra en el Kurdistán irakí. Entre 
100 y 300 soldados turcos entran unos 3 km en territorio 
irakí con el objetivo de capturar a rebeldes kurdos del Partido 
de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). En este contexto, 
18 personas mueren y 40 resultan heridas en dos atentados 
suicidas en Baquba, capital de la provincia irakí de Diyala.
872. Unión Europea / Turquía 
El comisario de la Unión Europea para la ampliación informa 
que se abren dos nuevos capítulos en las negociaciones de 
adhesión de Turquía a la Unión: protección del consumidor y 
de la salud, y redes transeuropeas.
20.12.07
873. Asia Central / Seguridad energética
La Federación Rusa llega a un acuerdo con Turkmenistán y 
Kazajstán para la construcción conjunta del nuevo gasoducto 
llamado Prikaspasky, que transportará hasta 20 millones de 
metros cúbicos de gas al año gas desde Turkmenistán y el 
norte de Kazajstán hasta la región rusa de Saratov. 
874. Brasil / Seguridad energética
La empresa petrolera estatal brasileña Petrobrás anuncia 
el descubrimiento de yacimientos de gas y petróleo en una 
nueva reserva del campo petrolífero Espíritu Santo. No se 
especifica el tamaño de las nuevas reservas. 
875. Gambia
El FMI y la Asociación para el Desarrollo Internacional (IDA) 
del Banco Mundial acuerdan que Gambia ha hecho progresos 
suficientes para alcanzar el proceso final bajo la iniciativa 
de los Países Pobres Altamente Endeudados, hecho que le 
permitirá ser beneficiaria de un alivio de deuda que puede 
alcanzar los 514 millones de dólares.
876. Israel / Autoridad Nacional Palestina (ANP)
Una operación del ejército israelí en la Franja de Gaza causa 




El Consejo Permanente de la Organización de Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE) decide cerrar la Misión de 
dicha organización en Croacia el próximo 31 de diciembre, 
tras 11 años de presencia en la república balcánica. No 
obstante, la Organización mantiene su presencia en el país a 
través de una oficina en Zagreb para hacer el seguimiento de 
los juicios por crímenes de guerra e informar sobre aspectos 
de la puesta en marcha de los programas de asistencia en 
temas de vivienda. La decisión está basada en la confirma-
ción de los avances de Croacia en relación con el cumplimien-
to de todos los compromisos internacionales. 
878. Pakistán
Más de 50 personas mueren y 80 resultan heridas como 
consecuencia de un atentado suicida en una mezquita de la 
población de Sherpao, en un intento de asesinar al ministro 
del Interior pakistaní, Aftab Ahmad Khan Sherpao. Cuatro días 
antes un suicida se inmola en la base militar de Kohat y mata 
a nueve soldados.
879. Unión Europea
Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Malta, Polonia y República Checa, todos ellos incorporados a 
la UE en 2004, entran a formar parte de la zona Schengen, 
en la que sus ciudadanos pueden circular libremente sin 
controles en las fronteras terrestres y marítimas interiores 
de estos países, junto con los 15 estados que hasta ahora 
integraban este espacio. 
22.12.07
880. Myanmar / ONU
La Asamblea General de la ONU aprueba por 83 votos contra 



























































































a la represión violenta en contra de las recientes manifestacio-
nes pacíficas en el país. El texto hace un llamamiento al Consejo 
para la Paz y el Desarrollo (SPDC) para permitir a todos los 
líderes políticos para participar en la transición a la democracia. 
China y Corea del Norte votan en contra de la resolución.
23.12.07
881. Pakistán
Un atentado suicida sobre un convoy militar en el distrito de 
Mingora acaba con la vida de nueve personas, entre ellas 
cuatro soldados.
882. Tailandia
Se celebran elecciones legislativas en Tailandia para escoger los 
480 miembros de la Casa de Representantes. Se trata del pri-
mer proceso electoral tras el golpe de Estado de septiembre de 
2006 y bajo la nueva Constitución aprobada por referéndum el 
pasado agosto. Los resultados muestran la victoria del Partido 
del Poder Popular (PPP) que obtiene 228 escaños, por 166 del 
Partido Demócrata (PD). La participación llega al 85%.
24.12.07
883. Mauritania
Hombres armados abren fuego contra un grupo de turistas 
franceses al sudoeste de la capital, Nouakchott, y matan a 
cuatro de los turistas. Dos días más tarde son detenidos 
dos sospechosos de estar vinculados a la organización de Al 
Qaeda en el Magreb Islámico.
25.12.07
884. Irak
Un mínimo de 25 personas pierden la vida tras un atentado 
terrorista con un camión bomba en un punto de control 
cerca de la refinería de petróleo de Baiji, al norte del país.
885. Libia / Federación Rusa
Sale a la luz pública un acuerdo entre Libia y la Federación 
Rusa según el cual ambos países invertirán unos 20.000 
millones de dólares en la construcción de infraestructuras 
ferroviarias en el país africano.
26.12.07
886. Irán / Federación Rusa
El ministro de Defensa de Irán, Mamad Najar, anuncia que 
la Federación Rusa acepta suministrar a Irán un sistema de 
defensa aéreo S-300, capaz de abatir cualquier aeronave 
enemiga sobre espacio aéreo iraní.
887. Kosovo
Los dos principales partidos políticos de Kosovo vencedores 
de las elecciones en la provincia serbia el pasado 17 de 
noviembre, el Partido Democrático de Kosovo (PDK) y la Liga 
Democrática de Kosovo (LDK), anuncian la creación de un 
gobierno de coalición.
888. Sri Lanka
La Fuerza Naval de Sri Lanka (SLN) reivindica el hundimiento 
de 11 embarcaciones de los Tigres para la Liberación de 
Tamil Eelam (LTTE) y la muerte de 40 rebeldes tamiles tras 
enfrentamientos navales en la península de Jaffna.
27.12.07
889. Bielarús / Federación Rusa
Bielarús recibe de la Federación Rusa un préstamo de 
estabilización por un total de 1.500 millones de dólares. El 
préstamo se acuerda durante una visita del presidente ruso 
Valdímir Putin a Bielarús 15 días antes y debe retornarse en 
un plazo de 15 años. 
890. India
Más de 200 efectivos paramilitares se despliegan en el estado 
de Orissa para poner fin a la violencia sectaria entre colectivos 
hindúes y cristianos. Como consecuencia de los enfrentamien-
tos, la represión policial sobre los hindúes en el distrito de 
Kandhamal deja un balance de tres personas muertas.
891. Kenya
Se celebran elecciones presidenciales y legislativas en Kenya, 
en las que se enfrentan el presidente Mwai Libaki de la 
alianza Partido de Unidad Nacional (PNU) y la oposición enca-
bezada por Raila Amolo Odinga, del Movimiento Democrático 
Naranja (ODM). El proceso electoral está marcado por un 
fuerte clima de tribalismo. Tras un primer recuento de votos 
Libaki es proclamado vencedor, con denuncias de fraude de 
la oposición. Los episodios violentos se reproducen entre las 
principales tribus del país, los kikuyu que apoyan a Kibaki, y 
los luo, que apoyan a Odinga. La campaña electoral se salda 
con más de 70 víctimas mortales en episodios violentos. 
892. Mauritania
Tres soldados mauritanos pierden la vida tras el ataque a 
una base del ejército en la ciudad de Ghallawiya. Un día más 
tarde trasciende que la organización Al Qaeda en el Magreb 
Islámico reivindica la acción.
893. Pakistán
La ex primera ministra y líder del Partido Popular de Pakistán 
(PPP), Benazir Bhutto, es asesinada en un ataque suicida 
tras pronunciar un mitin en la ciudad de Rawalpindi. En el 
atentado mueren también otras 19 personas.
894. República Democrática del Congo
El líder tutsi Laurent Nkunda declara un alto el fuego en su lucha 
contra las tropas de la República Democrática del Congo en la 
provincia de Kivu Norte, ante la perspectiva del inicio de conver-
saciones de paz previstas para principios de enero de 2008.
28.12.07
895. Corea del Sur / Irak
La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprueba por 146 a 
favor y 104 en contra la extensión del despliegue de un con-
tingente de 650 soldados en Irak hasta final de 2008.
896. Nepal
El Parlamento de Nepal aprueba por una mayoría de dos 



































quía. Para su entrada en vigor, la enmienda debe ser aprobada 
por una asamblea constituyente, para la formación de la cual 
están previstas elecciones en primavera de 2008, elecciones 
en unos comicios que han sido aplazados en dos ocasiones 
desde junio de 2007. Dos días más tarde el Partido Comunista 
Nepalés-Maoísta (CPN-M) vuelve al Gobierno con cinco ministe-
rios, tras dejar el ejecutivo el pasado mes de septiembre.
30.12.07
897. Francia / Siria
El presidente francés Nicolas Sarkozy anuncia que suspende 
relaciones diplomáticas con Siria hasta que el Gobierno sirio 
muestre su voluntad de permitir al Líbano elegir su primer 
ministro.
898. Kenya
La Comisión Electoral de Kenya (ECK) anuncia los resultados 
de las elecciones presidenciales celebradas tres días antes. 
Mwai Libaki, de la alianza Partido de Unidad Nacional (PNU) 
obtiene un 46,7% de los votos, mientras que Raila Amolo 
Odinga, del Movimiento Democrático Naranja (ODM) obtiene 
el 44,3% de los sufragios. La misión de observación electoral 
de la UE declara que la ECK no ha cumplido las expectativas 
de credibilidad exigidas por todas la partes y otros observado-
res internacionales presentes ponen en duda la credibilidad 
del recuento de los votos. Un día más tarde el Gobierno 
prohíbe una manifestación del Movimiento Democrático 
Naranja, mientras los enfrentamientos violentos en todo el 
país causan la muerte de 40 personas. 
31.12.07
899. Colombia / Venezuela
El presidente de Venezuela Hugo Chávez acusa al presidente 
colombiano Álvaro Uribe de sabotear un acuerdo para la libe-
ración de tres rehenes secuestrados por las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC). Las autoridades venezola-
nas habían destinado dos helicópteros para proceder a la entre-
ga de los rehenes, sin embargo las FARC paralizan la entrega 
aludiendo motivos de seguridad por los supuestos despliegues 
del ejército de Colombia en la zona controlada por la guerrilla. El 
presidente Uribe rechaza las acusaciones de Chávez.
900. Corea del Norte
Corea del Norte omite la fecha límite para dar cuenta de su 
programa de armamento nuclear según lo acordado en el 
calendario de febrero en las conversaciones a seis bandas.
901. Libia / Italia
Los gobiernos de Italia y Libia firman un acuerdo según el cual 6 
patrulleras italianas trabajarán en la costa de Libia con el objeti-
vo de controlar el tráfico marítimo entre ambos estados e inter-
ceptar posibles embarcaciones con inmigrantes irregulares.
902. Sudán
La Misión de Mantenimiento de la Paz de la Unión Africana en 
Darfur transfiere la autoridad de la misión a la nueva misión 
híbrida de la UA y la ONU en la región, la UNAMID. La creación 
de la operación de la UNAMID fue aprobada por la Resolución 
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